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Ê X C E L E N C I A S - ; 
ftE L A Ç I V b A f i D M 
Valladolid, con la vida , y milagros 
«leí Santo Fv. Pedre Regalado, liaturaldek 
imifma ciudad: vno dê ids tres fundadores 
de la fama Prouinciá de la Concep-
ción 5de íá Regular obfetti^fim de 
la Orden de nueíiro Seráficü 
- Padre S.Fra^cifco; 
¡itrigicloalRey nütftró feñor}á<B 
Felife I I I L 
Por el P.F. Àatonio Daça^ProuincUl 
de lamírmaProuíncíâ',yÒoroniíí:a 
general de la OrdeiH 
C O N P l U V l L f c G i O , 
En Válladoüdj cñ cafa Je 
âthsTems, 

r j s s J , 
tj^Àílofc por los k ñ o t ñ 
deiConfejoá ma-
i-auedis t \ pliego en pa-; 
Pee de erratas. 
t S T E Libro intitulado, Ex-
•^celencíascteh ciudad deVa-
^ladolid.có íá Vida,y míJagrosdcí 
Padre Fray Pedro Regalado, & « 
Concuerda fielmente con ib ori~ 
ginal.En S. Pablo de Valladolid,, 
Aájideluniodeióay. 
Sanchez,, • 
• % 2 Jp'O-
'4j>WMcion dela Orden, 
P'OR Comifsion de nueftrd muy Reuercndo Padre Fray 
Aíonfodcí'rados Ledor de 
Tiieologia, yMifliftroProuincial 
de la Prouincia dc l;i Concepciã* 
yoFrayFrancifcoGuerraXedor 
de Theologia del Conüento .de 
nueftroPadre San Francifco,de 
la eitidad de Auik, y Calificador 
del Santo Oficio dè là InquiíiciÕ: 
lei con atención, y examine eõto 
< íodocuydado.vníibrointitulàdo 
: Exíelencias de la cuidad de fallado 
lid-, cm let vida y mUaCros delSánto 
JPítdieFr* Pedro RcgaUdo, hijo de 
lamifma Orden, y Prouincià j eí-
críto por nueftro Padre Fray An-
tonio Daçaj P^dre de toda la Òr-
'áen^y Cordipáa ¡tjeneral áelja. 
Es vídá yvoaífyoi^cn hechos, 
fteroycáeri virtudes, fíngular cri 
afpereça, rigoisy reformación Je 
coftumbres^acuyaltiz yfabia, y 
doiíèamentCjdeícubreel Autor el 
luftrc grande de la nobleça/anti-
dadjy letras,ck muchos infignes 
varones, heroes en virtud»hijos 
de la dicha Prouincia dela Cõcep 
cion. Entodoloqiial no haUèco 
faquedeídigade nueftra Fè Ga-, 
tolica, ni de la doârina q enfena 
nueftra Santa MadreIgJefiafmaef 
tra de toda.yerdad; ames Angular 
comprehenfion dehiftorias, efpe 
cial erudición, mucha piedad, grá 
de deuocion. Por lo qua]3)uzgo 
fer eftcUbro muy important e-pa-
ra enardecer los fieles, enel.a.mor 
pinino: y desertarlos 1 imitació 
del fobre diiçho íieruo de Dios, à 
, çuya gloria fe refieren lasgrande-
zjú de ios Santos ? y por tanto Ter 
f 3 cofa 
çç>fa muy ^mporranrefeledçljcé* 
çia al Autor,para cue le imprima. 
Niobíla à eito vn decreto que 
N . S. Padre Vi bano V I H . dio 
luetics a los trece diss del mes de 
Março, año delSeñor de mil y feif 
cientos y veinte y cinco años, en 
la general Çongregactõ de la Sa-
ta Prouincia, y vniucrfal ínquilir 
cion.en el Vaticano, que comien 
ÇZ' Sanflifsmus Dorurnus hofler^ 
¿•e. Donde defpues deauer qui- . 
ta Jo la autoridad aí Ordi n ario.p'a 
ra que no pueda poner iiucuas, è 
infohtas imagines, th Cultum, & 
hono[em,rationeianditatis, con 
laureolas, reípIandorcs,TÍtos, co-
mo antes podia, fegun confia del 
Concilio Tridentino,Seír. 25. de 
reliquijs,&vcnerar.Santorum(co 
mohrgariienteprouè en vn trata 
do que hize al dicho decreto, por 
m u * . 
maneia j a cid íeñor dó Francilca 
Gamarra Ob.fpo de Auib) orde-
nan do, q.ie de aq.ii adelante no le 
poiiga.ilas dichas :m:igineshafta 
que por Ja lilla Apofiolica hs di-
ch.isp.rioaas.q ic murieron coa 
fama de fantidid ,lean canoniza-
das, ó beatifica las. Añade de los 
libros q'je de fus vidas fe eícriuc, 
cíiaspalabras' Ac pariter impri-
mi -1? carero irthibutt, libros eo-
ruai lem hominum,qu¿ íandi ta-
xis, fiue martin| fama, veiopimo-
ne(vtp; aefertur) celebrcs»è vita 
migrauerinc g.'lta , m-raculaiVel 
reiK'lationcs, leu qua:cutique be-
neficia, tanq.iamcorum intercef 
(ionibus àDeo acCpti,continen-
tes;, fuierecognitione,&approba 
tione Ordinaj;ij, qui in his recog-
nofceiidis Theologos , aliofque 
j>íqsj ac ^dosvirosjincQnfilium 
H 4 ad» 
$cM!>eât . Et ne deinde fraus, 
auterror,aut aliquid nouum.ác 
iiiordin.itum, iaretam grain cõ-, 
mircatur, negotium iníiruétum, 
ad Sedem Apoíblicãtranfmittat, 
ciufque rcíponfum expeéiet. De 
ias quales palabras Toy de parecer 
noauerfele reftringido, òlimita* 
do,(y mucho menos quitado por 
<fte decreto ) /a autoridad, para 
ñprouar milagros , reuelacio*-
nes, y libros que las contienen? 
•ni el dar licencia para que dea^uá 
adelante fe impriman con íii auts 
ridad.recognicion ,y aprouadoft, 
cofifiò confta de qué prohibe nò 
fe impriman fin la "dicha aproua-
cion.' y afsi djí à entender que con 
ella bien pueden. Ni obfleque 
liíego diga: Negotium inftrb&ü 
ád SedemApoftolicã tranrmittat, 
& eiiis reíponfum ej^ctflei.' ptír 
que-
que cfto no háze relación de fos 
libros, fino délos papclcs,tcílimcx 
nios,è informaciones, que pac Jé 
hazer para beatificarle, o canoni-
za lóy ponerle imagen, &c. Y no 
es de entender, que qualquier li-
bro pequeño, o grande,de vida e-
xeraplar de íieruos de Dios (me-k 
dio tan con ueniente para el alien-
to del buenefpiritu en los líeles*) 
fe auia de remitir à la Cilla Apoílo-
lica i y eíperar della aprouacion 
ftíti^impmniríe* Por lo qual, aun 
que eMeruode Dios elSanto Pa^ 
dre Fray Pedro Regalado, noef-
taíiaftaaoracanonizado, ni bea-
£Íficado,puede elordinan'o darli 
cécia para que fe imprima íü vida, 
jLjilagíos.y reuelacioncs. 
Peroquandq íuera afsi, que h 
áütomlad de ¡os dichos Ordina-
llqs^por eikdecfetociiiiuicra qui 
5 5. tada. 
tacf^rcílringí-Ja^òlimita !a paria, 
prouarlibrosqae coptk-r^u m.U 
grosdc lemí-járcs íi imos J». D )s, 
uobeatifica ius, üicin > j!ç-! los,, 
comodix;inos, cj(c.) ¡iU.'irs-.tícii-
tencia) lo citaua, q unto a i ¡ -cr 
imagin^s nucuas, con rayus, w f-, 
pla¡idores,&c.A!!n cl fobrcdicha 
decfeto no obítaua en n i^Lh o ca 
fOyCii orden a libro del íLtuo dq 
DioscI Santo Fra/ Pedroilcgaía-
ííO;porquc el dicho decreto tienç 
ynacl3ufiila,que dize aísi JDecía-
rans,qiiò.l per íúpra dicta prícjudi 
care maliquo non vult, n p q ú ç in- ! 
«endtt ijs, qai au't per coninuineni 
Écclefíce íe,nfum,,vd;im¡Tiem9ra-
bilcwtcmporisciirium,aut peíPa 
trü, virorü qi laaftoruícripía^Vvl 
iòngiCsimi teporis fcientia.ac'tole. 
rantia Sedis Ápüftolica^veí Ordí 
narij coluatur. Y como coitará al; 
ÍÚ* i 
í 
J,f ¿tor mini fie ftamente,efl:eSân-
jo Varón es rcucrtciacio como ral 
desoctaslos ficks, con culto de 
imagines luyas, credito démila-
gi os, imucmorialmemc: porque 
jíaciento y ferentanños que fe 1c 
¡Ja eñe genero de rciiei écia,y cul-
to , y el termino de la inmemorial 
esfolo quarenta. Aísimifmo fe ex 
clnye por la otra palabra, ant per 
patrum (cripta. Pues comoconP 
tara al Ledor? efçriuicrqn defte 
Santo Varón, Jos veneraBles Pa-
dr«Qbifpos,Fray Marcos de L í t 
•boájObifpo de Oporro,rr3yrrã 
cifeo Gonçaga Obifpo de Man-
tua,Tray Pedro Rodclfo Obifpo 
deSenogalia, y el fe ñor don Pe-
droGonçalez de Mendoça Arço-
bifpp que fue deGi ana •-â y Zara-
g'oça,y alpreíente Arçobifpo O-
tiípo de Sigucnça: y hiftoriasgra 
nifsimas. 
uifsimâscomoladclRey cfoníolí 
elll.y las quecfcriuio Valerio de 
las hiftorias/Ecdeíiafticas, y d 
Autoçdcllibro intitulado jFirma 
mentpm trium ordinum»Finalmê 
te.Ia vitima partícula ta-nibi.cn nos 
.aíTegura, que dizc. Vcl longiftimi 
• temporisfeientia, v.el tolerãtiaSc 
dis Apoílo\ícaf, vcl Ordinari) co-
lumurrpues-confabiduriadetan-
çosanoshafido,ycs rcucFcciada 
de los fíeles. Y los Ordinarios no 
folo lo'lwtn tolerado, fino auton-
çado con fu prefençiajoraciones, 
y ruegos:.engrándecido, y magni 
ficado con fus alàwanças y loores, 
comoconftàradclanaiíma hifto-
ria.-por lo qual no puede aticr du-
da, deque onmi ex parte inoíeiv 
fo pcde.íe puede y deue proceder 
ikenarraciondclas grádezasde 
tan fanto y prodigioíb varon,y 
dacfc 
¡Jar/e licencia par?, elfo. Eftoraè 
parece, en íeé de lo qual di la pre-
fente cédula, firmada de mi nom-
bre, y dada ch el Conucnto de 
nueítro Padre San Tiancifcodt ' 
Valladolid, en i g . delulio de 
\F.Trancifco Guerrsi Lector dé 
'Thtologid)y Calificador 4 U SAMO 
Li -
Licencia dela Orderi; 
F R A T Monfode Prado M i n i ] iro Proumc. al de la janta Pro-
u nc'ucie iatenapcion-ide Uor 
• den de Nuesh o Si ra fico Paure San 
¿'rancifeo: a N.P. Fr ty Antonio L i 
fa,Prcdkâdoy,y Padre de lajobre-
dicba ProutneU-jalud yJ'az.íft elSer 
nor. Pcrouagto F: P. qtütrejacar À 
lu&vit libro intitulado: Exceiccias 
dela ciudad deVafladolid, cola vi*; 
dajymilagros del S. F. PcdroRega 
hdo,hijodefiafantaProu ncia-tcomò 
Coronifiageneral que es V.P.d. todt 
me fira Orden, el qual cometi d Pa-
dre Fr Ay Frsncijco Guerra Califica' 
dor del Sato Oficio^ Lector de iheo 
logia de nueftro Com ento defxnFra 
cifeode Jui la , cuja cezjura y aprouA, 
ch ft be vifio :y ficna o d eper jo ru que 
tune 
t ' t t i t tatu not teia de ias h'isíorUi de 
wcf t r* Rel:gi<>>l> J que (on t 'anrcli-
giofo. (j 'rit t iyj c ftilojjafacadoa luz, 
lasque fe contienen en In quarta par 
te, iiirode S.wtx ¡ m n a , las llagas 
iemujho l adrefm Fratn/fco^yo' 
iras que da» tefltmon/o baftante: me 
par teto dar a l S Ja frefe» te iicen-
cia^/ara que le t ueda prt fe Hia r en el 
Con(ejo Realeo en otro qualquterCo-
fe jo de otro Rcyno, a. quiev füjd'tco fe 
firua de conceder la fuyampara que fe 
imprima el dicho Ubro-porque efpe-
ro en iiucftro St nor que ha defer pa* 
ra edtfcacwn de los feles. Dada en 
t)ucj?r(> Coiiucnto de fan I r.icijco de 
yalLtdolid e>i 6. de Setiembre de 
i 6 j ó . 





O E Vifto el libro qúé 
por V . S . me fue co-
metido, intituIádo^Arcíí 
leticias de U ciudaddeV 
iladolídiCo lamida y miU 
gros delfmto Fray Pedro 
Regaladotxc\\g\o(o¿Q lá 
Orden de ¿án Ftímcifco: 
compuefto pòr el Padre 
Fray Antonio Daça, Co-
ronifta de la mifma Or* 
den, y n-o hallo cofa nin-
guna 
giinácôntía nueftraSahP 
ta Fe Catolicá: y aísi puè 
deV.S.dar licéneia para 
que íc pueda imprimir. 
En Valladolid à 18 . de 
Agoftode 1 6 z 6 . 
E i L ic.don Goncàfo 
deVillafantei 
l i t 
I 
Uotpor kgraciade D 'm^ 
y i e U Smta ¿¿de iSÍpoftolick, 
O f̂fpp faVdlMU, Trior\y 
^ml?i*>yfeiuridiaM, del€o-
fejo de fu MAgetfad, & ¿ . ?èr 
¿juantoforpdne del T d d n Fr , 
iAntomoDA$d€ort>mjl:A Gene-
raldela Orden de riwjlro T a -
dre fan Francifcotfems hdpe-
didelicenc'tH famimprimifoti 
libro quj l u amprnjlo > intiiaU 
do: Excelencias de lá ciudáxi 
ue 
3cit $Mi 
Jagros del fanro Fray Pedro 
R e g a l a d ò l fkntòantiguo^ na-
turalhjtd dichd ciucUâ^ y nos 
,remitimi)S élwrle al L Íc*iiãâ$la 
dctl Gànçtih de YiiUfante t'€ên9 
wigeen la nuefird Cc^eclraldef-
rí^Mcha cwàdÀ, far d qtt'e nos 
i<#Úf*$t f comenta mpr¿mirlé, 
^ty\pv CQttvsr n&iU tmYií nuef 
•xffijffaptt f è yd f » a l m s emhn 
fefimfcer , d-f-̂ ae ;?« aucr 
Ji^lUlben el •{ of * conird cíLijo -
.$*m%)dM UJJCÍJJ Ü cene id, y 
.faiM&ttyKfWr- À y* ^rc ne j e 
Jk^miMkxi^ f j e f f o í n i ? U 
% W ^ f ^ 0 ' M j f h ' P vHçáQi 4e 
*Mte*^«M P & f ^ M jfi> fos\ 0 e 
i'ó 2 no 
ç*Á'Mthiz$m*rremiur el "diii* 
3f f¥€ d nmjh-.e 3 v m 'tjor, ei 
•^ml defpiies de at ierk-ytf ío 
^ónhr^àas^Us cUu(uUs 'del, rib 
frdl&íçwiYA-àig&à U imfrefftoñ 
dejít libro for U antigüedad y a 
f r c m cío, degrAues^yiui or esq ef 
c r i kierm -de U "wda^ milagres 
dejle fa tuo.Tor U p-efe nie 3cn là 
•mejor fur ma tjue pcdemey *.yde 
Jtcrecho nor perleneçe y damos,y 
. í/gtejem&s Ijçep.cM aídtcbo 'Fd 
dre Frdy Entorno. Dxçã Coro-
nifl.t venerai de Id, dicha OrÁe 
i de nueÇi ro ''l adre fanfranafco, 
•pdra cue fin jiír ello incurrir en 
^emdl^iinx^ueda hdzf K>yb¡i-
g4jnfyriwir¡\d dicho Uhm ffi* 
¿el diikpfefitoFrayyedrvKe 
guiado. Dada en Valía do lid t 
cinco días ¿el mes de Seúembri 
de milyjfeifcwatos jy \#yntey 
jfeys anSf*. 
«El p b í f p a d ç y ^ u ^ 0 ^ ^ 
ma^Ho'cfel Obifóo rçii íenor. 
Diego de AteMano 
:: Notario y Efcriuano 
Ãprôuacion dei1 
-GofcjoRcal. 
•- « M . P . S . 
1 'i 
EM Èftè cõpeyYo-'ife lãè Excelencias Li à ú d k à 
cTc Vííladoiíd, y de ia'Vi-
l^tílof:egaíaáb4t fárita teç 
mo Mi na tüpa! ̂ .iè 1 a: ínlfcii a 
ciudad, -qxm Vvtefâtfmláp 
i *. .. nua 
nticílra {¡ama'Pb.doàtm^iè 
los Padres, y exemplcy prd 
ueclio deiâibiienas coftdm-
bres, antes juzgo, que al Re-
ucredo Padre Fray Antonio 
Daça^oronifta General, y 
padre de la Prouincia de la 
Concepción, en la Orden 
4fl SerafioOí Padre fan Frarí 
filto, Autor defte , y h'tííh 
c^ppcido por otros eferi* . 
d.fi;ygaaj[ edUkacion , 
yrácrrwnay fe le dcué muchay 
gm$m pos el cuydado con 
^tj^eaie^sAiempos tan nt-
gçís i^^s 4erenicdio, pré-; 
uie^c amidocAs al contagio^ 
guç lçoa 1? loU^Bcioií 3i^-
I : .* 4 bolica 
Í$>ii<í$f& loslibrosprofanos 
í Y ^ ^ ^ 4 o m periMciofamc-
Sfnec* ef. 4iji^í^¥' P?1 j»^ m n m r e r ^ 
^f^HÍf «n; cif»? f&lqüandí) 
íü If cci w í P U> ks; íisnoiÀ 
wntittts corruptores c Up ar A 
jttiiy&len&mbus coercendi: Y 
{ihié baftara lainfarniâ de fu 
prafcfsióípor esftigo de fus 
inícntos, coffftoia experien-* 
çia vaxnojftrãdo, quá ondas 
ytülatadas rayzCs íia echa-
do eita pciíe de libros.pecêa* 
n i (^mmo dtxô Orado) á&¿ 
cefmt , fe folícita rtmedio fu 
pcfbp; En tanrò áj ios yaro^ 
nes d© ?̂É)s¡y graués, à ú c pu5 
HifauMbros, t juiaâyinmem 
¿Smémsfré fv t tHnt : juzgo cj 
árcede lofcj^çà Picagoras, ú 
mo r cfte prb^ofito poder i 
ekga ncerti étcS. Bâí i 11 o ̂  'Pftht 
5 f 5 mej]. 
p-Mr4t ,mitatáfmodoric im 
cinere, ¡¿ios auiem €0 caúuí^ it^ 
âàfe redijjfe, Wfraie^u w t á l 
mspUorefkniâomttm redirei 
Msr&infamúMi TMtmn ttftrí 
p'oboydfrCfirYtipUfono mí i f ia i 
mut* y coticluyq exortatítío^ 
Qudre eitip ç d n t u s \ t t i f t & á i t 
tmst'i tam v m è m d ç s ' éffe ̂ ée'i1* 
'polunt>& dektt 'ifréí ce fea «érlôà 
f de 
I 
de aproiteeliarJ os exe indios 
por fu verdad!, fe hazen l o t 
qqc Jos éferiben beneméri-
tos, no folament<: cíe ios-paf 
£uips qaeicclebrâíi )ímb de 
W \$.i¥dcros qucjeufeóani 
'J'ptilví ie cuplé cn^e^ libroi 
y^xcijljcacUsdeja cltídad de 
yf f l f é f eYid , y.las yirtiides, y 
mal i l las devn graiijíiçruo 
d ^ ^ S j digño'Iiyd dé la lie 
ligl^Stralea.'Y p o r ta'ftto 
y.^vpuede, íiendo feruido, • 
n}Ã<Íarq à fuAutor fe le déla, 
ücefada (| pidci En Madrid a 
£g|d$p u brjç d e i ̂  z(í. 
y " " ' s v -
'J i ene el Autor priujíe, 
> :gi.o,de CujM^g.eftad,p4 
xa i m p r i m t r f i l l c UbrQ,|3oí 
c f p a c ^ c k diez^aios.' Si| 
<k N t á u f í ^ b r ç de mi l j . 
á ñ o s . F i r m a d a j j ' rubric í-
dadcIiSjÇcrítrario.;" 
A L A 
A] L A M ^ G E S T ^ D 
\ D í f , k e y N v i - $ t * 0 ' 
, * s t N o a r p . í . i p e 
i r Q V A R T O » 
1 tu-
>X "¡SVmkfr F r ã j P e d f o R e -
gdUdo, como hijo deSiM 
IF:rand'feú, h'u mild (¿j ft> 
bre (ttmiq/tc rico effvir-
tudes, y merecimittos en 
h ^refcHci/t âe J')íos)Ucga oy a ¡a de 
l r . M..Í pvdir t l retorno dt la falud, 
y IPÍU milagro falque por fu inter ¿t 
ftôh, kcdi.mte fus [antas rtliqímaS, 
concedia nucfiroSiñor i F . ' M Jibt-H 
dais 
4 A f M ÍMVfcweM&ptl iP t f t ^ t i t 
tuno çft la v i m de yáran.dúy fitnAt 
Punsipe, (-como fe yerâ mas larga? 
iftcnftfixn el capitulo, quince ác¡}ei¡T 
fro3y erfla información que fe hitg 
¿ c í h miittgro, pitM-ld BcatifrcMipfi: 
àcfte Santo ) J5epeficio, que oMtgpj 
fu padre de V*M» a pedirla al Papa* 
cerno tonfla de las cartasqm c fcrU-ro 
Âfp Safitidíídj-jj! ÇfirdçriiileSi^KÍ.fu 
Embaxador en U CorteRúmatia^.uè 
como predasde tan fenal^da tntjcci ,» 
je guardan eHclarchiu^-defCaimffff 
ta del Agnitera, donde ejlà efjuer,-
po del Santo:port¡ ue ejlafigrada Re 
'ligiottipor fu pobwçt,H0T]>u4$iM$d* 
'a tan gran cofa, am({ue> l<{ ma¡i fier)o ! 
'eSf porque ia gWKfaut&WlpMpf^l l-
'tjHoèH f u - ^ r p ^ ^ i ^ n ^ efè&Jfyeji 
cio del SantoT,a(ü.,ÍOS;,^eíf^oJi¡,! \ 
deftà fanta PxOHinti^&e^^fjtfifffc \ 
-cionycomo Ujosjfyos^jtor^Àfôfy H 
^pindado^y] ejfy{r cu ^ l U f ^ ^ r . ^ p S i f 
f l ic a m i y ^ m i l ^ ^ ^ a ^ M ^ j ^ \ 
di' 
; -tôJNcpdfií Êea t ip ' ã tô r i , cò ià ímãf ) • 
•dwlits diligencias> hafti'^erle 't'W/í{»--j 
niZjido, como lo hiî o el Rey don f'e-
'ti^e f&gunáo fk ¡cbuelá^con ci glorio^ 
fo fdii /yi.-go, pòr aner dalo falíul l 
m-'kf-H.ineipe ã&Êfftíia. EnU ' j iW. 
¿tMfbíamente báhí VÍM . grcnfcrui-
éfàa-jyios, honra, al S(tnto}y jjngtí-
tíifitmit merced â t b â a í a Orden de 
fâft-Francifco: fina que con efto me-* 
jwifcon otra ningún ¿i coU ilujharít 
p s M . U andad de Valíadohd.do>!-
Hé"M\to,e¡u c como ¡>at "m de tu/i g, 
SMh\y del mayor Monarca del niTt 
jò^fpera defts lílewLfsixí.-s fttihos 
vfâ1ftihtA>y benefit^, Y porque fè 
y'¿'itqff¡(tibienh iàcrcce el Sa-nt$3 y 
qii\i)i digno es de fer CV" \ . • »-
i í ^ fd^ fu f n i p r h f a v i ce < Jo-
Ciñló\tihíiigros que hr^p.a u ¿s y def 
tyléi'Hetytnnerti ,efc\to ' en t r e e 
faÚphUioJorq^sM.p '.uht ¡\ . ü 
qtfnPejfrdfar hs ofes /-o* el to*: a-) 1 
y tà f f fo jp r e mif . ro Se nora ta l - & 
¡iejlos ReyitoSjComo en ellos fe tleftt 
j es menefier. 
H u m í l d e C n p e l l a n , } ' fier* 
u o ü e V . Aícíg. 
Traj Antonio Daca M i -
ni firo ProiíwciaL 
rtAi> I\~Í .» fc? ««>») > * 
t / X * 
E X C E L E N C I A S 
D E L A C I V D A D D E 
V A L L À D Ò i r i D , C O N L A 
vid^, y milanos del Santo Fray 
Pedio PvegalIao,natural dç l^ mií 
ma Ciudad:vno de los tres funda-
ddi-esdèlaSanta Próüíncia de h 
C o ne é p don,del a Regular ob -
feman'ciájd e la Orden de 
N.Serafíco Padre S'. 
Francifco. 
$ Excelencias ¿e U Ciudad d i 
i ValUdolidy T a t r U del Satc 
F r . f e d r o RegAUdo. Caj).l. 
V E R Nacido en V; 
lladolidel Santo tr 
Pedro RegaladojíTii 
ôbíigáa^tíatardfítj 
infigne Ciudad, no baftaritemen-
' ' ;7:.A'.-.';,v..-'rtc 
•Tj .*£ 'Excelencia^ 
fc load^ de los mo derno s, ni anti-
gaos. Gallaron íú antigtiedad íàè 
hiftorias dç los Romanos, y Go-
Sipulcros dos.Maslas.pÍedra*intiguas,mo-
mtiguos. uedas, y fepuícros de los Roma-
,nos que fe han hallado en ella, def 
c,ubriendocíraientos deedifiçioà 
viejosjla def cubren , y publican. 
T u f e u l U PorI0 q113̂ 05 antiguòs Latinos 
Q u u í ' i j . Mamaron Monument A a losíepul-
M e t l m . '• cros-a^rqüe.auífán3rhuej|en5yder 
V a n o . l ¡ . , . piertan la memoria^fFlos hom-
j . de Un- bres.Pero como la noble¿a 5 y gra 
gua L a t i - cleza de fus cofas, no conííftaá 
^ ^ tanto en aátigUâllastanenuejezi-
J£»%.' ^as ^ 'tormento de. quienlas 
pretende refucitar defpues de íè-
pultadas en tan largo oluido) qu a 
to en la verdad delascofasj com-
prouadas conlamefmaexperièn-
• cia.dire folamente lasque tuuiere 
: pormasCicrtâs,conformealashif 
~ ^" torias 
dtValladoli'd. 2 
torias mas fidedignas,âutores,pri 
uilegiosde Reyes,y otras éfcritu-
râs de ârchiuos muy aprouadas, 
de donde con toda la puntualidad 
pofsible 1 as he Tacado. 
Antigüe dad de Valia-
d-ohd\ 
O hallo raftro, ni fe mi 
de la fundación de eíia 
ciudad .aunque hevif-
to fus archiuos3y los de 
SimancâSjy otrosmuchosjy quara 
tashiftorias modernas.y antiguas 
he podido defcubrir.Algunosdi-
zen lafundò elRey Vlit, de quien 
tomó el nombre de Valladolid;pc 
X.0 es engaño manifiefto5conioa-
delante veremos. Otrospor la fe-
iwejançadel nombre, piep&njfír 
" I - , . . A 2 cfta 
Excelencias 
efta ciudad la de Olite, en el Rey-
no de Nauarra , a los quales faca 
a^f0*J*|e dcífo ignorancia la Coronica 4 
i T X i>or gencraldeErpaña,diziendo, que 
EjleuJnic laciudadde Valladoíid (llamada 
Caribay , primero Pincia j es mas antiguaq 
U Ã , c . ¡ 0 . lide Otite,Tuudada en Nauarra 
por Suynrila, Rey de los Godos, 
por lósanos de ó z u y elMaeftro 
b Cow$. AmbroíiodcMoraleá ¿ tratan-
generalde dodeVallâdolid, dize,queeslu-
Bfpiña, gar mas antiguo de lo quecomun 
f o r J m h o mentefe pieníà.yyo lo tenso por 
^ates jú iy muy cicrto,yqueíefundoantes 
' ' * dela Encarnació del Verbo.Porq 
quando Ptholomco eícriuio dcf-
tCoronte. telugarjCquefegunla c Coroni-
M Znpe- ca del Emperador don Alonfoel 
**, r , Scptimojfue ducicntos ynoucnta 
Se- mo anos antes que Chnílo nacieíle; 
ê an¿0 ya Valladoíid, que entonces fe Ha 
U Í * 14. wana Pincia3eraíugai* principal.y 
deValUSUd. 3 
famoíb>pites cfcriuio del eíle grã d Calepin, 
Cofinografo , yleptiíò éntrelas v ç r h r P * * 
ciudades fomofas del mundo, con a,i>-f,Uo-
el nombre antisuo de rmcia.quc , . ,. . 
0. - ^ m . due ia 
tuuo entoces,y nene aora,fin que !lari0 Lií^ 
puedaauer duda enefto. Afsipor tino dcdit 
losmuchos Autores d que afir- dades^cr 
man fcr Valladolid laantigua Pin bo. Pinei* 
cia)dequtentrataPtholomeo,co- C0*6»* ^e 
mo por la autoridad deite autor, f f * * * ? * * 
quecnloqucefcriuiodermos,y Q ^ a y , 
nobres de ciudades, y lugares, la /¿.¡f, 
tiene tan grande, que leparece al CarL Ste-
MaeílroAmbrofio de Morales, e pba.JHcii 
A 3 no hi/lorico. 
Apidno , libro dc Cofmografia >fol.<íj. 
Medina dcUs antiguas poblaciones de Efpaña, 
l i . i . e .üy . B i is ar cn ias noras a Luc.DextrQ^mria 
Cbrijl i .^.Teforo dela legua CajlellanaiVerbo, 
Va¡iddolid}fo. 6 5 .Po\a,del4S antiguas poblado 
nes de EÇpana^erb.Pincia.hijl .general deEjpa 
fia, por litan Mariana, to*i.U.io.c.j,Gdtibdjm 
jfe.i.íi.X.c»\0éFhri.4nàe OcaroppJii^-ca.^e. 
Gt.rfmbrof.dc MgrnhhAfcurfo ^ antigüe 
' Excelencias • 
no ay otra mayor > ni mas cierta, 
áaâes deEf Por la puntualidad tá infalible, có 
"fán^qejla, que gradua, y feñala los fltios de 
de [pues del lasciudadesen fu latitud.y longi. 
lib. a.ful. tud.No escita Pincia la que puíb 
J -J** . pthoíomco / en los pueblos Lu. 
, cenfcsdeGalizia, en quarenta y 
Ukz.¿i <¡. q'^tro grados de latitud íepten-
tabuitj i . trional.íinola que puíb en iospuc 
f*i7.y mAS Wos Vaceos.entrePalcncia,yZa-
adeldte tu mora,y entre Eldana.Cquc es Due 
UfegmiA nas,;ySehtica,(quces Simancas) 
tihUdsEu en quarenta y dos grados de lati-
"f* tijdfcptcntrional,y diez y medio 
dclongitud; Señales con que dite j 
renda efta Pincia de la otra )tan in } 
„ r , díuiduaks.v ciertasjqueninguno ] 
N m * t. ias Pediera dar mejores de íitio, y ; 
i<>*f4gis** P^rakio.PorloqualLudouico ? \ 
45^40,4. NoniOjCÓmogiau Cofinografo, 
Hifpume y humanifta.dixoco» notable re- j 
U u p é t € , folucionytlandad tratando deOa ¡ 
• dudad. \ 
deValladolU. ^ 
ciudad. Dupluis Pi'icLe memin'it 
pthoiemeus,(!jUAriimvn-isnterGal~ 
laicos LticcnÇesftxyiit. , c^mm V t l - . 
Unoimus , c h i t ô f U } M d e t t m v e - , 
ro-, Puerto ma^oo, vtca/tt. sHtc- r . ' } 
t e r m m F â c c ã h collocat, qtu ho- CtM4ri0£f 
die d omnibus VilUdolid dicitur^ pañol defos • 
fltcbilifsimH Hify.ivi.copptdiíjitH ad ntbres pr» 
r i ^ i Piforgx fiuuif. Circunftan. priosdi ci* 
cias j que por no aucr reparado ^^es >yt* 
eni ellas otros autoreŝ m hecho di- ¡tóJ ^áU** 
ferencia de la vna Pincia a la o- -rJfero ¿t 
tra , haii çómerido no pequeños ' u,¡?Uli 
yerros, en Hiftpria , y Cofmo- CaftelUn* 
grafía. -Yerbo ¿VA 
Eftaciud.id, queantiguamen- UadolM* 
te fe llamó Pincia, ('cor.lcruando JF'rrt?,ĉ fc<, 
cl inçfmo norabrejíe llama en La- I ' '0^}-n ^ ' i 
«tin, y d l i ¡ o l e í u n h y en Kotrance, çoí„píd}Q 
Valladolid : nombre Arábigo» ¿e tos TOCA 
quelepufieron¿losMoros,quan Hos Á r * H 
dôct|kdeAruyciondeEfpaiM,la g»*» 
, : ' A 4- ' gana-
! Excelencias 
l £ ! j f ¡ 6 „ g4nâron,queenCafteIlanoc}iuéÍ 
fyifyt d 9» re dszir^Vallco tierra de Ylit, nõ 
I j L o i ü g o , bredelRey Mo* Ç)>que conquiftô 
\ ¿ P jZff^í' aEípaña jfupremoHalifa, délos 
H-tiptnix, iMaf^bes, llamadoMiramamoliti 
!yVÍ'C,f!>" VUt, ' fe"or ácoch'enta Reyes, 
B iLvcdf* Cn AfíajAfricajyEuropajCÕ los de 
Qb:fp9 4e nueilraEfpana,que injuftaaneiite 
T u y , C h u poffcia.iTan enemigo de Chriftia 
nion mx* nos, que por las craeldades que 
¿i > fr** vio 
MiAarçbia Eclefiajtita, de Pineda, lib,iy. cat 
; Ntb/i .en el Vocabitlario Ca/leUano, /o/.çiz. 
• H i jhr id g v i a d di Eff><tfía,de M a r i a n a , toma 
r t J i L á . ^ í í p . i t . j z f . y lib.?.caf>.<¡. 
• Hijlotia de IQS Reyes Çodos^e Julián del Ca-< 
j l i l l a , Uè.z .difcttrfó . i t .y l ib . i .dí fc i trfo .7 . 
Coaarrrfuiaí en el Teforo de U lengua Cajlella-
mverbçJSalUdolidffoLó j , 
.'Jliffcas.*- par.lib.4.ÍA .̂I?. 
Amlmfia de Morai i i tUi . i^cap.cS^ 
Chronica de E f p i U ) Por Jpte^Q de F é s r a . ^ 
far.çap.^T* - t ** 
de ValUdolidy 
viocó ellos.lellama / lashiftoriás 1 Môn&i 
cuchillo de Dios. Murió en Da- chiaEclé 
maíco, feysañosdefpues dc¡iucr'fi4ft"*:f 
deñruydoaEfpwuiendoder - f - gí 
ramado en eifta infinita fangre de 
Chriftianos. ' bñysd 
Marfáot; 
Los Moros ganan a Valia ' ' 




uincias de Efpaña, 
año de 714. mediaií 
•. telafeliçidad,y valentia de Muça, 
fu Capitán gener ahdizenlashifto M í t ^ i 
' rias de los AJarabes.que el mcfmo ¿^ff^ 
Muça defpues de auer ganado to- ¿ft. V ^ 
dala Eílremadura ,fentro coñja ¿¡0£j^ 
A S tnKhu 
enciás 
-v- jniíÍBâfelicidad en CaiUUala Vjf 
ja, por eí Huerto dcCebrerosjgat-
nando villas, y caldillos, y tomoj 
v efciip' Vajbdoíid, a y toda ia ¡cierra de 
¿m) iAfñ Campos . con tan gran profpcri-
, ̂ ¿ L u i s dad jquetodaslasvillas j y lugares 
^fjtfar- felerindieron^findexar ninguno 
* tfkl. fv?" suelto tomâfícCanenfíllaua qgie 
gekiefe»dieft>(\éguzje:antiguo j 
™y¿¿ delaCorõmca ¿ delReydonKo' 
ñgoz . àrigO)f>oiqttamo Utkrra eralla- ¡ 
.fs. m,ylase9rciiS délos lu^Areŝ de tie- \ 
web. ra^é wat adfrezadas JJc lQquÚ Hy 
'íf. de. de Jas cercas de tierra mal repara-
j*'17'- das que tenia entonces Valiado-
* * "JidCcomo las otras villas de Cam-
pos,)^ infiere fu mucha antiguc-
dad. Y que antes dela deítrityciop 
.deElpaña era villa cercada,ymuy 1 
antigua,puesqi!andoMiT£alato- \ 
mó.tenia cercas de tierra mal re» I 
paradas,y tanantíguas^queyano [ 
deValUdoBd 6 
"aymemoria deIIas,porquc lasque c Conn.ge 
oy tiene,fe hizieron muchodef- neral d e E f 
-pues. paña , ¿ ¡ [ 3 
Veyntey dos anosjôpocomas f Hf0 eíR-ey 
fueron los Morosfeñores de Vá- f 0 " ^ 0 " -
íiadolid,hafta que el Rey don Aló } ¡ i t ^ U 
'foerPrimero ( l l a m a d o e l C a t o / ¿ o . z i ; . ' 
•«ojia recuperó el año de 73 5. (fé- d J uys Sel 
•funlacuenta c del Rey don A - .Marmol 1. 
1'onfo-elSabio)quandoganô d % f ^ J * ¿ef 
-Dueñas,y a Simancas, con toda Ia f e 
tierra de Campos, Caftilla, y Na- [ ' " ^ '* 
uarra.haftalos montes Perineos, coromct 
venciendo en batalla campal a los ¿e Efpaúa. 
Moros quctú-^od 
Rey ¿oAlonfo el Sabto^.par.cap.^. 
Hijlorid de Los Reyes Codos,for I 'dla delCaj 
tjllo}lib. ¡.difcurfo.i. 
Cines Rocamora, en ftt Esfera del yn'nierfo, et, 
' lafucèjSioK délos Reyes de £fpa>U,fohi9<Jr • 
Hijloria, Pontifical de llléfcas}Lp¿r.cap.X) 
^ • ? • 
Coronka dt Efpaaa, por Diego ¿e VAlera.. 4 
Excelencias 
Moros defccndientesdei Rey V-
l i t , feñoresdefta ciudad .SuceíTo 
cõíagrado a la eternidad enlame 
moría deJ antiguo Hierogliíico, 
que eftà a la entrada de la puerta 
de la Iglefia mayor defta ciudad, 
Ze» At pie cn vnacoluna, donde íe ve vnLeó 
raquee}" fe-fefa convna vandera en la 
ta de U 1 - mano derecha,queíignifica al í o 
mayar, bredicho Rey don Alonfo , vito-
riofodelos Moros: nofoíopor-
quecomo Leon losvencia j fino 
porque ios Reyes de aquella Co-
efiiftaria ronatrakn por armas vn Leon e 
¿e los Re- folamcntchaftaqucclRey donA-
yes Godos, lonfoel Odauo le acompañó can 
por htlidH el Caftillo, que pufo a la mano de 
del Ca/ii- i ccha, en el efeudo de las armas 
lh , lib. j . Keales.ElMorovécidoafuspics, 
Atjwr.i. íbn |os defccrtdienrcs de V l i r , 
que venció en cfta batalla , co-
mo lo fignifica el letrero que dí-
„ ãeValladolid. 
rv.o l l i opfidi r ()»¿;/tír.Llamalc fun 
dador defta ciudad, no porque l a 
fundaíTcjíino porque quitandofc 
laalosCiinílianos3ypoblandoJa 
dcMoros,Ia hizo como de nucuo* 
jluftrandolâcõ algunosedificios> 
y motK^uitas, con que debió de au 
mentap^nucho fu población. 
Defimjdon de Vallado^ 
lid. $. / / / . 
O C O Duróa lo sChr i 
fíianos la felicidad de 
cftasvitorias, porque 
el año de fetecicntosy SsgHmU 
fefenta y dos, vino fobre ellos el ¿ 1 ¿ P C ¿ 
Rey Abderrahamen , el primero ^ //r^J* 
délos Abderrahamenes de Cor- ¿e ^4//4-
doua, con vn poderofo exercito àalid. 
' de 
„,« Excelencias: 
deducictos mil hombres de a piei 
a L u y s i d Y treynta m^ ^e acauallo con que. 
Marmol , ganó A toda la tierra de Campos, 
r. p. de U Caftilh.Nauarra,Aragon4y Por-
defcripcio tugal: que fue otra fegunda def-
d? J f ñ c a , truycion de Bfpana, y no peque-
li<f.z*c, i9 ñaopreííonenque quedarei los 
, ' f a ç f o Chriftianos.hafta que el ftey don 
*j/C;«í AÍófo el Tercerojllamtdo el Mas ttes de tos 7 i> 
Monajte ~ no.quecomeçoa Reynar por los 
«oí ¿.e fan años de 8(56. en quarenta y fey-s 
B e n i t o a t í b s q u e R e y n o , recupero ¿ de 
Sandonal, Jos Moros,, todo lo que ay dcfde 
i.p. Mon* SalamancasyZamora, con todala 
^ " t o ¿e t ierra deCámpoSjhaña dondeao 
Carien* l ^esla ciudad deBurgos(que en-
^ ronces eftauayerma^y c pobló 
c H i f loña aDucñas,Sémancas,Magaz, y Ca 
jpoHtificd beçon que eftauán yermosj en las 
•de 1 íl efets comarcas de Valladolid: y por fér 
i .p. /í'¿.4' íitiosíuettesjcdificô enelloscafti 
c.74.§.<;» u0S)CQn que foHakcio algo la tier, 
de V a l U d o t i â , $ 
r ide Campos^cxxndolaporenv" 
ronces íòíícgada, haftaclaño ae j ftift 
j?34.quc entro por CaftilIaAbder ios Re 
rahamen Rey de Cordoiia>Terce Godos, 
TO defte nombre,con tan podero- 1*1**» 
fo exercito ,quc para cada Chrif- • f afttlio 
i w pro.}.d 
tiano truxo mil Moros.- y cercan- ,„ / , 
•t CUT 10,7 
do en Simancas al Rey don Rami ¿-¿«¿t 
ro el Segundo de Leon , y a don «¿i ¿g 
Garcia Sanchez Rey de Nauaírá» M e m j i ^ 
y alCondeFernanGofiçaíexlea- ««¿f. 
cometieron con tan profpero fu- f'̂ *®-
ceíío , que le vencieron d con ^ ^ * 
muerte de mas de ochenta milMo ¿t St ^ 
ros.Eftabatalla fueía muy nom- ¡l43i.¡>. 
brada delBarranco,llamada tãbié j -o . j j 
de Simancas, e por auerfe dado 
cn e Cora». 
gtneral 
EfpitííapQr AmbrojiQ de M'otiles>IÀ. i<>.C4p.i 
Fundaciones de los Monajlttios A«,$j. JBt 
• ^9}porSmdoU4L ¿íonafteria de fu*. M i l U » , 
t f o i 4 9 . y s v ' • ' t ; 
£1 AriQb,D,JÍ9dri$o¡ d< rebJtifp* /if.«r«V» 
'Excelencias 
*~ "en vnosbarrancos.ô arroyos, en. 
tre Simancas y Valladolid,dondí 
aorâ eítà vn pequeño lugar, qu{ 
llaman Arroyo,y con auerfídov. 
na legua defta ciudad, en fus pro-! 
prios term¡nos,ycampos,no hall»! 
ÍEfld tntl hiftoriadceftos tiempos que lia-
atJbi nó de gamención de Valladolid.ni khi 
U v i l U de zeel/priuiíegiodelosvotosdeS.» 
Cj^eUar , y Millan que fe dio entonces, fu fe-
f« el del cha en la era de 972. que es el año 
Mo/ufle - ¿ c e] miftnocn que fe akan. 
^iUdn'dc &cíta^0"o^av't0r^a'<:lueluelí 
UcSzolU, reftauracion de Efpaña.Y aunqwt 
y lo refiere eneftepriuillgio fe fcñalaron los 
enter Amen lugares que auifn de pagar eftoí 
te UCoro- votos,npfehazccnelmencionc!{ 
me * de S. Valladolid, haziendola de codos! 
BeHmtt0. los jugares ¿ c Cartilla la Vieja, y 
l l n ê x f i K de ̂ âP0Sj con todos losdel V3jllc 
m m r l i í , dc Éfgueua.hafta VilkTerefa. Lí 
f í / . j r . * r^ohcleftòc^or<|«eVafladoU<l 
' ¿ e V a l l a d o U c t . ¡ ? 
por efte tiempo5y mucho antcs^ y 
de/pues j eftaua totâlmete deílfuy 
da, comõ lo dà a entender cl Mae- ^ • » 
ftro g Ambrofiò de Morales, tra ¥>Cònn,ge 
t àndodevnâ jornada que hizo d V*r*M*Ef 
Rey do Mofo el Magno d a ñ o dev 
. C o m la tierra de los Moros, y ¿e m ^ * . 
ChriftíatioS Uegítíta entonces hafld ies^l ik^^ 
X>tieí'o,Ueg<ii4atofegur&s hafla.dciidt t^ tq . • >• 
fepoblo-deffiisi Falkddltd ^ d t a ü i • N õ t % 
'¿d^mjCjtM Ugtierrii,y el tfir-age qut 
J}^&Í4ÍòJ:JÍoros quM^ vptrMaocn 
ídMfytto de LeM<!NQ íeñaláJas hi 
í t ^ i a s e) año íjite Valladokd 
l ú e deftrü-yda.pero coligefedellas 
auerfídofu deftiuyeíon en el de 
73 j.quando el Rey don Alpnfp el 
Católico gânóalos Moros toda ^ ¿ ^ ' f * 
la tierra de Campos.y deQiil i i la: f 0 f e ^ 
el qual -, fegunelArçobifpo don ¿0}deReÍf 
Rodrigo b tenia por coftumbre .mfpan.H* 
•eclur por tierra las ciudades que 4.f.f» • 
• " " B ganaua • •. s' 
vv 
i ^ f l w w . i ^ M t í á ' ^ c los Moros, quando ntS ; 
D . ¿«í̂ '̂ " jas podia fuíiCmar.CfSí/rfrfjprí. : 
á*-jhr*efotYq«*sbeUMntmdeftc74 \ 
• : Í t ! ¡ ! f a Í 4 U ¿ ' 1 l ; > n r e m e t e . Lomifmocf. ¡ 
'̂ f/f«LicrilIe'cío,lI-(}icáí, i'01>ilpodcTuy. j 
XGuííírrc Cimates q tm non pDtfttt populare \ 
. 4* , Trejo bí j l tv ' t . Aunqufi i ' íe Valiadolid ; 
SHp»E,pift. noíatlcftriiyxjcftcCaroíieoPnn* 
p.sPaHU cipç-.finoIosMoroSjqttãdoJapcr 
ttoM. <í''cron<eort«)k>dired PadrcFr. 
tn Funda- Gttáemnks • / Trcjojcíwá cxprcf 
C/ÍJICI de ías palabr.i* -» como fe vmene l 
los M o n a f j w & f o íígiWet^ycOmolosChri 
íms í JeS.' flianostenkn triOchas gucrrascÕ J 
B w r t r f o n Jo^Moros, y poca gente para po*; 
M ú v a f t t ' Watldsmuéít>skgaresqutlcsga j 
«i* ¿í ¿"4» náàaftjlafftbcòn no ícrfirio fuer» 
\MiJl4 i ' p* tc c' ^c ValladoIid5no l^polilarofi • 
:'f*íjo*y y i . porcnronces,contemandofecoii; 
J ü j t . P ó t . poblar-«# loslugaresfuertes de fu, 
Mt-iiicfcas comarcajConto Dueñas, Cabeço» 
i . p . l t b .q . y5jmancas> conloé éaftíllosqiK 
H e V a l l a d o i i d t t é 
iiízo en ellos el Rey don Alonfo n Coronih 
ci Tercero. Y en VaHadolid hizic- ¿el Hay di 
ron, para defenfa de íatierra, vna Famanio 
pequeña fortaleza, o caftiJIo, que ^ / / / / . 
llamaron el Alcazar, n y deípues for Mi-
«fe llamó, el Alcazar o viejo, don- \ " c l de 
d e a o r a e s e l C o n u e n t o d c í a n l k - r r 
r i to . Los de Cabccon, que venían i-itft,ge~ 
alabrar la tierra de Valladolidjhi- ner.de Bf* 
¿ieronjuntoaeftecañillovnaspo í^w*, f of 
bres caferías ( dondeíejunta Ef- ^ariana t, 
gueua con Pifuerga)para acoger- íó«*«£MS'* 
ít en tiempo de fu labrançá, qúe "-^-jyj, 
llamaron VilIaTerefa: de quien fe fe^u 
hazeexpreííamcncionenelfobre o fíift.dé 
clícliopríuilegio:en elqaalaüque los Godosi 
fe nombran todos los lugares de pof fr.Hi 
Caftillá,Cámpos}yVaIdeEígue- «;0»y- ^ 
l ia , no íe haze mención de Valla- a í t i l ' ^ 
dolid,haziendola de todos losde 
la comarca,y decola tan pequena deifhatía, 
como ViilaTerefa.Niks hiftorias ^r"i/ . tn4 
*. B 2 de 
E x c e l e n c i a s 
HA.to.r.U. deaqutl tiempo lahazen defpueé ? 
ib'.f.5 j ' . qUe Muçaganó a4os Chri^ianos 
eüa ciudad, ha fía que el Rey doa -
Alonío d Sexto hpobló.Seña! e-
uidenrc,}' t:ierta,quetodoell:eti£ 
poeftauo dejpoblada. 
tus de los 1 ' ~ * 
f m t ^ L p P i c b l d f z V a l l a d o l i d d e 
{jrdédes. C h r i h a m s A . l I í L . . . 
Benúogor J • * 
SanâtiÈkt, ^^^.^^ v. . • • " • •  -
fterio 'deS. teanos» POCOITIÜS.O 
'MUlan- \ , i ^ ^ ^ M L m c n o s eftuuo eíta. 
75-fo/. 8 i . H ^ ^ g l ciudad defpoblada». 
Corotuge h a í b que akabo deftc tiempo(te-». 
V É A - n ! - nicndolosRcye$ de Caftilla mas 
^ ^ r l e v ^ft611^^^ fu imperio (y arrincona. 
jy.alofod doslos Mprosdeeflbtra partede 
Sabio 4>p, los puertos ; determinó el Rey 
f.j./o.joo don Aloiiíb el Sexto <t poblar a l -
guna^ 
á e V d l U d o l i d . i r 
Sunas ciudades de Caílilía , que 
^os ¿Moros auian dejrado alTolacias 
ydcftruydas, encoiucrrdandolas; 
poblaciones, de ellas a los maya-
res feñore&dél Reyno. I.a de Va-
UadoUdpoblòporfu mandado el 
Conde don RodrigoGirán (elprt 
mero defte ípellido 3 cafado con 
fu hija la. Infanta doña Sancha,) 
çomo lo afirman muchos autores, 
ycneípecialla Hiftoria h %cU'íia b Hift.Ec 
fitcadelos Santos.de Eípaña, que cícf-^ ^ 
ÚíZQ'Reedifco.y.pom 4 rdladeUd ^ t t 0 ! de 
el Conde don Pedro Girci-u Lo mel- t-/,., T„ -, 
tnoafirmáel Padre í?r. rranc;íco Marieta , 
<le Herrera c en fu Inílruccion lib.zz.fol, 
•Chriftianá.dondcdiz.e.-Ew tkwjto. 4S. 
'delKey don Alonfo el Scxto,qnfga- clierrera. 
90 Toledo Jórcelo el nohifs-ma C o m ^ ' ^ 
1 1 » . ^1; 7 ,̂ r ' trfíc.xn'O 
•de don KoAnr/o Teuez de C ú n e m , . - . • 
tyueacrecentóeLMivbredeGironic- en ̂ 'e î/t 
fyrdellttgaf de-Jutülo^éít f renaáe ¿ediiato • 
• • B 3 Ci>.r»i'tis r id . 
E x c e l e n c i a s 
âCSpentio Campoy deftu es Conde de Toledo,} 
<fe alguna de Ashr i t s^mt í to luezen t redo% 
hifiorias y fits yernos, que pobló A FalUdolid^ 
de Efytña que eft mu dejlruyda délos Moros^ 
for ü Do Yotrahiftoria d general de Ef-
torGudid, pa^a) mUy ant;igua} eferita de ma* 
t l f o n ^ l e - uo'cltiecftâeníaUbreriadeS.Lo-j 
m r a i l p w rençoelReal, tratarla de los jueJ 
Diego de zesqfeñalóelfobredíchoReyd^ 
: Valera.q. Alonfo , pat ala cauíá de las hijas 
f ,t.$j,, del Ciítjdize .• £ l quinto fue el Con-̂  
Gçimr-.,àt> ¿ m Ro¿rig0^pej,0yiò ¿ jsalUdò^ 
iJ^Us eVif ti^J-0 r^ií'^o hz\h en otra hiftei 
tolas â l f . r^a^e Empana manuferipta, de le* 
Pablo., in íraantiqiMÍstma, fin principio, nj 
f refacíio':- fírijque por íer tá antiguaj y de íu$ 
"e- antepagados la tiene muy eftima>. 
ERMcfll davncaualJcroclcftaciudad> 
U v i l a J'ainai5 ^O'^^^f touaí de fan Eftç 
Cardenal ' ^ n ^ W 'í'11 yo k huuc prcílada: 
Ximene^ laquafenel c.i42.foI.i57.tratãdo' 
14. í , de los luezes que nombtQ el Rey 
I S 
efon Afonfo elSexto>p?j'aI^c*a&! 
delCid,dÍ2e:Dje/í el RtyfHmjlctL 
des & don Rcmontko de TaUfay Comie 
de SATÍ Gil de Proev f âiyermdeljiçf, 
que depones fue f&dre dc d m Alonfc ' 
Emperador dcCaflifa)qttepobló AS* 
ImAnea formandí id tâe lRe j . ElÇò 
gurtâo Alcstlde fue el Gottdtdoa Fe,-. 
l&sfe ñor de CoJ}oy&,EÍtercfra3dCe» 
de do Suero ie Cafo.ElqiidrtOgfueel 
CMde don o f f >rio de Camj/as^èdsfè 
dcfctdloü limtje de les deV'iUdobaSy: 
ide losofforios.El qittotthfat dmll9*f 
dr ' igoquepbló a VAlladolidipormi; 
dado del Rey ye dejfe Conde don Ra-
drigo viene cllimge de los Girones., ^ f^ f fVf 
"ELfexto-ifue el Conde don N u m ¿ ^ p j f a 
XarJydequkfí viencnlos dè lJrA,Àhlx^elRejf 
Otrashiápriasdizenío:niicfinOí.ef do Alonfo 
pççralmctelaCoronica í.ai>tigu* elStbio,^ 
deEfpana,quecompufo,cJEcydóí p- j . / í í% 
à 
Ê x c e l e n c i Ã l 
êri ràz^ dehiftoria, cs grade, y á| 
Ĵ e, El. quinto A U t t t t 5 f f " «1 Cwd* 
4on ÂodrigoyqHtpQklô w F t l h d e M t 
for mundadodel fiey^i d ejíe wtnç» 
los Girones. L o mefmo íifírmael 
padre Fr. Gutierre de Trejo en Ia 
Prefaciou dehexpofidon quehU 
iofobre las Epiftolas de San 
Wo.cotno fe verá en d párrafo fi* 
guiéçe. Y deraaç deftojenyn libro 
i^nufçripto.nHiy antiguo.de los 
íinajes,yarmíasde Efpaña,quetu^ 
úotan eftimado el Arçobi ípodç 
Zíiiagoça,dQ(i pray Bernardo de 
rrcfnedajÇpnfeíTor dei Rey Fe* 
lipe Scgupdo,qite dexó con fu pq 
tifícal pof m^nda de teítaraenta 
al Conuento deSan Franciícodç 
Ja ciudad de Santo Domingo defô 
Calçada .-tratando de las aripasdç 
los Girones,fi?l,4(5.dizeíasÍTgiiié* 
s ¡fes palabiíiá>iAukyntywfatquçfe 
i - ~ • i d e s k , 
'jezh do godrigo Girç,§ f o bio â r&* 
¡ltdolld, dequi'é vknettios Girones* « 
La población de efta ciudad, 
quando la pobló el dicho Conde , , 
fio fue tan eñendida como aoía, 
porque toda la encerró dentro de ,y , j } , ? . , , « • i .Mures de loshmitesdeios murosdepiedra pie¿r4 ¿g 
cóqla cerco: d yaunfedizeque y t i u f a -
Jas cafas que fon del Marques de 
Tauara/ueron fuyas, y que junto d CUpedi* 
i dlaseílaua vna puerta dela villa, fadg*»** 
qqeílamauan la puerta del Con- ¿ r ™ ¿r 
de don Rodrig o .Defpues el Con^ ^ j ^ l l 
de don Pedro AíTures , ecaíà- Guâielca. 
docondoña E lo , de igual noble- 4. 
mlafuya , la acrecentó mucho Pedro 
con la grân puente de Pifuerga, -Afims* 
Iglcfia^cafas.Cofradias^yHofpi- e 
fales^uehizoendla-EiUfepute 
fajô.M.S* íttanMériaria, ItBr.io. cap.j. 
CaronMVUéy don Ahnfa d V I L * (or Sind* 
( i W x c e t c h t l d r v 
'áoen lalglcfia mayor que fundó* 
año de 109?. aios veymeyficte 
de Mayo (diaquefcpufo h prime 
rapiedia)con vn epitafio en ver-
fosCaftelíanos, que declaran Lis 
obrasque hizo en VaIiadoUd,y el 
yalordefuperfona» 
¿Irmas de Valladolid* 
í . v . 
A S Armas dcfhiií-
íig ie Ciudad , que 
parecen líamas.dizc 
f í ^ S Ç muchos , que no la 
fon,porque íi lofuçran eftuuic-
ran dercflias , ynoatrabeífàdas» 
conforme a las reglas de arroe-
r i a , y a la naturaleza 4^1 fa^o¿ 
qué «sijubií a ín^&uBbr lo quaí 
rde ValladoUd: 
íosqueconmas fundamento hail 
tratado dcfta materia, dizen, que 
fon Girones amarillos en campo 
rojo3del Conde don Rodrigo G i -
ron,quedefpucsde auerpoblado 
a ValladolidjiKarinádado del Rey 
don Alfonfo el Sexto^a dio fusGi 
roñes por armas, con alguna dife-; 
rencia: porque losfuyoseftandc* 
rechos en el efeudo, y eftos atrabe 
fados, como lo dizc el padre Fray, 
Gutierre Trejo,grauifsimo expo-
íitor de la Sagrada Efcri tura. íp 
la prefación íobrelas epiftolas^lc 
San Pablo, con tan grande magif-
terio y elegancia de palabras, que 
hizieraagrauioalahiíbria , fin» 
\ la autorizaracóellas, i f ie Rodcrh 
. tus>í'Jí¡liemwimtij's'mus Princeps*. 
<jtfi mfu Rí-gís prmmitiatk.oppjdt*/?* 
iliud mminatifiimwttFâllis Olih&F-
• molltum À Sarraceni'Si ab foteg^ 
¡ . r e ¡ * r ¿ 
5V"' E x c e l e n c i a s 
tefcrctelt mj í jurauí i^ct i 'hé ' infig 
ft v i funtwY deruas defte auroi 
<Jueiodize tan exprcfTa mane co-
mo hemos YÍfto> ay ótros. mudo! 
del mefmo parecer # 1 Dotor Gu-
Í EID Õ - dieldize.-ãiS/fe doRodrigo fe limn 
Ur Guiiel de losGironeíipe.rqiiecJlmdojtuii-
eompendio to de f r mm reo en batêlU elRtj 
ti fajo , ydtiemjitj qucdReyfék 
i»el l(corto tres girones de 
mmarillo que lUmttafihre las arm^ 
«|f /oígmrdofy fe ato con elíos Us heri 
h Hi ft E ^ ^ ^ r o n tQS Moros en Apt) 
clefJdehs U^dtdlU)} drfpues los dio por&t* 
Santos de wasa l ^ i l l ^ de FálUdolid.éra» 
Efpanapor wwHlos como el fay o,y en campo cok* 
Marieta., fadô  por etfar (etíidos enÇufmgrc 
lil>.zz,fQL Yhhiftoña. b Ecleííaftica, cora 
pueíla por el Padre Cray luán dó 
, • Marieta 
fitíarietatlize; Tonto FdUàol id $9* 
lármásy diuipt losgironei d t i Conde 
fdonRodnçQ GirotufyltUfobio, E l 
fMacftroEDgeflio t deRoblssque i*fíift.& 
tratando de Ia íluílnTsimà profa^ 
|>ia}ydcrccndenda ddCardenal . rV*V' 
Èon Fray Francifco Ximcncz d c ' ^ ^ 
fCiíxi ero Sjdi 1 c: E l Conde don Rodri JíJcftrt 
feodeCljhcroi ro re l h»çmofo hecho Eugetti» 
Utte hi zo,dando f t csudíoal £e j t>* de/lUUt 
Ist'.oxfo el Sex to,librándole l A vid*,} 
"ácãtdolede vrsA htaUii,e» que efia 
fo* riefgo de fer etutiuo,y prcfo:qut 
fundóle por memor'u dejle-hechovn 
giron del n a n télete que irais fobrt 
HJM armas:troco el nombre de Cifne* 
Wei en Giron. Efic cau.iiieropobló U 
fiüdad de yjtíadolid, U qual trac fus 
igrflfcí f, qaep/treeen l U m ^ y fon giro 
nes. Lo uieüiió afirma el Padre Fr, 
rancifeo de Herrera en fu Inf-
juccion Chriftiana, tratando de| 
Con* 
Coridedon Rodrigo Gifoniy esd 
mo gano ei apellido yarmasdelosj 
Girones,dize. las de Fallada ~ 
Vtd ftofon l lawas* fino girones deft, 
Cmde^un^tte puejlos alrebes : ^ 
fe las dhJefpues de duerU poblado^ 
for mad&do d e l R ey D.Alonfoel Sex 
ío.Eño dizen eftos autores a cer-
ca de las armáis de Valladolid :y ao 
queyo heconfultádo ala ciudad 
fobre efte punto ,y vifto fus archie 
005,110 íe ha hallado coíà en cótra; 
rio.Por donde me perfuado dcuc 
de fer efto lo cierto,puesây tantos 
fiutpresqtJe lo afirman,y ninguno 
dequátos yo he vifto * quedigafo; 
contrarioXosocho Caftillos que 
trae por orla en fusarmãsefta ciu* 
dad(a loque yo puedo entender) 
fon l o s ó c h o Caftillos. que eftan 
dentro de íu juriíliicion , dosle« 
guas encoB tptno de elk.EJ de iVbj 
liada" 
y t t V - a l U á o H ã . f & 
i 
íàdolicl j que antlguâmen te tnuí> 
•por armase el de Sm;ancas, Cabe-
zon ,Mucientes,Cigaies>Fuenfâl- " 
danajLobcruela.yRènedo.Delos. 
quales algunos fe han renouaiio, 
otros eitan arruyn-ados5y de d v i -
timo folo iia quedado d filio yme 
pioriadeauerleauiJo, 
^o'Uetta de Valladoliâ. 
i V I . 
A Nobleza dc fia cia 
•dad están conocida en 
todaspaites, que nof'o 
lámemelas hiftorias de 
ifpaf)^, fin o las de otros Rey nos 
la publican & por ia mas noble 
villa de CaftilL\y corno a taiman 
^anlaí leyes b delReygoqucfe 





Aí e tlin4s j 
Diego Pt 
nx̂  de Me 
b L i k f J , 
•<Jò Wmè&P-otqiijittò mefirsvtÜí I 
de F d U â o l l d t í I * rtiAs noble v i l l i I 
Títulos ¿ e M t i u Á r ó t j t é y t o S C f a e k h i i t M i i i 
noblc-zj q copilâctoii delas leyes del Reynoj 
da» los Re tsnutfirA m e r c e d ) volrtfitadfelU* 
* » " / / - J * ' n i e l í l «ob len /UUdêFa lUdo l id .Yu 
lUdohd. tccienaoiè p o c 0 efto â) llcyx]on 
lüán el Segando *enlâs Cones de 
_ . , . Ocáña,áñó 4e H i * ' Mandó quel 
¿¡¡¡"pT hlhmtfenmuy noble. YlaRey.' 
lUdúliâ es na-dònaMarialatftigrândedotâttf 
turna ¿el toVquelà h i z ò tutoride íil hieMi! 
Rey 'do A - el Rey doíi À l o í b d o t & e n b ^ \ 
tfaifi» dandopor heredero deítos Rey-! 
. nos.depoéo mas de vn año,como i 
.b C o m ñ p ioefcriuc fu Coronícâ h porks' 
JhM el fíSuieiltes paiábfás, EnreAdieniA 
Úmjno , I tRey** qas fe mor¡$ > mando III* * 
^or /««« a todos fos Cdualleros * Rcg¡¿ó> 
M * x e \ d e t e s ¿ homes buinos deft A v i l l i dé M 
l ' i lUjan > Üadolid , edixolescomeftauAmf. 
c-52' Ü/MÍA /¿« dfc Z)/?í í*' j*l 
âeVatladoHd. ijr 
fy'tda feria muy pea, Pb? tmto , %ut 
les queria dexar en j u encomUndài 
a l Rey don Alonfofíñieío.é que le tò 
riujfen-) }guardajfen,y c rUf f ;n ellos 
en aquella njilU^ê quemlc ctnregaf 
f m a bbmes del mttdo-fasta five facf-
fede edad commit da-̂ e manda (fe far 
J i fus tierrAS,e Reytm.ho qualhizo 
cfta ciudad.con tanta lealtad y va 
lor,oponiendofe a los enemigos 
delRey.qüe quando llegó a edad 
de goüemar el Reyno, reconocí- f 
do défto ,1a concedió muchas c-
xêciones ,y franquezas,ydize en . -
Vn priuilegio, c fe las concede: tEftdentl 
lorelfermeio muy feíialado que me ^ j / ^ 
•fizieroñenUmicriança,quando at 
finque, de ¡pues que la Hejít-t doña,. 
' MàriamiagueUfino,en que fi&ie--
' fon gran cotia? e tomar ún grande a-
[ fue. Vlritnamenteennobleció a 
' Valladolid»el gí án Monarca de 
f C Efpa-
Excelencias 
Efpíiña Felipe Segundo, quand»' 
â CÊro». ¡a hjzoCiadád,afio cic rail y qui4 
«£e¿ /cp ¿o nientosy noucnta yíeys,a losca-
A ' M , * e tol-ze de Enero. Acnyainíhncia 
Migutldt c* PaPa ^ i ^ " 0 ^ Octauo con. 
IhrrtrA. cedió , que íu Igleíia Colcgialj 
fueffe Catreclal,con Übifpo. Yj 
Lib.M*S. tan grande cftimacion hizieroaí 
**.sm9/ dcilalos Reyes antiguos , quan. 
ifí*j i - / * UoeraColesial.qutfcla d da-' 
Himdert 0ÍW1 a *us Jl,J0Si y fueron Aba», 
yeStAbd' dcsdcUa,don Fdipehijo de doa 
¿es de VA* Femando d fan to, Don Martin 
m i ê l U » Allbníb,fiijode don Aloníb tlSif 
bio,ilcyesde CaíiilJa, y don San» 
cho hijo de d on lay me d Prime-
ro de Aragon. Honraron uniciid 
losReycs eiiaCiudad.con I05 muj 
choscafamientos fuyos,y de fus] 
fiyos,ycon Jas muchas Cortes I 
«jue en e í h Ciudad 
-c, celebraron. I 
'àeValladoliJ. iÉ 
De cripcwdcValUdoU 
$. F J I . * dm. 
StainíísmcCiudad, Te- 6 
gunPtiior-mco^ ( y ¿ u r o f í t r 
lo mas recibido deios l i o u j * ^ 
Colmograpíios, ¿ )eC gm.u , 
tacn quarctay dos grados de Ia- b ^«f*** 
r«udSctaitrioiial,vcndic2 y me r4 
diode longitud Oriental» en me* 
dio de Caftifla la vicja,cn lo roe*» {*¡*f~L 
jory masí'crtildcllarcn lo tj Uamá £pi , tmtr i 
tierra de Cipos q pulieron t el da de Dé 
Rey dó Alófo el Sabio, y el Arco uid Or¡g¡ 
{biípo dóRodi igo.cntrclos nos de »e>P*g*\i< 
l E{]a4Cárríon, Piíucrga,y DucrOt c Cbr'*l''¡ 
EíliciidcfcLirgoeíjiacioporlari'» f^*^* 
k ra dd rio Pi(iicr^a,dos leguas ¿/;orj/¿r 
y media antes quct - juntccôDue jy.-jfUnj 
(O.cnaqudlapa: re donde por lá $«bí». 
C a del ¿>. f ^ . 4» 
, E x c e l e m * * 
l lÃrçoVif ^ O r i e n t e Tc purifica Efgueaí 
f , ion %o en fuscriftalinas aguas. Aaiendo 
drigo de re paífâtlo primero las diez y nueae 
bits Hifpa puentes depiedra,cjtíçneenefta 
nía, iib.4. ciadad, y regado gran parte de 
S í f i f "OÍ ^iiCOTTtodo el prado dela Madâ-
&V*IU- - l cna ' La mageftad y grandeza ds 
i U U , los edificios de Valladolid.Lafan 
tí Jad de fus Monafterios^y temv 
^ pbsXas riqae^as de fus comedi 
. cios y tríitosXaprouifiõtãabun-j 
dãte de todo lo neceílario. La re«| 
creación de fusfalidás,tan acòraol 
dadas para gozaríe t n todos tiein; 
pos, comamos jardines, arbole-
das, y frefc*uras: que fin los doil 
riosjtiene lafuente de Argales,)» 
* # de la Salud,y del S oJ,c5 otras ma 
tha^de dukesy fakidablesaguas 
Yvnterri toriotan ameno, y fe 
CalUs* til.qaeatodosenanvora. SuSca«. 




|>el,cori tantos KaFrones ,-y#r,:ia?> d Chroníe* 
Teatro doirklosReyesdeEípa- general ¿c 
Bamofíraioncl , Nun pins vUrat ^jVana> í 
i ticia.En cita granplaça (queen-
tonces fe Hamaua el Mercado d ) Ho^.p* 
retuinció laReyna doña Berêguc- 11 ./o. 40j 
laIos ReynosdeCaítilh,quelegi e L hromc. 
timamentepoff/ia. Aqui el Rey del. Rey d» 
don e Juan el Scgundchao j-JÍ- I ' t ¡ d ^ J 
ticia dedon Aluaro de Luna,Cõ- c'^n0j' . ' 
dcílable de Caítilía, cortando!» foi.^. 
Ih cabeça vn hefdugo,en publico £ Clnontc. 
|c3clahalío.En efta ptaça elEmpe dei Empe -
| rador / Carlos V. íentadoenvn ^dor Ct t -
s trono de maseftad, ygrandeza, l°s 
iobrevn tablado muy altOjConce i ^ 
dio perdó general atodoslosque ^ ' * 
tíi las comunidades tuuieron al- pHa ta de} 
gtfiia culpa. La gran puerta del Campe ,* 
C i i n p o j q u e tomo eft:nom- S-^*^,^ 
\ • C 3 bre, " / , 
xzxceienctas 
ães ¿g Caf bre, del fomoíb campo eri ârmàí;! 
t i l l d j o r e l que concedió el Rey don Sancho 
potor Me ej Q j ^ - ^ e n eftc fítio, a dcscauj 
doça, ucros>pedrodcBenauidcs,yPc.¡ 
Cbron. del dro Alonfo à c CaruajaJ.Dcdõde| 
Key ¿oA- fmquc íalio vítorioío) ie iiguioIi| 
ífl/o eí X i . muerte aios Caruajales, y al mif,! 
|>or J m n mo Rey-, llamado el emplazado,! 
N u ñ t ^ ie p0rauer muerto emplazado por 
Un u l í cIl0S• TÍenC efta ^ m 0 i * Pllcrta 
<Sléfafiòdc dos rios 4la ftrti,izan»y riegan,y| 
toí B¿«á«¿tan gallardos edificios, que en ful 
d(s,y Car- (licrmofura,y grandeza, reprefen4 
uajaUs, y tan otra nueua ciudad, con dozçl 
impura - templos: yen cadavnodellos,el! 
menta dd ¿ntiísimó Sacramento , que enj 
tan poco efpacio * es vna cofa adj 
Tiene Fa- miyabk- 1 
Vadolid í- Ticne cfta Cmdadjglefia Ca.j 
gleCia Ca- tredal ¡y Obi ípo , conPreucndá-j 
tredal, 0- dos muy docios, y muy luzidas 
h f ç o . CIcrczia.Diezy feys Parroquiaji 
P t r o ^ M ^ , mnjfj 
• de VaUMolíá. J3 " * 
muy principales , con rrmhos y 
i muy ricos haípitale*, pu a reme- I l t f f o d t i - • 
; dio depobres.Eneíde í m Toíeph 
k crían ios niños exnaíitos>qu'C' 
Roticné p a d r « conocidos, y ion 
tantos/jue el año pafíadojde rait 
y feyfckntosy vcintey qtiatro,íc' 
criaron feyfcientas criatirras, fc-
gun parece pot el lil>ro del holpi* 
taldcldicho aoo. Y fuera defto 
ay en Valladolid, mas de duzien-
tas Cofradias, donde fehazen grá 
d es 1 imofn as, y caía-n m irc has don 
i zellas huérfanas cadaañpry fe dr-
; zen cada dia muchas-MiíTas canta 
das, y rezadas^ porias ammas.de 
i Purgatorio. Obrasdemifericor--
dia,digi5asdela piedad y riqueza 
; defta Cmdad>quetodolo fuílen-
. tacón fas limofnas. Y fin los d i -
i chos hofpitalcs.ycafasdeCoffa^ CofralUí* 
I diasj ay en Valladolid quarentay TtMplv* 
. - _ C 4 qua-
Excelencias 
Mtnsjfe - qoâtro Monafteriosdefray!ffs,y 
Ti9t. • monjasdc todas Ordcnes,yalgu«. 
nosdelosmas iluílres deEfpaña, 
El elefanta Clara es muy digno 
de tnemoria: afsi per auerlc fun-
h Gonid- dad0 fj cita Santa,coaio por la; 
^ d e O r - f muc}ia fàntidad en que íiemprc! 
Ptne S era r , r , . . 1 . 1 . ; 
%hux Re- felmconicruado. Y por el conu^ 
lipo,¡ii,-i,. nuado milagro en la tumba de dój 
ym. |>rfg. Alonfo de Caíliila, bifnieto del! 
k'S'o. Rey don Pcdro,dc no menor fan \ 
Tumba Ac tidadque nobleza,dondc fe oyen! 
ÍU; temeroíos / golpes,quando ha j 
, l '(;¡n0lu dcmoriralguno de aquella cafa,) 
\ Ccncrald'c aunque eftc en las partes mas re- j 
San he*i- motas del mundo. Experiencia I 
totoins.i. comprotuda con la obferuancií 
Cctu.-i.!. i dc!dia,y hora»enquedon Alón-
c4p.\.foL Çíylhnniqnc esel íenguage con 
^ *̂ qaelas monjas declaran aueroy* 
do íosgolpes en fa tumba,) Refi-j 
de en cita iluftre Ciudad laReai ' 
deValUdoUd. 2 1 
Châncilleria > y vn tribunal de la CfuncllU , 
fanta Inqutílcioin Tiene para fu rU.In^ui-
gouiernoj vn iluflrifsinioSena-^fí<>a". 
do , de treynta y tres Regidores, ™Zimte* 
con fu Corregidor s dos Tçnien* 
tes.cienercnuanosReales,)?^!!^ -
ta del Numero, muchos algu azi-
les.ycarcdjcon todos los oficia- * 
Jes,yminiH;ros,que a tal Republi-
ca pertenecen Jluftra mucho a ef 
tainfigne Ciudad (quees cabeça 
de Pròuincia,y tiene voto en Cor Vote en 
tes'jy cafa de los linages', que Ha- Comí. C<t 
man de Tobar, y deReoyo) lain/^^6 L i n * 
figneVniueríídadque ay en ella, ^ v / ^ " " 
que es vna de las quatro famofas mr'1 4 * 
deErpaña,conCatedrasdetodas 
: facultades,y ciencias, ricamen • • 
te dotadas, y muy iníig- . 
nes Colegios. . tC<illeghf. 
'Exeetenctat 
Concilios * y Capítulos gr^ 
nerales, de la Orden de 
Francífco,quc fe han ce 
lebrada enValiado» 
*. lid. $ . V I H . 
¡ Orquc no faíre a Valte-'-
dolid,loque tanto l i t ' 
puede ilaífrar, como-
auerfc celebrado en c— 
ía Concilios, es )ufto daralgunáí 
loticiadctres.queentrempos anti 
iguosfecelcbratone» cita Ciu-* 
dad, 
Elprimürojcraño de mily cier-
ro y treinta y fiete , a los doze d e 
CKubre>en tiempo del Papa Ino— 
rencio Segundo, y^el1 Rey dot» 
\IonfoelSetimo,Eraperador de-
ií¡ttik,prefídkiick> como iega— 
Valladclidy ¿2 -
'¿o Apoftolico d Cardenal do» 1 
Guido j como lo dize cí fobredi-
choRey,cnvnpnuilegLo « q n e &Eftàènel 
dio alMonafterio de Valparáyfo, *r tb tM A* 
de raonj-s de Cif td , entre Sala- ' l M<>n*f* 
manca3y Zamora,fu fecht a qua- ^ L r ¿ -
tro de Ocubre,era de mil y ciento rfo " 
yfetentaycinco. 
El íegnndo Concilio fe cele-
bro en Valladolid, año demil y » 
cientoydnqueiuay cinco, a.loS 
vcyntey cinco de Enero.prefidié 
do en el como legado Apoftolt* 
co,lacinto,Cardenal dela fantá 
Igleíia Romana,como conftade 
otropriuüegio b dela Reyna do h Ejík tn 
na Sancha, hermana del fob redi- el archho^ 
choEmperador.en fauordelMo M P 0 » * ) 
naf tenodcianPedrodeEslonça, pefír0 ¿e 
,delaOrden defanBenttofqueck EjhnfA* 
ta treslegasde la ciudad de Leo.) 
Los qualespriuilcgbs efux origi^ 
Excelencia? 
mímente en íosarch iuos delosdi 
diosMonafterio5,yfus traslados 
atitcndcos, quecTafl en mf poder.. 
Yparamaforfausfadonde loste 
tores, por fér Ja cofa tan graue}p& 
<3re aqui las mifínaspalabras cu 
, LaHii.coma eftan en fus priuile-. 
gios.Ei del Emperador don Alón. 
fo>co m i en ç ÍI aísí . Cumyr gentis fa 
cf l i -vifa w w h f i t brcuís-, tranfito, 
r i a , Y acaba: cié/la manera. Fatfa, 
¿arta doncítio n i í Z amor ̂ quarto no-
nas Ocíabris-, tempore ¿pto Guido Ro-
fft&n£ Ecclejidi C u r d ' m ú k Conci-
UammVdle Oi t t celebrauít., ad. 
cotioquwrr Regis; TortugaUd- m m 
. Imperalore v e n i t . L m millefimu: 
ctntefmm. f:pt;í¿igeji//¿a cjuinta, ¡>r¡z-
díc to jmperatore Jifovfo imperan-
te , Lesionew Saragatia t Ñauarr 
CaJ}eiU-,GaUiz>í£. Ego JÍfimfus I m 
p r a t o r b a n e c a r i â m ^ m m wfsifte*. 
^i^eonprmo, ^ mam mea roboro, "f* 
^ ¡ g m n t Imperatoris^Martinus M & 
tíoz,-, confir. Didacus MãicrAomut 
Jmptr4toristtcn fir.Huius/etfmtvo. 
fómatore?,¿r resfes,PeJrtis lOa&jft-
j f e l l m u i ArchiífiÇtopm^conjir. Pc~ 
'Srm Pdetimn Efifcopus^onfír. Bef 
"marÀM ZAmorenJisEb-fcopis-tConfir. 
Jlíartimis Eftfcopus AurienfiS) con* 
•jfr.Roderituí FcUz, Comes ̂  confir* 
Jtxwirui Florez Comehconjir.Her-
--jiandus l o a n n i s d e G M e t í a , conjir* 
f e t r t i í de NUrfterma^enfir.Gird-
Jhfsferijffit iuffu 7mperatoris,&M* 
Jgi'fbr'ifíugonís eius ChancclUr'ij. 
El otto priuilegio dela Reyna 
âonaSancha , por donde coníta 
-delfcg'indo Conciliojquefe ccle 
b r ò en Valladolid^comicnçaafsi?'-
J^rtmipinm Jcriptl fiat fub nommt 
Cèr/yft.-y acaba deita manera. FA* 
0A carta doitAtmiSyfea çonfirmai to-
TzxcclènriÀÍ 
ÚsJ» erA M<C.Lx>c)txi!j.vi§. 'ti± 
lendaram Fcbruanj.Iacinto fa,nã& 
JLomM& Ecckfid Cardinali, & L c 
gato tenente genérale Com ilium •> a* 
fud Falle oleú.Advfonjo [ tn per at o* 
rc Imjierante-iCumconiuge fua Jm-
feratrhe Depna Rtcba^ Legkne, To 
let o. Cafie lia, Ga lecia, Naaarra, Za -
ragoça^Baencia,^ Alméria. Maior 
domus ImperatoriS) Comes Dfynui 
Foncius.Alferiz, clufíem Iwperato-
ris: Nuno Petriz Epifcopo exiflentc 
inOuetoDo^no Miño, & in Legio» 
veLcpno loanne.Maimms Impe'-, 
ratorisyinterra Legionh Petrus Bat 
C4n, Maiordomuf ftiprâdiciía Jiegi" 
n ^ N u d a Petriz. Maíçr imS eiuf*, 
d m Regin& in Leg'wne Rãfyalâo, 
Tenente turres Ltgionis, Pottcio dè 
Mincrtta, Ego Sanda J?egina,quod 
fe r i iufsiypropria mam conjir.f Ade 
jonfusHifyaniafwnlwpermrtConr' 
vleValíaclolict? j f 
Jtt. f j t e x Sâmhhcvnfr .Nicvta P è 
íâiz,, confif. Mar t in Diaz,, vcnjir-
{lomes PoftcitíSiconfir.ltex Fernán* 
dustfehfir.fetrusCarrcjeonfir. P t* 
4rtt$ I>iaz,yConfir.Comes flammh™ 
fir.Poncíits de Minema.,tonjir¿Mñ-
Mio VeU&cptez, conjir. Nãz.tirenvy 
r<>nfir.€omc$ &forius ,-confir. A b r i l , 
¡cmjir.Gomes Peí rm Alfonji^tcnpr, 
JFcrmn£reltoico9efir.-GndeJíns Ec~ 
ièle/íic lacol-l êononiats •> & j t e p n ¿ 
¡¡tfotar-ius^notuit, •$*-?óttjÍK 
'- Tiene'tanta-autoridadio Ojae 
fe halla en los priuilegios Reales, 
âCsi poi'la awroridad délos Reyes, 
cuyosfonjConio por los mucho* 
faiiniílroSjSecFetarios, y Conície 
ro&jpor cuyâç manos paíTan pri1 
tnerojyíos r-égiftrán, y apruenan, 
f ue fe prefiere ala de otra qual-üier hiíioria. Por id qual no fe 
íípaede poner ebda < n M verdaii 
w Excelencidí 
iàc eftos Concilios. 
Eltercero Concilio que fe c¿. 
leb ró en Valladolid, íue en tiem* 
po del Papa luán XXILyJeprefi 
dio el Cardenal GuilIermo,rcyná 
d fíiftorU do en Cartilla el Rey don Alonfo 
general de ^ x i . año de mil y trecientos y 
Mfpañaper Veyutey dos>de que fdiazeex* 
preíTa mención en laCoromca 4 
i f . r . r y . general de Efpana. 
J¥tf/e re/e : También fe han celebrado en 
i r t i o t» VaHadolid dos Capítulos gencr^ 
JTdllado-- ieS)¿c ja Orden de nueftro Padre 
ltddosC*- pan pj-anafeo, donde moñro U 
M t k s . 5 ' Ciudad la l^eralidad de fu arti^ 
mo.y la deuocion q ha tenido 
» / preaeflafagradaReligió.Y noes 
Fr*Hci fco, pequena-excdecia y vetuf a luya, 
el fanto ¡auer tenido dentro de íüsmurosi 
/Vrfjy Gí/^e/ a nueftro Seráfico Padre S. Fran-" 
tHitiero en <:irco,y al Tanto frayGiliy gozada 
y^lUio— delavirtay cõueríaciõ deftosfan-
'cteVálládolid* 2 $ 
T r e p k d a d e s d e l a gente de 
V d l a d o l i d f f firmaosque 
h a n hechos à los fy-
e s e n l a m e r r a . 
í . I X . 
A Gante de VaHado-*4yj>í>: 'fo 
lid.cspiadoía, liberal- V a í l a i ^ -
, earitatiua jyJimoíne- 'tyfyjifU 
n s à c lindos, y ciaros > 
ingenios5yha anido en ella, hom y™*'?»*' 
Bresm'uy'-dòétòs,cn tocias facul- J ' / ^ ' ^ f ! 
tádes ciencias, comolomani-/¿eí)ící> 
fieítan lás'múchas Cátedras, que 
en eña Tniueríidad han tenido, 
los muchóslibros que en todas fa. « 
. ¿ultadesy y.çieqciás hãn eferito, ' 
lás muçlias ígleíias que han ge-. • * 
licitado Í ylos èíclarecillçs he- . ' 
' : "': P '• ";* :'cho3-: 
Excelencias 
chos en armas que refieren dc-
fíechot en JIoslashiftorjas. Ladel Rey d o n 
armas dcU Àloníb a el Sabio dizc. que e l Q Q 
r*ff*í de C C ' p ' y Caualkrosc^ Val ladol i4 
" í l cngu^ede lan ie fmaCoronic í ) 
â Aow G ^ri"cl'on â  ^cy ^on A l o n f o K\ 
mralde ¿ V ^ a u o , en la batalla delas KTa-
f aña , que óasdcTololà,còntrà clRcy M i -
hí \ te lRey |amamolin de A^ ica , t jactraya 
¿ón Alón, en fu exercito quatrocicntos mif 
f i d Sabio, hombres dé à pie, y ochenta mi l 
^ ^ f 4 ^ í , • xkàcaual lchaíhi alcançaria i n -
jo '197». f]gnc vi¿toriajqUepor fer tan en 
benefíciodetodoelpueblo C h r i 
íliancfecelebra enEfpafia, con 
título del Triumfo de la C r u z , à 
los diez y feys de lulio.Enla qtísá 
1» Choran niut'«eron ^ ducientostnil d é l o s 
del Rey do Moros,y de losChriftianos fo lo f 
fernãdqel veyntey cinco, c Simio t a m b i é n 
Santo por la Ciudad de Valladolid c o n í a 
'Mgnelde gentealReydon>!onfó e l O h -
deValladolid. s é 
il!eno»çn el Cerco de Torrclòbà- Herrer4,e¿ 
ton,cr i el à e Cuenca de Campos. i í i j l .de 
yeñ el deLehna. Y Ia Reyna do-
na Mana, madre del Rey don ^ " / ^ J 
Fernando el quarto , coñócien- ^ ¿ / ^ ^ 
do la lealtad, y valor dé la gente bro^ldi f -
de Valladoíid.fe acogió d i cita curfo^. 
Ciudad con íü hijo,en tiempo de c í%ro,,det 
íusmtorias,tenie'ndoÍa por lama's 'ReJ ^ -A" 
confidente del Re^no. Y no íè ^ t l * ) -
engaño enlá confiança qué hi- ^ j / " ^ * 
zó della.-porque viniéndòcl Rey p ^ U n v i 
dePortugaljy otrosenemigos fp j y ^ y 
bre ella, con poderoíbsexerciros y i f ¡j. y . 
Ja cercaron tres vezes, à los qua- HÍI* 
les refiftieron con tato Valor.que Coro», 
losvencieron íiempre éii batallas "J: 'Rey ^ 
càmpales. Memoria que coníer- ^ j j j / 
ua e fta Ciudad en vri paño anti- porMiant} 
UtObCpnynletrero quedize. La de H m e -
Qeym dçma Mar ia con el JR. ey Jor i ra, fo l . u . 
$fifn£?t4(>fa,¡?ija-J¡e»do nino efa eré' y12' 
/ .... . a, f , , , , 
vn Ij td^lt taycercsrd e í M ê ^ è r t t i ò ^ 
xwoidek.<i,c¡tís i a d c f e f f á i é r o ñ : ^ 
ICUY m i t a Antar e l ce feo- Vquáh'dó 
cl Rey de N a u â r r a tiiúò; , çomo'-
preflo enía v i l l a cIe:p£)rtiÍlo , d 
Rey d a n k a n el SegnndoilosCa' 
uallei'osjy gente cte Válladolidjs 
,< Coro»* libraron, d é l o «^tiál cjti"¿({ó tan 
failley ^«.agradecido à la ciudad, cftecoce-
IHZÍUJ, dioauiclias franquezas,^raerce* 
r . c o . y ú u ^s)COmo parcCc por,fu prinile. 
£ £ ^ * I r f g'o/fecho cnPaleciaatss.aelu-
arcbiuo ¿e lio del atfo áe.145' 3 .qncdize; ?^ 
Cjiidad que (¡mndo e j i m t e en oj>rêfion,efiiè' 
de tfalU- r â d e m U l l e r t a â i è f i h v i l L d c Po/ 
*Jl . tdloifl ano de, 1 4 4 4 - U.viÜA dé 
iahLs *dt l ^ d i d ^ e t p d o ' s l o ' s qtíc en d U 'vi-
doritfgo e p e l i g r o , por r n è p r u i r e 
mu _f v<^>0-
Ur 
d e J f y d l o j ^ l i â i 2 y 
U r h naM¿z>a,prM(i¿ím chon'md^S 
jiicki:¿aHla •¿gjnej.otñrissefiados, f 
fa&ieváasde los q en ella viuene v i 
tttefe £ e ã f ã í Mel t t e iWfor fqueM * 
prptf!**.t%wn<iú& de,, %meJirosntíto 
hhi^tealé^efamoTòs fechas: Epor'tj - . 
ctm'timen teeplocjgmntn&na fer ^ , i¿í)Ftl9m 
uirm^x-tt^Aledtad enfidelidâfi.Va Cm ^¿ j , 
lab-íâsnotablcsdcIRcy^de gran- 267. 
de honr l , y eftgnacion ¿para eíla hC oran J e 
ci|(iad.La qualñríio tamèietj cõ los Key** 
fu gente â los Reyes Católicos, ^ ^"««^M 
^/rel edred de Caí t rommo, y en, ^ ¿e Ne^ 
làbafelk ÃJquedierOíiâtdePori ¿y^^ frf|;^ 
tugaKqã^fellamaua Rey de Caí- c 5. 
tílla ) j tinto s la dudad de Zamo- 1 Ceyoní* 
ráVéoivca-ya ayuda le desbarata4- <ÍC¿£»J^?-
ron' y vencieron. Y es norabíe 
^rààd^.ívcleVâlíadolid,alerte- c l ^ j ' ^ T 
iuaOten<ío[-jurJídictan,y tLeiTa,aol ¿¿/,. 2,, 
, f í á ^ ' y apercibí dos, para loque 'z^y ^ . 
t^pKínefí-e-fteistrçirita-raiU hom 17. 
D 3 Ures 
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tres de guerra por mucho riem. * 
po,y losmasdellos bien armados, 
Reyes cfae han n A c t d o en. 
eña Ciudad > y tenido, 
en clU fí4 rejiden* 
cta,y Corte, 
. í - x 
f ^^Ji ' .Acieron en VaUadoli^ para gloria deíla ciu->ímÈí dad .los Reyes de glo-
riela memoria,•Enri* 
que Quarto i d i la calle deTe^ 
faGil,- A fdondeaoraeslalgkfii 
de Pottaccli, en las cafas deDic* 
go Sanchez Manuel 4c Vallada 
l i d , vezüio de la mifma ciudad,y 
Contador mayor del Rey dóEn* 
dcFalLdihdt 2 $ 
rique c! Tercero,) coma confta 
fa vn priuilcgio b d^franqueza, b Eflà e» 
quecõcaiioa las dichascafàs-pa- poíeMcÀS 
« a l i n e a n libres deto-bapofen- Ç W 1 » * ' * 
tamento, y que bs ^j^tcias no HJLtyfe/i)ia 
puedan iàcar por deudas, ni por ¿{ 1^^% 
otro ningún delito, a ios que íc a- Ud,iefcen-
cogicren aellas. Ydize el Rey en diente del 
cim1ím.apriuiiegto,quelococce- dñho^Die 
¿te por auer nacido en las dichas «í***'^ 
aías.Nacici ó tambic en Vallado 
iídios grandes Monarcas de Efpa , , 
na,ydel nueuomundo, Felipe c 
I I . en l3scaías,que entonces eran der Carhx 
de don Bernardino WmentcKy ao l ' . por San 
nfòndelCondedcRiuadabia . y donal, i .p. 
Felipe Qu.arto,en el Palacio Reaí ^ - '6,foi* 
,<jueeftà en íieñtede íân Pablo,co 474" 
moa todos es nototio. Re ej.. 
Demas deftojcafi todos los Re u¡er-yj' re 
yesJeEfpana,defpues-qae recu- fideucia y 
|»eraroade los Morosa Vallado- Cortes en 
# D 4 Üd, yalUdoltd 
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Ud|uuierõ en ella fu Corte ,ym 
chós celcbraró en ella fus bodas, 
* '. y foeron jurados,)'recibidos por 
d Coro, ge Royesen cita ciudad. El Rey don 
new de £f~ ^ i o n [ 0 cj Scxto,que la pobló, eí-
' l iev '^n tuuo en e^a tan c'e disiento, que 
*jlonfo ti tres vezes ¿ que k embio a vili-
&*bío>^, tarelCidderjgValencia,iiempre 
í.j^b.jij/r íchallaron-en-V^ladolidíks'meq 
Íageros, Dondetambien tuuo íu 
'̂COÍ-O. i d reíidencia y Corte clRcy dõ Alo 
,,. ^ ,0( i b e el Sétimo, llamadoEmpera* 
forSandv- «orae-hipaiia.Ladcyna donaBe 
..ad, c » ^ . :rengaela, / - y fu i lij o el Rey don 
f Po.-Femando ,<£-d Smto /uèron ju*. 
, tij;.<ii J l k f x; \àos, y recibidos porKcyes en 
^..^•.^/'«íyValladalididondetumei'on-rard-
^ • ^ f - ^ iítdenciav.Corte.EIRey don Fer 
timo. i - .u . ¡ / ' • /-
g Go.wge ¡ u n d o ¿ eLQnarcOjtuuoucte- ve-
- tieral d e i f i ; - » ^ . i ' ' • ZCS 
^«rfj quebno el Riydoii JÍonfa el Subio^. f. 
retinto,; h CQY-on.d'd kcydon -echwdb, et i i i j . 
ãeValladoltd. 29 
¿es Cortes generales a fus Rey- i Hif.gen. 
DOsenValladolicl.EUley don A - ¿ ' ¿ f M " 
Ionio i el Nono, Don finque / 
elPrirnero,dônSancho m elBra- I l ¡m¡:í ' 
uojdonAlonfo » eJOiweno.don { Corcn.ge 
Pedro, o don Iuanj> el Prime- ner.de j i f -
ro,y don Enrique ^ «ITercero, pa.qucht-
refidíeroneneílaciudad,yloscin 0̂ c¿ 
copoftreros.tuuieroneneliaCor ^/o/a 
tcsgencralcsatodaslusReynos. r„ „ , 
ydReydonluan r elSegundo, m CoraM 
lastuuocinco vezes. Ei Rey don c/ Rey ion 
Enrique/" Qoarto, nació, y tu- Alonfo el 
D 5 uo íü x . p o r M i -
incide He 
fWrf.c.;. n Coron. del Rey don Aioufo ,el x j , 
por litan Nunc \ de ¡^ílLtfiin, c. 14.1 f. 1 y i j , 
o Coran.del Rey don Pedro U tíníigUii^tip.f.io. 
t i .n .zo .y ¿(9. p irift 'PenerddeEfyañ.ide 
• M«?ia>i¿>tomo i . l ikr '». cttp,i$.y i>;. q Hlfi» 
gentil de JLfpana de M'amitd^m.a» /¿K-Í9.Í.4» 
y Coroa,¿¿l Key ¿3 I i u cl jj.cao,del a,ñ.o <k if 
yt..iQ0,y loi.dtlafÍQde i$.y ç.:;oi.>' ;'0í*<í>*a ¿e 
40. f Coro.Utattigu* fu.S.del Rey do £íiñ£[itc 
<tiiiii*c.z.-$,^,9.26.y 
t &r i ta to no fií r egenc ia y Corte en Valla 
mo.^.u.i9 dolidjdõde los Reyes Gatolicos; 
' ( : ) \ y tQ* donFefnapdojydoík i rabd . íue . 
* * t * ~ ? ronrecibkíòspor^eyes3y tuuie-
M,6.c.2S. ron ía C*!*?- D o : i clipe el Prime 
u^*m. ío . ro,ylaRcy.na ç o n a luana,fueron 
t'lié.y.ca. jura^o.Sj í » ^ recibidos por Reyes, 
1 a i vnas Corres general es q Hizj©. 
x CtroJel. j-ó eníameí ína ciudad.EíErnpera 
prStnia'- ««"tádoípor Rey .dé Efpaña en Va 
ndyUp.lL HadoHdjdonde tuuo & lefrirncia 
l.k.z.i^.y y Corte.to mefniodop -Felipe j 
J f • Segundo, y ' d o n Felipe. Tercero,, 
y CoroJd tuuofu Corre y reíidencia en Va-
U b í i \ de i l a d o l i d ^ e í a e e l ^ o . l e r a i í y fcyí 
H m u i . p , c 'içn^M fta-el de mi l y feyfcieii-
lib. j . /b/. tos yc!'nco,como a rt>dos es-noto. 
a4o.jí /¿.ó. r ib .y elRcy d o n Sajidio el Tcr-
/O/.410. cero, llamado erd^íT-ado,fe ar̂  
%C9?AÍ mò *> caualfero en Valla lolid,co, 
V t i V i i moen a<luÇ11o$-«-mpos fe víauíi. 
de Valíadólíd. jo 
porSaiou» 
PaUcm de Reje^que hd, 
mido en Valladolid, 
í. X L 
© V E N teftiraonio dan. v 
de la mucha nobleza -
defta ciudad , y de la 
afsiftcncia que hizie-
f QlosR.eyescn ella^dicz p alacios 
que endiíerentes tikroposvcdifí-
carón diuerfos Re yes en Vallado , 
MA. El primero, A íuedelaReyna * £y* :*f? 
¿oña Violante mager de don Aló ¿ ^ / ¿ ^ 
fo el Sabi o, p egado al Conuento c i„,ent0 ie 
denuefti o PaJre fan Francirco) s. Fraxcif 
çjue defpues íe le dio àlos frayles, code ¡falla 
la Reyna doña Maria, mu g¿r del. dolid» 
ReydonSanch) elBrauo. Elfe-
gando, el Alcazar de Valladolid, 
pá l ido donde habitaron la Rey- , 
na 
ExcelenciM ; i 
b Ç w s f a l nadoñ.t b Maria-,)' los Rryesdon 
R t J Alõíb cf Qnzeno, c y don luaad' 
Fernando prJmero , ^ t{ qual f i b dio a ir, 
Miguei de , ,• J ; 
Henee - carlu Cuen to en chnemvouuo 
c CúròJ.d quecy çíhi. Eí tercero, <r fue del; 
^0* ^«^í- l íeydcn Sancho clBraiio, junto a I 
h u f o d x j . la MadaJcma^ondc la dicha Rey-1 
for J u a n mdoñaMarÍ3y/ftindc>dMona- \ 
V l ^ h ^ ftráodehsHudgasiporruierk. 
(lp*i' ĉs í j^vniadodítiyo àlas Mófti 
6 H i j l . i e - í15' Blquarto, g ediiicó la -Rcys 
«cri / ¿cLf na doña Leonor, caiada eoa doíl 
psñ4 , par FeríiandóRcy de Portugal,que 
Mariana aoracs'Coniicnto muy .principal 
tem. i . IU>, ^ ^ ü c ^ . á Sçõora de la Merced. 
iX.fiffr.rj. Pj 
H i f t M o s L l 
Reyes Godosfor frtyGeronimo ttitC&ft'.lU.iib* 
4-/0Í.-Z7K. e Coro.dx'l Key tíou Stt'U'w e{ Br<t-> 
UQipw M i p i d ds llmcrc,Ciif,.>. x J-hjl . gn/t 
w/«fcEffáiít.for Mayiànçttom.iAibii ;,ca, 17. 
3 /- / i r . M . S. dc mcimrias de çofai de FdU* 
J i f o l l a d o l u l > / ' 
El quinto h palacio ,eFtauá pe- htcrô^iH 
gado al dicho iMonafterio delas Rey d ê p g 
Huelgas,donde fe celebraran lás ^"--foLzz 
bodas del Rey don Pedro de Ca • lCo'*fl*de 
fiil!a,condona Blanca de Borbõv //X^" 
El fexto ,'/ fae dela Rtyna d o n r m B.cltx 
Catalina,rangerdedon Enrique Ihu , fecha 
rercerodaqualfclcclioadõ Ruy en 20. ¿e 
J.opczdiíAualos 'Códefcable de Mayo ¿ei 
CaiUlla,yelá la Orden del glorio *** de • 
foPadrcfanAgiiftin3'dondefeshi. . 
del Key don luán el í q g u n a o , en j((au ¿ ¡ . ^ 
h Corredera pegado alConuen cap. IOO.J 
to de fan Pablo, diofele elRcydB IOU am 
Enriqoe ei quarto Á los frayles ' ^ - ^ 
deímeimoComiento.Eioçíi.iLiOi m t 0 ™ ^ 
mruc vn palacio qUercílaua junto *}. R V ̂ 8 
alMonafteríodelasHUdssas,: E l ^r"j¡* '* 
aono,e$ d.palaao real dode a o f i j s / ^ - y ie • 
poíán. ios Reyes quando, vichen Fi lLfan, 
á¥aIkdoJíd,qiieefta eíifrente di c^.72». 
•J-^ " San 
S.PabIo.El. vitimo edificó elEta 
perador Carlos Q ú n t o junto al 
fanto Conuc iuodd Abrojo, 
gua y media de laciüdad, donde 
feretirauarnuchas vezes > y efpe. 
cialmente Ias femanas Santas, j 
CrándesdelRejno.yfin^ 
. nsâetitulo tf ue tienen 
cafas enValladohd* 
X I L 
S de grade autoridâáí 
y nobleza pára efla 
y ^ k l dudad,losmuckosfe 
nores ,yPr índres ,^ 
como vezin os delia tienfen; n Va 




deValladoliâ J J 
Duque deNãjarajGõdc^e Mote 
Rey,Marqiies de Toral, CÕáedc 
Salinas, Cõdc: dêKibadaala, Mar 
ques de Tauara.Cõde de Bucdia, 
Marques de Viana, Marques dc 
AguilaFuente,Conde deOiorrto, 
CõdçdeGõiomar .Ç.cndcdcSa 
kza r ,Cõ Je de Alcaudet^Conde 
deVíUamorMarques de Villa-
Fiãca,Marques de MóceAIegre, 
Cõde d«.Grajal, Marques del Va 
He, el C õ d e de la Oliaa, y el Ade 
Jantado de Ternate,.íinotrosniu 
chos Hijofdalgo , y Canalleros 
may principales, de linages muy 
conoctdos,de íanobleza antigua 
deCaftilla,que tomo vezinos do 
íta ciudad tienen -en ella fèscalas. 
En cuya memoria tendrá dicho» 
fo principióla histeria del Santo. 
Fray Pedro Regalado ; no fob 
por tratar de tan infigne ciudad, 
• ¡ 
fino también ppr dar alguna fetiC 
facioti à ios antiguos empeños, y 
grandes obíigncioncsque htienc 
nueílra Sagrada Religion: pues 4 
penas ccmiençò en el mundo, 




V I D A 
V I D A D E E L 
S A N T O F R A Y 
PEDRO REGA-*-
L A D O . 
íátríá, Pádres^y Nari* 
miento del Santo 
Cap. / / . 
^ ¡ a j ^ i O M O n o e ñ a e n m a 
'" " " i * ! no délos que nacen, 
H elegir patria , ni pa-
£í dres,es mifenftjrdia 
de Dios daríelos tales, 
como fe los dio al Santo Fray Pe 
dro'Regalado.Su Patria fue lain- . * 
figne ciiidadde Valladolid. tal q 
' E para 
Ytda de! S.F.Pedro 
y fns f a - pâfâqaeexceáieíTc,àlàs qüean* 
i n s fuero tes ygualaua, folamente Ic falta-
naturales, ua)tenereítegran Santo por hijo 
y -ve^tuos A. no es p j . q j j ^ j excelencia 
de la ciK- ^ , l , 
*JUÍ de Va " iya ' )Sü¿ Paclres ron Pedro 
U M i L Rcgal|id05y dona Maria de la Gof 
Hijo de Fe taniHa^vezinpsdelamefma Giu* 
¿ro RegA- dad'v^omt) confía de dos infori; 
' iu ^ maciones^que fe hizieron para fu 
UdeUc'o tetáticzciôten los Obifpadosííe 
S » ? / / ! - Ofma,y de Valladolid. Ydclo 
f r a y Lo- quedexôefcnto,deJ,elB!enauetí! 
f e de Sala turado Padre fray Lope de Sala* 
\ 4 r , y S a l i zar,y Salinas (Fundador deloj 
ms, en Us MonafteriosdelaCuílodiadeSá 
fat isfacro - ti¡ M m a de los Menores 5 corapa 
oes al L m ¿ . f , , r lr 
feio Real n e r o , J S 0 ^ Santo > por eipâ 
<ír/.x ci0 drcincnen ta años j en vn trai 
tado q prefentò al Co n fe j o Real; 
prefidiendo en el donAlonfoCl 
rrillo Arjpobiípo de Toledo. YeJ 
Çonaz de Haro ? <jue qu edaroií' 
' TLegaladol j ' j i 
^orGouernâdorcsdqí Rcynojcõ 
titulo de Virreyes , en Vailado-
Iid,aunquedeípiiesfe paííaron à 
Tordefiilas, quando eHley don Coron, ¿¡ 
Enrique d quarto íueaconquif- R_ey^oEi 
tarlosMoros de Andalucía, eferi "ĵ l}"4 
uiolecon efte titulo. SAtisfucio- ^ * S 
msfechas en TordeJilUs,elaiío que Hift.Gett 
Itfde eítatiÀnksyijorreycs , Arço- de Efp.po 
: Htjjto, y Ctndedc Baro. Que afsi M*rÍ4%* 
por la doctrina que contienç,co- tom'* 'M 
Imo p#r í e rde tan Santo Autor, n ' ç a ^ I l 
I merece muy grande eftftna. Aca 
I uale con eftaspalabras,muy apro 
I poíito para el intento deíla l ü í b -
1 ría. Con mas rigor nos crio el San-
to FilUcreces i t m i ^ U m i Santo ce-
f Añero Fray Pedro de la Coft-inilla* 
hijo de Pedro RegaUdo , y de doña 
Maria deU Coítandla, vez 'r/ios dst 
rtlladoltd. Eíle tratado halle en 
«IConuento del Aguileia,y vn H 
E 3 bro 
b f o < l d a v i # á e l S5to Regalado, 
eferito de mano, c ó Ia verdad, fin 
. , •ceridad,)'llaneza de aquel tiem-
i po,porel?adrcfray Aiidres de3a 
^Ctteftalih, Cue{ta,el quai tratando deíleBé 
¿eJa -v'M dito Padre à \ z c : E l Santo Fray fe, 
¿e l Samo ^ro Regdado^ueJAffíhienfe l lmi 
.̂•V-'*9* .del noble j unti-gw linageAe los ^ 
. v galactoSij de doña M-Aru de la Cúf* 
cosMbienes.de fortuna: un limof. 
ñeros , y çmigosdepbres , quema 
fareciíin defpenferosde fuhaztendt I 
quefãores propietarios delU f̂egm 
las.mucbas Ut0ofnas qhaz,ían. Ftit* 
ron'fuez.inoStj nAtmdes dela vilk 
dcFAllndolld'.y afsi elloscomofuíp 
dres-tiíbaeioSyyb/fabmloSff ¿odosji 
antscef?ores,fíieronChriâianosvA 
jes defdec[/te*£fjjaHa recibió kfn 
Regalado. ¿ f 
mrâ vc&Us&nta FeCatolica.. 
Hada aqui fon palabras cfel di-
cte) AutOTjtan verderasy ciertas: 
afsieníotocante àla bondad dej 
Caage de los padres dcftç Santoj 
eomo f B lo que toca a fer vezi-
rtos, y naturales de Valladolid. 
(^eto'doello cftacóprouado por 
Vña eferitura antigua con veynrc 
y tres teSigos jurados , iosmas 
viejos d*la villa de Caílromo-' 
eho,de a feterit*,y ochenta anos 
cada v n o. Fecha enlame íina vi -
•Haa quinze del raes de Setiembre 
. à d m o â c . 1 5 6 2 . ante luán San-
tos, que eíla enel Efcritorio de 
Sancho de Baeza,Eícriua!ios del 
numero de la dichavilla. Y Tu traf 
lado compulfado por el Tribu-
nal dd'Santo Oficio dela Inquifi 
íton de Valladolid, año de 15p J. 
«fta.ca.çJidichoTribynaW. - • 
E j Atan 
: Vida del S.F.Pedró 
A tân grâucs teftimonios fe 
ãnadi otro de no menor autoii 
dadjyfírmczajque csvn Epitafio, 
que eílâ en la piedra del Sepulcro 
del Bienauéturado fray Pedro de 
Villacreces.que dize. J qui pzt 
el Be Ato fray Pedro de FÍÍIACTCUÍ 
Mdtflro en Sintx TeologU^y prl-
tner Reformadordel.i Orden cnE¡ 
fatia. E l q u d defpu es de merefti,-
do vcynte ciM$,cn v n t (*UCUA fun-
dó los Conuentusde la Salzeda, A* 
gurlcra,y Abrvjo.TiMo por DicipuUi 
enla Jíeligió à los Biemnentundet 
fray Pedro Jlegakdo natural de 
MdddídM Padre fray Pedro de s i ' 
tojo, yalPadre frayLoj/e de S'di-
ms. Hi l l o fe en el Cecilio Cojianc'm 
fe. Fue Virgen, timo ejpiritudepn 
feda, y antes ̂ y di fpuesdc fu muer-
te hizo muchos milagros. Falleció en 
efie Coniitnto* diez de 0(Hbre,t!k 
i t 
^Regalada'. "¿B 
de m l J cuatrocientos 0 f c j m e y 
dos. 
Tam^ícn en vna tabla ítnti» 
gua, que efta ;unto al Sepulcro 
del Santo (que contiene vna fu-
maria relación de fi» Vkla,y mila-
gros) fe dize.qiie fue natural de 
VaKaJoMd. Y fe tiene por muy 
cierto nació e^a calle dela Coda 
nill3,en lo q aora fe llama el O d u 
BO»ck)nde fus padres tenian ílis 
cafas. Y fue Baptizado eii la Pa-
rroquia ckr fan Saliíatbr. De lom 
qualconfta clariísimamente, que 
cftactudad (quecntoncescravi-
liaJ eslaveturoía patria defte glo 
rimo Santo , ímque ninguno lo 
aya contradidio jamas; y afst ¡m 
afirman expreffamente Pedro K a ^ « ¡ p ^ K 
dulfo ObifpodeScnogaüájGon y ' ^ ' 
çaga, Obifpo de Mantua. Y el nyXfol 
Padre Fray Hierontmo Roinan> r ? ^ 
E 4 dela 
^ Vida delS.Kfrâro 
Komdn en dela ($^en del gloriofo Padre 
laviia M . íàn Aguftin,que por deuociõpar 
S J d S ã t o ticujarquemuo acftéBédítoSá-
Regrado, joefcriuioTu-vida^ylàeinbiò 
' GoHxa- Gonuento-dcl Aguiíerajen cuyo 
gade Orí- archiuoefta guardada. . 
sim Sera- " Eftosl^Jcnoscafados, vezinos» 
fbicte Re- y natitrafes defta venturoía ciu-
¿g ion i s , i . dad,dürantefumafimomo,muie 
~f• fág. 20. ron vn fojoy vnahija,corao conf 
ta poríaíbbredicha eCcütma, A 
Ja hija Jíamaron dona Ifabel Rega' 
Jada, que cafó en la villá de Gaf-
tromocho, con el Bachiller Ore* 
jon.de qnié tuuo tres hijos, y tres 
hija s:y deita defeendenda(que ay 
* mucha y muy honrada en Cali* 
jjjpha anido Vn Inquifidor, y diez 
Cõmiííârios,y familiares del íàn-
to Oíiciil, fegun parcccpcr teíla-
mentos,prouãças,y:efcritnras pu-
blicas^' otros papeles que cftá en 
¿bder 
i ' "RegaUdó. ; ^ 7 
poder de los eferiuanos de la villa 
de Ca(lromocho,doiidela dicha 
dona líabdí fe cafó y viuio 
E l hi jo fu e el Tanto fray Pedro, 
que tomo de fu padre el íobrenõ-
brede Regahdo,y de fu madre el 
deCoftaníüa, y el Valladolid 
del lugardódenacio. Coítumbre 
antigua, y muy viada en lasReli-
giones,dexar por humildad, los fo 
brenombres paternos,y tomar los 
ddaPatria. Y aunque algunos le 
llamaron Regalado, y Coftanilla, 
íiempre el Santo, defpues de fray 
le, Íe llamó de Valladolid, como 
conílade vna•apelación quehizo 
ál Papa Nicolao Quinto, año di 
mily qtiatrocientbs y cinquenta 
y tres, que eftà en el archtuo del 
Sobredicho Conüento. Y afsi le 
nombran quantas eferituras, y 
patentes dç Perlados, de, aquel 
tiem-
Vida del S T .Pe 
c C m . i e í ríempo.eftan en cl,y muchas H i 
Rty don rorias f efpecialmente laddRey 
I H W tlij* ¿ m IuancIScg'jfvio>enciiyo tic 
rfíelir 1 poviuio» quedizc:Floreció por 
GonçtgT cftetiempo íray Pedro dc VaUa-
i.f.pag.9. dolid.hijode]a,R?galadaTdcqinc 
Ccro.de U feafirma au# bcciio grandes mi< 
Orde,i. p. lagros envida , yddpues deíú 
^ . t . c . i » . mV}ertc. Llaman an a d oña Maria ¡ 
T ' S J T * • & la Coftanüla,la Resalada» ¿ 
¿*dü S*H Por fcr mnScr ac Pedro Rcgali. 
íe Regala do.dc quien quedó viuda, íieiido 
«í*, fu hi;o muy pequeño, al qual por 
c fáierio aucrlecriadoclladefdeniño,qac 
dcHtthif. çaf] no conoció padre, Ihnu* 
^¡If iñ 'v ron f íray Pedro dc la Regalada, 
x tu ' l*Âunqiiedefpucsdefiimuerte,^: 
Hifior.dd Í3niente,cs conocido por cJ San-
tmme Ce* roRegalado.Y dcíTa maneralelia; 
lÍ4}lií>.z. manías informaciones que fe hanj 
í^'P» hecho para fu beari fícacion,en loe 1 
Obiípado s,de O í m , y dc Valifc: 
* dolid. 
f 
I Solid. Que al fin loçíbbreftSbres CmjfèU 
patcrnos/oniosQÍiemâsduran5y O r á ' ^ f c 
:» por donde mejor le conocen los ^ ¿p 
t¡ quelostíencnnuayormente^uá ^Ig^Sera 
i dovi^n y mueren entre fus nam Re-
I rales,y conocidos, como el San- ligio. 5. / I 
I to de quien tratamos. jMg.8<sp. 
JProfiguefe las excelemUs 
deVdlladolid) con las del 
Comento de fan Franc if-
co de la mlÇma ciudaddo* 
de eljanto fray Pedro 
tomo el habito $ pro 
fefío.CapJIf. 
Os padres'defce bendito' 
niño, le criaron como 
buenos Chriítianos, ia 
* VidreiS,F^Pedr<, I 
formándole ffi la* bunas coftiná. 
bres,y Ictras,confonnea lacapag 
dad eft ft) cdaci.Y iu madre que c-
ra jjiuger nwty dcuota, y roraulgi 
aa, y coníeífaua a menu^fc,tui 
Conunna de nflcñro Padre 
Frzncifco^elleuaiiaconíigomny 
de ordinario, defleando, comob 
madre de Samuel, ofreceríetei 
'Señor en aquella íanta cafa ,4c 
' donde fe le pegó la deuociona% 
Orden, Y 'Dios(quclc críòpaçi 
f. n . que fueíTe en ella vn Tanto Prcft. 
¿ Z 4 ^ •dcfuReíbnnador.y Füdadbrde: 
i e lS . R t - la Tanta Prouínda delâ Conésf» 
gMtãi» ¿ion)le llattió dalee y íiiaucmen-
cap.it). te, con tan fuerte vocación *, 
C*/ Í . i , de en íljstiernbs años tomo el ha'i. 
re tul. Itb. t0 cn e| jvfonafterio de S .FranciC 
l f . i J i l co deV:al{adolid,y p, ofeíío ene!» 
E t Cíeme, «a coníbrtwealdercScho anripitio. 
¿ertgul* ' * * Efte 
r Regalado. j | | 
í . Efle Conucnto es cl primero FmâécÍ&K 
<pictuuo \x Religion en España, ¿ll Couué 
I jFüjjdadopor ti Santo fray Gi l . tQ de fA9 
I compañerodcDueftroPaJi-e ían ¿ r * y $ ¡ * . 
Fnacííct), quando d Scraphico 4" 
Pâilre h-erabiò haviíitar elcuep» 
jodcl Apoftol Sanriago , y He- ' 
gando a ValLidolid ( fegun dizc 
Mariano de I:lorciKÍa,diligcnfc M t r U . ¿0 
Hiltoriador de las coíás de aquel F I O T U U ^ 
^mpo) al principio del año de li^»*'**4 
mil y ducientos y diezmen ocaiio ',;,**-»íii** 
4juc la Infanta doña Bcrcnguck « * 
^qnecfcfpuesfueReynade Caf- ¡ ^ j g . 
lilla jeftaua en fut villa d de Va- f0¿ 
iladolid.apai-tadá del Rey de Leo pnejiA por 
fttmarido,porauerda< lo el Papa el Key do* 
b Inocencio Tercero fu calamié Alonfo el 
topor nulo, por fer parientes en Sabío.c.^ 
grados prohibidos la qual tem- h ^f l^ç 
«d io vna huerta para fundar vn 1TJ¿e ^ 
Conuento de í'u Orden.mcdkle 
•jriidãelS.F.Pédrl 
Tr*y Ver guadc Valladolid.a mano dere. 
vAttio dd cha, c m l camino qvaàSànãcas, 
€aftillo>u envn fitioquellamãRio-Olmos, 
22. f0breel Rio mayor de Pifuerga, 
pMí" . '** donàc fundò *lSant0 vnfcPobrc-
*z^0 Conuento, ai modo de los 
Ccr«.¿*JS/<iuemieftroPadre fan Francifco 
p4lf*,qt(e fundaua>dc ramas de arboles, y 
twpufo ti birro. Énel qualeftuuieron cafi 
f'*/*!*' ^ c n a anos nueftrosfi aylci, jr 
hnf* t i s* 0yfcconfcrua eifítj0 con ej mef. 
e**»?!*. monombre&mqae fin fefíal de 
L t L anti' auwauido Conucntojporqquá' 
luoM.S* dofepaííàronalqueaorajienen, 
i t Ufuitr ]lcü&tó rodos ¡qsmateriales que 
Miim d* pudieron ferdl prouecho 5 co-
f*" f ] * * " mo con fta de papeles de fu archi-
Uadolid. «O'^cípues eftuuieron en cl raef 
f í / . i . * it>o fitio los Padres Carmelitas! 
antes que tuuieflen el de la puer-
ta del Campo donde aora eíian* 
Y la Madre Sata Terefa de leíiiV 
- : fundd 
I 
M.egalac[ü¡; 
faodôencíllmirmolugár.yeílu V t i t i e l 
oo erielcon fus monjas,hatta que MA 
por fer muy dcfacomodado , y Art 7"erfj 
cnfcrmo.ícpatib alqueaora tic- ^ y h * 
* M ; A r r * M ^ - V Auervenido aEípanaclSafo j tp. 
íray Gii.cs co ía ccrtiísima, y por 
talíaelcriuéíánAntoninodcFlo s"f»t*.i 
rcncia, Surio 5 y fray Bartolome í •tH- ^ ' 
dcPiífajaunque no fcáakn cl año J^:1J; 
cnquc elSaiito hizo cila jorna- dirform 
da,porqucrepara«an poco en Ias fm'ãit. K* 
dVcunftanciasdcldcmpOjConrc- fro f t c ú 
tandofc con efcriuir llanamente pwte. 
Ja verdad. Pero todos poii«n ef- Suriano. 
ta jornada dei Santo fray Gil ,al j ^ . J 
principio de fu vida,corao vna de 1 & 
las primeras colas que hizo en la 
Religion, Qitefundaífc entoii- * 
cesefte Coniwnto, fon tá fuerte» 
iasprefunciones, y cqnjeturas, ̂  
ff> dan lü|ar.apenfai: otfa cofa, 
» H í ' ~ V o u 
Porque d año d e . i 0 ^ ¡quándoT 
iiueftro Padre fan Francifcovino. 
. aEfpana3eíluuo en Valladolideii, 
- vnjCònuento deíu Orden , qnt 
1 halló f unfedo en aquella vüla/^ 
»gunfefiallaenvnlibro tnanuícrí-
to muy anriguo.que efta en dar. 
chino del Conuenco defan Frai* 
çifcodé Valladolid, donde fe dà 
razón de las cofas antiguas del, y 
defufundacion. Y* como entort. 
ees no huuieíTe venido a Eípaña 
otro ningiip Religiofojíino el % 
toFray Gil.es coià cierta qüefolo 
el ptnáo fundar cite Conuento. 
Q¿eaya fido enRio-01¡nos,fp^ 
brePifuerga,yque!aReyna do-
ñaBer^nguelaledieífe cífitioen 
queíefundó: dizeloel mefmo li-
bro, y periuadefopor la mefnia 
coiíuenierjcia de I ? c o í a i qua 
ayuda ia conformidad de !(»'*&'. 
* pos. 
: , 1 
pos. Porqdnvna apelaciócjhizo 
alaíi l la^oftoiicâ, vn Cuftodio 
•delaCiiftodia de S.Francifco de 
palécia,año de.12 65. q çfta origí 
nalmente en el dicho archiuo fvi-
uiendolosfrayleseíiel Conuen-
to de Rio-Olmos, que era dela Rodulft, 
mcfma Cuíí:odía)fe refiere como /,¿r• u f^ ' 
fcReynadoñaBerenguelade^ue 
na memoria, auia dado vn litio à 
CÍl:aOrdé5para edificai vn Mona 
fterio cercadefta villa. Y pues no 
hátenido otro en ella ("fueradelq 
Dy tiene) lino el de Rio-Oimosj 
efta claro que le dio ella Reyna ¿/«m*»*, 
defde fu primer principio > y que Aé« í c * . 
fufíindacion>yladel Santo Fray *>• 
Gil,es vna mefma.Ponereftaiun 
âacionano del Señor de.1248.ÇO tf 
molapufo elObifpo de Mantua, ' 
tiovienebienconloquefeleeen F'° s* 
î uellibfQ antiguo que dizc fue " 
F VÍUÍCQ-
Vtda del S.F.Pedro 
viuicndonueílro Padre fan Fraa 
MmâttA rcííco.nicon lasHiíèor#sdeEfpa 
hb. i i . ça. ñajqUC p0r¡e la muerte deila Rey 
G * iba" m treS ^0S'anCCS Cn c^e*1244* 
í d l l i ^ ! ^ ycftaclaroquc nolefundò def-
pues de muerta, fino es que por 
yerro ílamaíTearío del Señor al 
de la Era,que es elíbbredicho de 
Mét imo 121 ©.en que Mariano de Floren-
dc flor en- cia pone la venida del Sato Fray 
st4tUh.i. GilaVanadolid,queeslo cierto, 
á t i z i o yl^qucie deuctencr y no otra 
cofa.puesnola ay,m fundaméto 
para poderle colegir lo cõrrario. 
En efte pobre Conuento fe 
t hofpedò nueílro Padre fan Fran-
cifeo el año de.r2 ̂ 4. quando vi-
_ noa^rpana , como fe halla end 
L i b . M . S . fobredicholibro.que dizeeftuuo 
d e u fun- c, j t| ^ n 
dacio» del e!1 Simancas^ dc alii pafso a Va 
Cawento, llidolH,y fe hofpedò en vn Con 
fol.it * uento de fu Ordenjque hallo fun j 
r dado j 
( - Regdadoi ; ^3 
ckcben Rio-OlmosfobrePifuer 
ga, con cuy a prefencia quedo eft 
ía iniigne ciudad fauorecida del 
Santo. Que la mucha dcuocior* 
<jue le tierfe, y la grande eftima-
cion que íiemprc ha hecho de íu 
Orden, dà teftimonío de auería : • 
recibido de fu primer Fundador. 
En eíte jornada fundo el Seráfi-
co Padre muchos Conuemos eit 
Eíjpaña,yalgiinoscefcade Valla 
dolid5enAreualo,,y Ayllon^yes 
muy verifímil fundara en efta ciu 
dad (donde tato le iiripdrtaua pa 
ra la propagado defuOrdéjpor 
tener los Reyes fu afsiéto en ella) 
fino le hallara fundado. 
De la fegunda fundación del 
Conuentq de Valladolid, ó por 
mejor dezir, de, la traslación del 
primero al que oy tenemos.íeha-
lU masclaridad,y cjue ppFíer.fuíi'. 
; 'F z "• ."t iá 
Vida delS.F.Ftdrv 
tio muy enfermo, por la cercaiiia 
de Rio-Olm os, y de Pifuerga. La 
Reyna doña Violante, muger de 
don Alonfo el Sabio, tomo a fu 
cuenta mejorarle. Como confía 
CeduUsde porfu cédula original .guardada 
imte. t0~ to.cnlaqualdizelaReynajquecÕ 
pro las cafas quefalian al merca-
dojdefdela calle de Olleros, haftt 
Ja cafa de Domingo Velafcojy el' 
huerto de Domingo Dean, y de 
doña Sancha fu muger,y ^¡ue de 
todo cíto^cõ vna calleja que la dio 
el Rry janto a las dichas cafas, hi-
zo donación depalabra,en Tole-
dea los fray les Menores deV*lIa-
dolid,paraíazer Monaft^rio fque 
afsi diz e la Reyna) â feruicio de 
Dios^defan Francifco^èâpro/a 
lud,è honra de 1 Rey,è de mis fijos, 
è de mi campaña. Y conjSrrhando 
deA 
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«fefpueslamifma mcrccd.dizc t E 
jorque efta donación ícamaisiír-
BirjC no pueda venir cn dudajtm-
dèponer en efta carta mi fcllo pen 
diente.Feclia la carta en Vallado-
Jid.LaReyna lo mando conmigo, 
enfcysdiasdeMarço,de 1305.3- . 
fios. YoAntonioGil,Arcediano 
deCartagena >laífte efcriiür.EA 
tas cafas (dóde es tora el Conué-
to)eftauan entonces fuera de la vi 
Haenvnefcobar, y tenia porvna 
paite la Ermita de Santiago, que 
oyesParroquia muy principal, y 
por otra vnos hornos de olleros, 
dcdondctomòl^-callcel nombre 
de Olleros» 
En el dicho archiuoay otra cé-
dula de la miftna Reyna, para el 
Prior,y Cabildo deValladplidjeni 
que les pide,ayuden alediHcio, y 
comodidades, del Çengento. Fc-
F 3 cha 
* ' Ttda delS^.Vcdrò 
1"et cha en SeutUa, Viernes veynte jí 
fíete dias de AbriLPedro Aznara 
lo fizo,pormandado dela Reyna, 
tn Erade mily trezientosy íiete 
anos. 
Blftttoha Eftas cédulas fon originales, y 
t f f t >y *<* tan antiguas, que ferâ pofsible no 
U fir mat haiiarfcotras^tanta antigüedad 
tTlertibo en ̂ ípai"a»fin queobftc para fu va 
S.ftâpr*- lor, y verdad, noeftar firmadas, 
diíiajiijli porque el vfo de la firma esmo. 
ttt.it tt— derno,y del mefmo tenor fe coli-
ftéM* i , fi g?,queelfe!loeratodalafuerp,y 
*y»#f. C. Autoridad del teftimonio, ry afsi 
* los fíete teftigos que Ce requieren 
para el teítsmento cerrado.bafta-
uan que fellaíTcnjfegun elantiguo 
dececho pretorio. Lamifmâçof-' 
tumbrevfaron otras naciones,de 
lèllar fin íirma)como fe verá en las 
cédulas de Carlos Sexto j Rey de 
rraiicia3dadasporlosauos del Se 
ñor 
Regalado. 4̂4 
Bordc.1406. quctrac Pedro Pi- PttrnsTl 
theoluriícorf ilro. Losantiguos thtm ¿* 
ompoco fírmauanporqnefolod ^r'í-. 
fcllohazia foe. De que es admira- ^ h 
ble exemplo la cartaque cfcriuio (nhftrt^ > 
clReyde Lacedemoniaà Onia*, 'tion. 
Sumo Sacerdote de Insludios.de BrifonJe. 
quien fehaxe mención en los Ma t c r " , ' ^ i 
chabeos', y la pone enteramente 
lofcpfioracabaconeíhspalabras. j0]l'Á''¿e 
fortttor IhterArumDlmottíis efijlo antiq.itiJL 
Itsvobisdefert,quadrangMo ferip* Ul^iz. c.$ 
US ,fígnAculitm btbentes, aquiltm) 
dncorttm > vngmbus deportantrr»: 
yloquelhmauáfufcnpcion,que 
nofotros llaníamos firtna, no era 
elnombredelquecfcriuia, fino al 
gunasp l̂abras folemnes, eferitas 
deíu propiamanojqueponiáde- ^ /7;m;fl 
baxo de íúsefcrituras:como lo no c'mt' J 
ta fanGeronimojdizicndo de fan Corinti. 
Çablo; Gr.tth J>ommi mítri le fu in fine 
F 4 • Chti 
V i d a l i S.F.Pedro 
C h r m vabtfeHm-, era Ia prtfpia % 
' niadeifanco A p o f t ó l . ^ ^ r ú ^ 
nn,sconfuet¿fab[criptio. 
Edifícauafe c\ Conuento ç\ 
áño de mil d u c í c m o s y fefenta y 
cinco.como coní ta de laíbbredi, 
cha apclacíoí?3cn el qual, ô poco 
dtfpues, podemos aífentar íu traf 
Jacio, de Rio-Olmos adõde aor̂  
eílajaunq c \ letrero antiguo deja 
Jgleík íéa de diez años defpues, 
Qacparacomençar laobra,yaca 
Hai k , y haJianar las dificultades 
<] en feme^anres colas feíuelen Q-
frccer,biçn feria menefter todo 
f o í T t eftc tÍemP0- E i PaPa Cíemente 
fundación Ó!lart<> con firmó efia donación 
dd fanue ^ lalléyria, por Bula que eftaea 
. e l íobrei ic i io archiuo,coñcedien 
do indulgencia a los queayudaf-
fen a la fabrica defta IglcíJa. El 
fítio que tiene' o y á ConueotOj • 
Recalado. jff 
és raucho may or .que elquçtuuo 
alprincipioj poique laRsyna do 
Ôa Vialante edificó fu palacio jú-
to al Conuento.ydcfpueslaRíy 
na (lonaMaria,mugerdelRey do 
SáchoelBraucfeledioa los fray 
leSjparaqueleencorporaíTcn có 
cljcomoconftadefu teftameneo, 
fecho ea fan Francifco de Vaíla-
4oMtlLunes,2 9. delunioEra de 
J35p. Enla capilla mayor eftap 
enterra dos 4os Inrantes,don E n -
ricf&e hermano de! Rey don Fer-
nando el Santo, aliado de! Euan-
'ge í io . Y al dela Eniitol.iel In-
fante donP^'dro,con el habito de 
nucitro P.idre Francifco,con 
que fe nvm do enterrar,como có-
• fta de fu Epitafio * y de fu tefta-
mento. 
La mayor honradefte C o n u | 
to esla nucha Religion en que % 
F 5 pre 
Vida del S.T.-Pedro* 
prchaflorecido ,ylpstnuchosRe 
ligiofos muy infigncf > todo gc 
«erogue en rodostiemposhate 
nido. E n t r e los quaíes deípues 
dei Santo F r a y Pedro Regalado, 
merfecé el primer lugar los tres ex 
darecidos Martyres Fray luâ de 
2ua2o,que a u í e d o penetrado haf 
ta ío intimo de Egypto predican 
do laFè a los Moros,fue mafryri 
çado en el C a y r o . Fray Andres 
de Olmos predico la,Fè en díuer-
lãs naciones de las Indias Occi-
demales3y defpuesde^aüer con-
«ertido muchos Indíos,alcançò 
Corona dc Marty rio a manos dc 
los Caribes Chichimecos. Ven cf 
tos vitimo stiépos3elBédito Fray 
Frãcifco delaParril l^ófue Cruci * 
ficado enellapon, cuyos glorio-
sos martyrios.confirmó el Señor 
conmuchos milagros. E l bien-
auentu-
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guentitrado Fray l u á n de St>ria 
C6feirordclRcydeKauarra,'de * • 
quien dízc la hiftoria del Rey do COYQH.M 
Juan el Segundo , que hizo mu- Rey ¿0*. 
chos milagros en v i d a , y defpues lHan eliJ". 
defutomc. Y F r a y l u a n d d a - » ; ^ 
Cruz,a quien como otro Profeta 
Abacucíleuó vn Ange l en el filen1« 
cio dela noche,cõ la Hoft ia confa 
grada enelCaliz.defdeefte Con 
uento al de Santa C l a r a deTordc 
filias, para cofeífar, y comulgar à 
vná Religiófa que m o r í a fin Sa-
cramentos.Defcanfan en efte C 5 
uentolos Bieuauenturados Fray 
luán de Texeda,que tuuo don de 
Profecia, y fueM'aeftro enlavida 
efpiritualdcl exceíétifs imodóFra 
cifeode BorjaDuque de Gãdia, 
defpues Generaly Santo Bcatiíi-
«adodela Compañía de Icíus. E l 
jneímo eípiritu, y fantidadtuuo 
;t* •' - fray 
•« VtdaãtlSJ&edr» 
fray Frácifco de Vera» en quicrçf 
pládecieron muchas virtudes, ef-
pccialmentr la oración .obedien-
cia,y humii lad.Fray Pedro Villj 
te,yFray Franciíco del Alama^e 
ligiofoslçgos,fuerõ porrerosde-
fte Conuento»y efpejos de perfe-
d ó c n nueftrosdtas,muy pobrc% 
penitentes,y humildes, Iluftraro 
mucho efte Conuéto con íl« pul-
pitos y buenasletras,Fiay Hiera» 
nimodeOÍiuarcs,y Fray Hiero-
m'mo de Guzman dela Iluftrifst. 
ma Cafa de los Duques de Medí* 
na Sidónia .• delosqualesel pri-
roero murió emi opinion de mik 
*gros: y el fegundo, auiendo fido 
KoutncialdcftaProuincia, y fié-
do ComiíTario General de In« 
dias, renunciado el ofício íè reti-
ró a fu celda donde murió Santa* 
mente. Fray Gregorio Roez > y 
fray 
Rtgahtdo 4 ? 
fray Pablo la Cruz,mis Maefn 
tros,Lctoics jubiiadoscn Teolo-
gia • cl prtracro cícriuio fobre el 
quarto de ias Sentencias, ye l fè -
gundo doslibrosde Sermofles.Y 
Fray luán de Pineda efcriuio en 
elteConuéto los libros de la Mo 
nàrchia Eclefiafticajy otros jnu* 
ch'0sc[ue compufo. 
Aqui defcanían en el Seíí or^el 
Beato Fray Pedro de Sañtoyo, 
Fundador dela Obferuancia , y 
defía Sãta Prouincia. Y Fray,An 
tonio de Gueuara,Difinidor de-
lia, y defpuesObifpode Monda 
óedo, yCoronifta dclEmpera-^ 
dorCarlos Quinto. Fray Frãcif-
code Solis Obilpo Dribaíhenfe, 
y fray Mateo dcObiedo Arço-
bifpo de Dublin , y primado de 
Hyrlanda, prouinciales fueron 
"deite Santa Pr ouincia, y los mas 
. ' j . deilos 
* Vida del$.V.Fedro 
ddlos hijos , y Guardianes deffe 
Conuento,fray luán Enrique 
'Confeííbrdel Rey don Enrique 
Tercero,fu tcftamentario,y deft 
Confejo.como confia del tefta-
mento del Rey. fray Diego de 
Monroy,y fray luán BezerraCó 
, feí%cs de la Reyna doña Yfabd 
hCatolica,y fray luán de Lenu 
de fu hija la Infanta doña Cauli. 
naReyna de Ingalateira,fray A* 
lonfo Ramos Arçobifpo de Saa. 
to Domingo. Fray Franciíco de 
Orante$,Obiípo<3e Ouiedo. Fr, 
Mateo de Burgos ComiíTario Ge 
neralde Efpaña, Conft ífor dela 
Reyna doña Margarita Obifpo>y 
Virrey de Pamplona, yddpua 
Obifpo de Sigticnça. Fray Fran* 
cifeo de Arriba ConfeíTor dek 
Reyna de Francia doña Anade 
Auítria.y Obiípo de CiudadRa* 
¿-Ígo,y fray luán de Cabrera,de 
& Cafa del Duque de Ofuna ,fuc 
dos vezes ProuiíiciaJ defta San-
taProuincia. Guardian fuedeftc 
Conucnto en añospa/Tados fray 
Alonfo de Arguello Obifpo de 
Palécia, y defpucs Arçobiô>o de 
Zaragoça:ycn nucíèros dias fray 
Bernardino de Anaya, que edifi-
cólo mas habitable deh Conía-
grado quedóPifuerga có fu muer 
te,ydefcngamdos loshóbrcsdc 
óalluftoqualquier fin es dicho 
ío. Por reliquias le quitaron el 
!iabito,liafta meterle defnudo en 
Íaíèpultiira,'lõdc dcípucs de nue 
oeaáoslehailarú entero, cô buê 
olory tratable,como fi efíuuiera 
viuo. Sus grande» letras, predica 
cion, yexclarccidas virtudes re-
quieren mayor volumen. Suce-
dióle en el oficio fray luán veoi-
do. 
- Vida d e l S . K P e é o 
do , a quien facò del el Rey 
lípe Tercero, con ocien do Tuva, j 
lory grandes prendas, para Con. 
feíTor de los ferenifsimoslnãn. 
tes íiis hijos, y al preíente lo es j 
de la feremTsima Infanta María, 
Rcynide Vngriajy Obifpo de 0. 
íenfe, auiendo íido primero en la j 
Religion Comiflano general de j 
Eipaaa5y de las Indias, oficios 
que defeubrieron fu gran, 
talentOjprudenciaj 
*y virtud". 
E l fim 
Regalado. ^ 
0 fanto Regalado, hecho 
difciftílo >y coadjutor s del 
Uenauentu Y ado Fr, Pedro 
de Villacreces efundan 
el Coúento delAgui 
lera.Cap.IIIL 
Efcubriá Dios por ef-
te tiempo ,0011 rayos 
denucualuz.laíanti 
dad y perfección de 
lareglaEuangelica,que de Jrayles 
Menores^notenia masque e lnõ-
bre.En taleítado la puíieron ks OcafiS At 
difpeníaciones (quando a titulo Urelaxa* 
de eftudios, y otras cofas de pie- clon tn l* 
dad.laconcedieron losPapaspo- 0 "* 
der tener propios y rentas en co-
muiVquefuefu deftruycio, y po-
~ " G lüla, 
ç % Viâa delS. F . Pedro 
\ 
•íilla.Pcro I>ios que como padre 
. piadofo la miracon buenos ojos, 
'íacó deite ir.al grandcsbicncsjlc 
uandolaà niuchaakezadcperfcc 
k;ion, normemos dé Tus buenos 
Hjjos.que en todos tiempos tuuo 
muchos,y muy rancos.Losquctc 
tnierólos daños que dcfpu«caii 
%tM<A¡<> r5ronf í i s dich" diíP«níbcioa«» 
ttmra U v,cn"0 (?ue n0 lo podían rerac-
rtUxádS. íJiat-jferetirauan âlosinontesidS 
de en folcdad y pobreza,guarda* 




t' do de la miima, cofa que les dio 
Origen ¿t «1 Concilio de Conítancia > año 
U obfev- de 141 j . Los que admitiéronla 
H*ncid, y difpeníàciones , tienen nombre 
CoKHetu* deConuentualeSjòClauftralcs,^ 
k iád . pQi- ningún modo explica n fccoa \ 
* di-
Regalado. . "yè 
dicion de aquel cílado, pues íblo 
íígniííca recogiraienro>y vida co-
mún. 
Con eftaocafion fe començô Pr'meré 
à reformar la Orden en diuerfas rlfc m. 
partes de Efpaña. El primero que ' Q " ^ [ * 
pufo la mano en tan fanfaobra, ¿ / L ^ ' * 
fae el biéauenturado Fray Pedro 
de Villacreces, varan de incom* 
parable íàntidad ,y virtud Jier ma* 
pôde don luán de Villacreces» 
Obifpo dé Burgos.Tomó eftebé 
dtto Padre el habito entre los G ó 
uentualés^quando toda la Orden -
era dellos.yfcgun buenas con je- , . 
taras,en el Conucnto de fan Fran 
«ifcade Valladolid^de donde di- • 
asení'uenatural. Eftudiò,yfaliò ^ ^ ¿ ¿ l * 
gran Predicador.y Letrado., por' * j T d e ¡ 4 
íáqualypor fu gran lantnlad^ue prMiHc^ 
muy eftimado de losReyes*yPrin "¿e u Ço»? 
¿pesdcítiiietiipo.Pero coroo no f«tfh*¡,; 
G a es 
, ,aãelS.F:Pedro 
pr' ês eíle cl manjar dei alma queloj 
íántosbufcá^eíFeando vida mas 
perfecta , y guardar fu regla fin 
ninguna difpenfacion, con la pu« 
• reza,y efpirituqtie'nueítro Padre 
fãnFrancifco la fundo, dexando 
fcgúnda vez el mundo,con licen»; 
cia délos Prelados.fe retiró àvna 
€ueuamuyfolitaria,envnosrnoR 
|e»junto afán Pedro deÀrlan^ 
, * ' cerca de la villa de Couarruuias^ 
„ dónde viuio veynte años contí-
ynte anos nuos,hecho vn raro exemplo de 
m vnacut faritidàd,y penitencia,pidiendo k 
uaS Diosíureformàeiõdeia Ordécó 
Roiulpho continuas oraciones, y lagrimas; 
i.fol. Deftacueuafaüo ricodeteíb* 
•Iríi i i roseípintuales.tanotroen loin-í 
U t a i del • • > t i i 
'Mete Ce- ^o^yewcnorjqncde hombre 
-iiajifo.z. notieircmâsquela figura : todo' 
cap.i.y c. quanto auia en él era efpiritu,y 
CfteftM* feruor,y deíTèândo comunicará 
^ :. ÍUÍ' 
R e g a l a d o : f , 
fus hermanos las riquezas queen d e U r i t s ' 
aquella cueua aula defcubierto, dd Santa 
bufeovn lagar donde pudiefle vi R' l*1*** 
uirenvidaheremirica.yConUen 
tual;gaardando la regla denuef-
tro Padre ían Francifco , con la StrJbicm: 
fantidad.y pureza que el mefmo Xe/íg/o— 
faíito la guardó. Andando con ef- nis upart. 
tos deífeosje deparo nueílro Se- ffS-9- ' 
noriahcrmitadeNueftraSeñora f0"0*; d* 
deIaSaIceda,nueuamentefunda * 0¿£"* 
daen tierra del Alcarria, éntrelas CL,IQ[ * 
villasdePeñaluer,y Tendilla,por 
vnos caualleros de fan luã, cuyos 
coraçones toco Dios, y fe la die-
ron.Enlaqualcon licenciaquete 
niadelMiniftroGcncraljComen-' 
çòfu reformación en vidaheremi Keferm** 
t^yConuentualjrenouandola ciodelbeé 
que nueftro Padre fan Francifco ta 
inftituyo para loshermitórios, q ^"¿¿¿"¿J 
fue el tQíá:remedio delaOrden temitiu 
G 3 
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y m u t n * ènaquellos tiempos.En cftefani I 
Ã to^'onuento<ic Nueílra Señora ! 
m ú Ce- delaSalcccia» cftuuoel varón de I 
HA Ubr.z. Dios haziendo vida mas Angclj. | 
cap.i. ca ̂ ue humana.No iabemos quá ! 
Cjttfl.tib. todempo,rolorefabc,que losPa 
- ¿ f í Santo dresConucntualesdc la Cufto-
Kt^déio^ diadeToledo Reincorporaron 
f 4i>* $' ^ en la meíina Cuftodia^ y no fe ft 
Oneín*/e porcftci"efpero,ôpor otro le dc-
raphica re íãmparò .Pero Dios que nófedcf 
íígjpaií,!. cuydauadel, y queria que nôfe 
I f.f*g.o. malograíTentáfantosybucnosin 
Gonzaga tentos f ie deparó otro à meditlâ 
tlstripb "i ^ ^ ticí̂ 0>entrcRoa>>r Aranda, 
"a Reli- junto àla villa del Aguilera, en cl 
gionis, 5. Obifpado de Ofma,en vn litio dó 
prf. psg. de pocos dias antes vierondiucr-* 
üfir. fas noches los vezinos de aquel 
SeHttU, itIgar muchas luzes celeíliales, y 
l i ^ s Z liegos de gran rdpkndor^ueba [ 
Ç u h ^ e i xauaíidclciclo j ydemioatando j 
f ' RegaUdo. " \ / i 
flftiodonde fc aparecieron.qtftf /trie dõde 
cftauallcnodcmak'^as,tomaron f*. faxáb 
flmihgro portcftímonksqtrcpa f'c 
TCCCIcdaivaDiosdea!gtvn kiten-f" , ^ 
tofirrctcydek cafa que aliief- errf* i 
cogía para fn habitación,/ mora-
da. Y dido ciít'tadclloal Obifpo-, CueftMh* 
hizoiníbrmacion.-y comprouada ¿e LA V U * 
Ja verdad , edifico a fu coftavna <M Stnt* 
hermitaen ía mifma parre donde R-'Hki* 
fe vieron fes luzes dH ciclo , que C a h l - J ^ 
esdondefefundò !a Tglefia anti-
gua,y agora es fe capilla delinfig--
neRelicario délos Duques de Pe 
ñaranda^en la qual pufo el Obií« 
povnClérigo muy exemplar,cõ 
vn compañero que íe ayudaua à • 
Mifla.Lafama de la herniit3,y de! 
nueuo milagro diego aoydosdel 
Padre Villacreces,que conocien-
do quanàpropofito era para fus 
intentos , fe la pk!io alObiípob 
* , • G 4 que 
VidtâelS.F.Bzdro 
que dizen çra fu deudo, y afsi fj, 
C#*/?. lib* cilmentcfeladio.Eneíia jornadj 
i t U y U i antes de tomarla poíTefsion deli 
R t e M t hcr,lUta>"cgoconvn CÍ>rapaDcr(i 
**í>7i, alConuento de fan Francifcodc 
Valiadolid» donde no caufòpe* 
- . quena admiración la nouedaddí 




taronelcfpiritu de otrosbuena 
religiofos.cuyo celo de laperfc-
éia obíèruancia de la reglado cf. 
taua muerto en fus corazones, fi. 
lio qucles fakaua exemplo queié 
Ctit/Uib. guif jCn particular el bendiroíray 
de la y ida Pedro Regalado, que era recicn 
dd Santo profefíb,quc continuamente coa 
Ktg+Udo fJdcraualasobl igaciones, en que 
t4'6' el nombre de hijo de FranófcoJt 
ponían a y como fi viera en eln 
Àngd 
RegaLdo. / ¿ 
Angel embiado Je Dios para fu 
bien.'-kípucs ckaucrie informa-
do de fu uiodo.de viuir, íabiendo 
quctenialtcenciadel General pa-
ra recibir en los hennitorios que 
fu ndaíTL-, los que de íu volanrad 
leíig'iicírcn, 1c rogó con mucha 
faum;ldad,y iagrimas.le recibieíTe 
en fu compañía. Concediofelo el 
varón deDios,conociend\) elcf-
piritu.y humildad conque lo pe -
dia5ylkuofêle con figo â la her-
mita del Aguilera.donde le aguar 
dauanlos dos buenos hermita-
nos.q'-ie le dieron la obediencia 
cnilegando,yrtcibieron de íu nu 
npel fanco habito ;v deibues !a 
profeísion.Sifuecoía tratada de 
antcxónojuo ay hinoria que lo 
diga/oloíc fabceílío?y que dexá 
do en la her mica al íánco Regala-
4oçonlosdos nouicios, bolaioà 
G j dar 
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áar cuenta de lo hecho alObifpct, 
elqualloaprouòcon mucho con 
'tento,ycon el miímo íc tornóà 
•fu bermita.y amplió algo clcdifi* 
cio.hafta Iiazerle habitación muy 
pobre,yeftrecha para doze reli. 
gioíbs, porque nunca quiíb que 
moraflen masen los hermitorioi 
quefundauaCque afsi íe llamauá, 
y no conuentos.) De tal manera 
difpufieron la viuiendadelheniñ 
tono,qucencIiTiefmo coro aco-
modaron trcsceldilíasj poco mas 
que íepulruras.para los que tenia 
porconluclo eíter tan cerca del 
Tuniacit lugar de la oración . Eftoíueel 
¿«l Can- añodcmily quatrocientosyqaa 
utnto del tro.en el qual íe cuenta lafunda-
C u c t u b don deftcía3rado ConuentcH 
¿ e U Vida n<?mbre*Jalgleíia,es,Domus 
i t l Santo Dei,que!e tenia defdeque feña-
Rtgdaia l ó D i o s d íiuo con el milagro de 
las 
iâslozes.EIdc Aguilera, conque 
comunmente csconocido eílcfari 
tuario, tomo del lugar en cuyo 
termino efta.LaIglelía fe coní'a-
grò^a inftancia , y dcuocion del 
fanto Regalado , íiendo Vicario 
deloshermitorios > diafeñalado 
de nueftro Seráfico Padre íanFrã 
cifco, año de. 1438.Ha fidoeíta 
grã cafadcDioSjdefdc fus prime 
rosprincipiosjteatro oculto de ta 
taspenitencias3y origen de tanta 
reformación, y fantidad,que auii 
de entrarlos hombres en ella dcf-
nudos de penfamiento de mun-
do,y con pies defcalços, pára pi-
far tierra tan fanta, llena de mu-
choscuerposíantosque fe hádef 
cubierto enteros,y con lindo olor 
abriédo fepuítiíras para enterrai 
otros feíigioibsj y boluiendolas à 
íubrir) (In hazer ningún ruydoí 
-v ,1 : * • lo$ 
Vida delS.F.Pedro 
los han dexado en lasfcpukurij 
dondeeítauan.En cftcíantoCó»! 
uentofe dcíiiudò cllánto RegaU 
do del viejo Adan, y viftiendjpfc 
del nueuo Trancifco, íc quitóla 
çapatos,y el habito Conuentud, 
ydealliadelanteanduuovcftiàj 
tutf lJib. d^pobrefayal.ydefcalço. iVp 
i t U yida nueua profcfsion en manos 
Á L i u d a ácrubcndit0 Maeíèro,y fe orde 
f 4ptl*t 0> nóde todas ordenes , y cantók 
primera MiíTa. Acjui creció ra 
cdad,y fantidadjy aquifinalmcte 
acabódichofamentcíus dias.Dc 
lo dicho confta, que fiicdefcuy-
Got̂ dg* i . ¿(omuy grandedelPadrc Gonza 
p.pdg. 9, gadexir, .que el fanto Regalado 
tundaífe el Conucnto de la Salce 
da,jumamentc con el Beato Vilfa 
creces^uesquandole recibióca 
fu compañía^ lleuó al Conueii. 
XQ del Aguilera, el año de mi! j 
£ quatro. 
Regalado. / / 
ijnâtrocientos y quatro, era reciê 
profcíTo.defoloscatorzeáños dc 
cdad,y clConucntode Ja Salce-
dalcíundò cl Bcaro ViJIacreces 
(Tegun d mcfmo Gonzaga.y Co 
ronicasdclaOrdcn.clano î óó.) />•/'<*£.¿oj. 
ycyntcy quatro años antes que y PGl'c-o. 
dfanto Regalado nacieíTc. Yaisi Q ^ ' 1 * 
conftaqueno fe pudo hailaràh pja','^ 
fundación del fbbrf dicho Conuc ¡0, ' ' 
ta,E#cfta cafa dc Dios , que no 
envaldelapufoeícielocíèe nora 
bre,han florecido en todos tiem», 
posnjuehosRcligtofbsilu{tres,en Rttigirfot 
ktras, y fanridad, cnt¡ c los qua- iluftr"^ 
ks (defpnesdeílis fantoshiwda-
doreS)fray Pedro de Vüucreces, 
yírayPedro Regalado) merece 
primer lugar el bienauenrura-
defray Lope de Salazar y Sali-
na*>dc quien fe haze alguna men 
áoaen cilelibro, fue fundador 
.!,.í de 
Vid* MS.F.Pedro 
deJaCuftodiadc fanta Maria4e 
los Menores , que oy es lafa&ra 
Prouincia de Burgos , diícipuio 
ftiníam'i delbienauenturado VilÍacreces,y^ 
turn t á m compañero del fanto Regalado, 
oriinu tn varon doítifsimo , gran celador 
*m/¿'*le, deíu reforma,y tan fanto como 
Corirt.***- ĉ vera en v^a carita por dife. 
t*|)«4.\,f. rentes autores. No fue inferioi i 
â i i Je ' . x j . dfray Alonfo de Valladolid,iii-
mediato fucelTor del fanto Rega-
lado en la Vicaria.parientc fuyoy 
muy femejante a el,en lafamidad 
*' y virtud.Fray Antonio del Agui-
• • - ícra.y fray luán de Caítro deloi 
primeros Vicariosdeíle Conaeii 
to. Fray Felipe de Santá derjVarô 
de mucha oración y penitencia, 
Ctttjl. lih* contemporáneo del fanto Regâíi 
á e U yUa ^0>pray Antonio de Cuernagi, 
R e J u l l delmifmotiempo.YfrayAndfèi 
t á p ^ . ' delaCucílaqucefcriuio dlibrtf 
\ : Í roa* 
Regalado. , j á 
jnanufcripto de la vida dd íànto 
{tcg-ilidOique cila cn cl archiuo 
dclConucnto, de quien fe haze 
mención en cftahiftoria/uc reli* 
gioí'ode gran virtud,y peniten-
cia)Teologo,y iiu.maniíta, y Pre-
dicador Apoítolico, aápuí'o vna 
fuma de cafo s de conciencia. 
EíkfagradoConuento haíl* 
dorouy eítimado délos Reyes de 
Eípaña.y han facado del para fu 
ferakio muchos Rcligiofos de 
grandes prendasyexemplo.Guar 
dianesftieron delfray Baenauen-
turadcSantiitañcs, muy f emejan 
ieà fasprinjeros Fundadores, cn 
Jafantidady virmd.Fne Contiííà 
rio general deEfpaña, y confef-
fordelaReyna doña Ana^miger 
de Felipe II . Fray Andres de Soto 
confeflor dela Sercnií'sima Infaa 
ta de Efpaña , Avchiduquefa de 
T Flan-
Vida del $> F. Pedro 
FIandcs,y Comiífario general ét 
hs ProuinciasBclgicas.Fray Frá. 
cifeo Barrofo^religioíb de mucha 
oración y penitcnda,y tan abfti-
nente.que confer viejo caíi defe 
fenta anos,no comia ílnovna v« 
aldia,pan y agua,con vnas yeruas 
crudas,murio con opinion de fag 
to en elConuento de fan Francif. 
co de Olmedo, donde eftâ ente, 
irado. Fray Andres Velafco ftic 
Comiííàrio general de Indias, dj 
fefíbr de los Infantes, y Príncipe1 
dcEfpana.FrayFrancifco Rami, 
rczídçfpaesdeauetviiuado ma. 
ctesprooinciasapie, y defcalço, 
congrawdifsinio exéplo.fucPro» 
uinciai defta fanta Prouincia.Y 
fray Francifco Fernandez,que af 
viue,cs confeífor de Ia Reyna<fc 
Francia doña Ana de Auftria,]? 
otros muchos que citan fepulia* 
dos 
Regalado. j ? 
4o$ en cl mcfmo Conutnto, coA.. 
grande opinion de iantidad.jlvtr 
wd,que fuera cofa prolija aucrlos 
(jc nombrar i todos. 
—• * - T -
fmdacion del fitgrad* 
C<fnucr$& del Abrojo. 
Cap.K . 
Elafundacion á é f a j t ó f 
gt-ado CoDuent%|?iÍe 
los ranchos íamos rc-
"f." ligiofos que eftanfe-
paftadoséneljauiamacho quede 
tirjmasdirepocojporque ckño 
de.i624Xanes áochf» de Abril, 
fegundódta de Pafcaa de ReiU-
ftecdon,dos horasantes de me-
«St iliochejor denandolo afsiNuef 
m S i ñ o i por fus fectetos juy-
H xios, 
v -Vida del S. F. Pedro 
T»cgo qut zjosjfcqueaio rodo el Cóucnto, 
¿braja d conii pâiado ielRey que eftaaa 
¿t i A h a - ^!lt0 ¿ c^cn^0 ^ fue50 
i6¡y £/^tf./"blc,que hada las piedrascon-
litio ¿w'nirtio en ceniza. Y no fueeíh \% 
Kty* mayor pcrdidajíinolaile muchos 
p|pebs m$nUfcripr<?ss<le grande 
precio y cíèima, que dexeyoper 
masguâtdados en efteCoiiuéí¡. 
to>quandola.obedien€ia mcem-
feio a Roma ,y fe quemaron çon 
d . - f , , . t ,i_.< • -
, Onze años eftuuiero en el her 
mitorio áelÀguilera,el Tanto Rc-
I galadoiyTubçnditoMaeft^,it^-
f tarto 4\0S ̂ óg^ies en or*cion,y 
cpnt^fipl^iog , y à fu Sera fico 
^ Padreenh^i»4dad,y penitencia. 
j T c * ' ' ! * " Qy*1^0Olieron áfimdar eldd 
n i e l Abro Ábrojo»a|íode.i4i5.enh huem 
del Ábro|9,dc4onde tomó el nó 
Cntñ,lib* bVeciCouuefíto, eftahuçiUM 
: "; • " v * " à 
Keg**!t ido , f S 
dcAhiaroDiezd.-ViUacrfccSjve ¿t U vid* 
zinode Vaüadolid , y alo que fe ¿et fim» 
piaifa,paricnrcdcl&cato fray Pe ^fS«Wo, 
drode ViliacreceSj à qilicn hizo ^ * í * 
donación de la huerta,y dizcfela j0"'**".4* 
da por obligaciones que le tiene, S c r ^ k a 
yporqueely fusírayles le cnco- fidií iomi 
Biienden à Dios, para que hagan ¿. pag, 
en ella oratorio,}' hermira,y otros ^ » 
edificios en que moré el y fus fray 
leSjCon condición,que ni cl,ni los 
Çrrfados,ni trayles quckfucedie 
rcndefpuesdapuedan vender, ni 
cnagenaifaora,ni en ningún tiem 
po.Y filo que Dios no permita/a 
licreeftefitio de poder de laOrdc 
de fan Franciíco.ô le defampara-
ren fusfraylcs,lc admíniftre e lCõ 
cejo de Lagun^, haíla que tilos 
quieranboluer:àc!,fin admitirpr? 
tra ninguna Religion. Paíío ante 
Diego Pertx efcriuanq dç Ligu-
H a na 
I 
f i d a delS.F.PtârD 
rtuFccha en ÍjgunajaíodelNj, 
ciraierodclScñor,de.i4i5 .años. 
En cfta huerta fun ciaron eílosím 
tosvn hflrniirorÍD,cn tan eftrccfa 
pobreza, que no teniendo libro 
$>or donde cantar la Mi fía , derit 
el Padre Villacrccesàlos reltgio-
fosqaeeftauan en cl,quepuesno 
la podían cantar, la iloraílen co. 
mopobres defterrados de fupi. 
tria.Y íínttendo mucho algunos, 
que porfalta de azeite no ar<?kf? 
lela lampara, «i fe alumbrafTeíí 
fantiísimo Sacramentóles dcíiia, 
trda en fuJugar la (anta pobreza, 
qucesvallámo conque Dios fei. 
lurabráXalglefia defte Tanto Có 
oentpeftâconíagradajy fellami 
íánta Maria de ¿ícalaccli del A« 
brojo.Nombre que declara bi« 
la propiedad del Conucnto* yli 
condición délos que vioen en é 
porgue 
jerque-como cu 1 acicala de la-
cob íicmprc huuo AngcíeSjque à 
©das horas rabian,y baxauan del 
¿cb à h tierra, afsi en eíhmhip-
j¿ofiE!c;)!á , nunca feltan Ange-
IfsqacKiLxrndcla tierra al ciclo», 
por condnua contemplación , ò 
drfcícnden a los proximospor e-; f 
icrc;cios de caridad , y predica-
ción. Loslugarcsdelacomarca 
fiaticron mucho la dcfgraciadcl 
íljcgo,y deíàmparando f«s cafas» 
vcaian defualidos por i«s canti-, * 
nos,hombrcs,mugeres, viejos, y* 
»mos,y mucho* feriores de «tu-
JOÍV grandes dcfdc VaUadoltd.te 
níéJofq por didhofo cl q mastra-
bainua,derramandotodbs tantas, 
f tm copioíáslagriitias^iíc bafta 
«na matar el fu ego, <i n o íuera ta 
J^udadode los vientos, quepor 
fodaspaaes fariofamente fopia* 
H 3 UOÍI 
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uan̂ y le encendían .-y afsi fe que-
tiiò fin reme dio, con cafi todp b 
que auía en ei/aluo el Santifsimo 
Saprameut o.y la Imagen de la in. 
macukda Concepción, queaun-
que entro, nueue vezes d fuego 
en fu fagráda Capilla,tantas fe re-
tiro,fin atreuerfeá tiznar laspare 
des de fu tempb,en lo demás to-
do lo ab rafo. 
Moíiraron tanta dcuocron ¡ü 
ConuentOjcn efte trabajosa Ciu 
daddcV«iladol:d,y los demasía 
gares comarcanos,que no fcquaí 
fue en ellos mas admirable, òfa 
muchadíuocionjôlagenerofali-
bcfalkfad conque acudieron a fu 
rcmeJiojpucscn poco masdedps 
años labraron otro dcfdéfusci' 
mientõs.mucho masbien edificâ  
doqueel primero. Ayudó el Rey 
nueftro fenor con feys mil ducá» 
Rfgalarfgl fa 
dospâraíafabrica, figtiiendo ún 
cftolatíeuocion queíasantcpaf* 
ftáostuiíicron àcííclabrado C ó 
uemo , que ha íi Jo cÍ¿ fie el ;iiafq 
ft fundó grã iccfcucfa d<r virtud, 
yvn íeminario de Santos muy ef 
timado de los Rryes de Efpaña. 
El Emperador Carlos V, ietuuo Rdigiofo* 
wldcuocion,que fe rctirauia t \ vtfignts $ 
Jas fe manas Sanras , ypor noirr- ^ 
quietar los Relígiofos, edificó vh f/íe^o* 
palazo junto à el. Y quando qui. *ma*. 
ib poner freno l las demaíias de 
algiinosconqniítadoresdelanuc 
uaEfpaña , embioà Mexico coh 
grandes poderesalPadrefrnyíuÃ 
dcZumar/agaGiiardiandefteCè 
uentojcon titulo de Protector á t 
Içs Indios^quedefpucsfueArço1-
btfp o de aquella ciudad,dõdemtt 
rio con fama de fantidad, y ralla* 
>K " % H4 lo * 
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legran Teólogo, y muy iníígne 
Predicador, viuio muchos ark» 
fubdito,y Prelado en ctte Coni^ 
to,y fue tajfhumüde ,querenufr. 
cio cl Arçobiípado de Tolcdojjr 
gozó muchos regalos delcielo oa 
cftávi ja,y muriocbn granopinió 
tdefànto en fan Francifco de Valk 
dolíd. No fue inferior à elen le* 
tras.y íàntidad fray.Alonfo dela 
Eípinajaúior del libro, fertáUti* 
fldet, iníígne Prcdicadoi^dc a-
quel ticmpojpordodrina, y por 
milagros^Iluftraron mucho efte 
Conuenco fray luán Merino, i 
quien íéruian los Angeles en la 
Mifla.Frayluandc Calahorra d<f 
fnuchaoracioiijy penitencia, que 
murió con mucha famademii^-
gios.Fray Diego Enriquez»hijo 
del AltnirâfjcedeCaftil!a>y prink» 
hermano del Rey donFeroaodp 
Regalado. dt 
eiCatelico%fpIandccioen hu-
mildad , y pobreza, frayJSartcJo-
8!cdcCabrera,hcrniaiio dclaCó 
¿fa de Modica,miigf r del Alnii-
itntc don Luysel pritnercGuar-
fianci fueron df/tc í igrado,Con 
Beato.con mucha opinion defàn 
BJad,y virtud.f ray Garcia dclCaí* 
BÜOjCompañero del btenauentu-
tado fray Bernardino deArcualo, 
refigiofo de mucha o«cion,gran 
peniren te)de muchas leEras,y me-
recimientos . Fray Francifco de 
Herrera compuíb el Manual, fo» 
írr la regla délos fraylcs Meno-
Fray luán Enriquez deudo 
miy cercano del Almirante de 
Saftilia.gozò en efta vida demu-
ríltóreuclaciones ,y vn diaantes 
Jeíü muerte la tuuodeili falua" 
s|on.MtirÍocõ fama deinilagros, 
lo rcoançiado ef Obiíjíado 
H j de 
m 
, Vida del S. F , Pedro 
de Calahorra. Tr^y Andres dchi 
Ig{e{ia,confc fib r He lasScrcnifí. 
niaslafantasdc Eípaña, hijas 41 
Key Felipe S egundo.Fray Pedro 
de CaftrojViuc oy confeff >r dcU 
fereni ísima Infatúa, Arc h iducjuc* 
' fã de Flandes. Fray Scbaítian <fc 
Salazar, Prouinciaí dr ib fantj 
Proutncia,à quien licuó Dios p¿. 
ra fí tres meícs defpues de fu ele* 
cion, en ftn Francifco de Soria 
donde eftâ enterrado , año de 
1623.de quien fefabe por reucla* 
cion fídedjgna,quefueal ciclofín 
entraaen d Purgatorio. Fray luá 
del Campo,y fray Lorenço.Rdi' 
giofos legos, hizicíTon milagros 
en vida.y fray luán Baud ílacxt*» 
tico varon,que juntando los dias 
con las noches ,lo mas del tiempo 
eílauacn oración arrobado, fin 
genero deifentido% p^-© fiempas 
" < V : ' """ q « 
KegaUdo, 62 
que fe Io mandaua cl Prelado, boi 
i)ia,pormas arrobado que citu-
DicíTejdcfcanlacnefte íantoCô-
ucnto.-en el qual moraron algu-
nos dias los exclarocidtfs marti-
rtsfray luan de Zuaço,y fray Fr! 
cifco deiJParrilla, y deaqui co-
mentaron dichofaniente fu via-
gffjvno para elCayro, y otro pa-
ladlapon.doñdc alçançaronla* 
¡coronas del martirio queDios 
les tenia preparadas en â-
quellas barbaras 
naciones. 
* Vida del S.F.Pedro 
ConftitHciones conqm 
fundaron los (agrados &)< 
^ mntòs <kl Jgudera^y 
et AhrowXJap. -
' . v i . w J 
F a elfitn- ^f0 *esPascc'0 * eftos 
u F U U c r r ^ ^ P ^ /antes, atier f'undaxiav 
tts di Cêé ^ J ^ ^ ) e/losdosConuentos»-
cili9,pAfa coman gran reforma: 
*iie»ta.rU donyrantidad, íuio ics dexsu-aii 
reformar leyes que canfcruaíícnlo qiu-criii. 
toJcscoftaifa.Para lo qual cl P a -
dre VilIacrccfSíaunqucuiuy q u e 
ív.intado povvq?z, y pjrnirfncra; 
//J/7(H. ¿ti. Ctfcxnndo en el Abrojo al fa¡ i to 
^ " " C f - Rcçabiojfije a! Concilio ConC, 
tap.6 tacK'nit'.qucejitonccslc'Cwtr.eni- , 
puajpararcmcdiapla gran cifma 
que 
Regalada. tíj . 4 
^icafligio^uarcntaanosIaTglcs. ' '. w 
, fiaria qual feàallaua con tres Pa- Corbie I * 
i-pas/iivfaberqaaldellosloftaeíTc. <3f¿?, 
Llicgòalacii»âadde Coníiancia, t¿¿.i .t .um 
i dondeíe cddbraua elConcilio^ G^ V ̂  *»-
I háMofcàla elección del Papa Mar ' ^ í * * ' 
¡ tino Quinto, el año de. 14^7. de p i g . f * ' ? ' 
[•quien facó dos bulas muy fauora Cuefi * ÍÍ¿, 
f ble&,conque affentò fa reforma ¿ Jwi iLi /e 
cnlosdoshermitorios dd Aguile Reg* 
ra, y Abrojo, con las clanfulas fi- ^^«f-ij». 
guiétes^íacadasielasmcímasfeu * 
Que le guarden perpetuaren «T^id ¿e/4 
teenloshermitoriosdcl Aguile- CececiS. 
\ fa,y Abrojojlasconíiituciones q CSJIUMCÍ» 
1 hizonueftrp Padre, Tan Francifco w" -^f0/^ 
íparafaota María délos Angeles 
I de Aísis.(qesdpuntomas eífen- ¡ l ^ ^ d d 
[ <ial djjto da la reforma; por loqaal ^gui íera , 
\ tiartarõlosObifpos ckOporto,dc y Abrêjt . 
|fcMatua,y Scñogalia.qflhscóftitu rarew. A, 
r ' -clones 
* - Vida del S.F.Pedro 
U Orlen, ciones/olamentdasfacòel ka-
jaíp. iib. i . to fray Pedro de Vilii creces.para 
10. lasaos cafasdel Aguilera,)- Abr» 
Gon\*iA, }o , como punto c íTíinciaíifóm^ 
Str*pbi;t( cnque ícdiíerenciaron de todas 
Reti^iotñs lasdclaOrdcnjquc enfumafere 
j.p.pag.o. duzen a la pobreza de los ctliff. 
Kodulpho, dos, al r,lcogimicnto,y filcicio 
libr, i.f«l. perpetuo de los íraylcs,/ ala abf.! 
l H ' tinenciadc*lacarne,ícgun lasrc-
Rere mas largamente el libro de 
faZfr" ias conformidades. 
S i t . i L Contienen también las dichas 
bulas, cj los dos hermitorios del 
Aguilera^ Abro jojpuedan tener 
Iglefia,campanas,y oficinas, cc« 
IMlosdemas,Cpnuftntos déla 
Orden, , 
Queen cada vra deítesdosca 
fas,moren lelamente ñ o z ^ n j ' 
lcs,por<juecomo mvida hercroj 
wca,no qaifò elBeac&¥illaa«c!% 
qttí 
éjdcfueífcn mas. Pero dcípues de* 
fumucrte.ííendo Vicario deftos; 
licrmitorios el fanto Regaladora 
(ó difpenílicion deña claufula. 
Que los frajdes de las dichasdos 
cafas,viuan recluíbsjcada vno 
fu celda,© encerramiéto5y no fal-
gan í:i!era,ni ios muden»fiho fuere 
por caufa de grande vtilídad, y'•• 
prouecho. * 
Qje ninguna perfohâ entre eit 
fus encerrarr.ieíiroSíy' claufy ra^ü-
que fean fraylesde lá Orden) fal» 
uoelMiniftro G^neral,y Prouiri-
daUcon fus compañeroSjy-íilsPíi 
trones. 
. Que 10 fe conceda Iicenciâ,pa 
ra que los Religloí os reclufos frJ, -
ĝ n de foscncerramienros^ii pa-
rque los derfuera entrén- ene-
llosjfino faereron may juila can 
fiimminada primero p^ptodo" 
SkV.j el 
\ y ida delS. F. Pedro 
elConuento,y aprouada porlt 
mayor parte del. 
Q^clas dichas dos cafas, y fâ  
frayL'S?gozcn de todos lospriui, 
legios, yeífenciones que gozan 
todos los otros Coiiuentosdclt 
Orden, ( i 
Qjjedefpucs de Vi muerte dd 
Padre Villacreces.losmoradoiti 
del hermitoáb del Aguilera ,có o-
tros trc'S<lel Abrojo, elijan dellos 
mcfiívosvn fuperior cjuc losgo. 
Uierne, con titulo de Vicario .£ 
quien concede 4» Santidad para 
l,os dichos dos hermitorios,y fray 
les.la mifmaautoridad que tienen 
bsMiuiftrosPromncialcf en fof 
Prouineiíis,y que la caía del Agui 
Jera fea fiemprc la mas principal^ 
cabeça «iefta Vicaria. . 




clones Apoftolieas.ííno que para . 
mayor obier uancia dei Jas, y de l i 
regla.hizieron otras, cuyo titnlg 
^Memorial de los ojie tos áctiues^j 
mtemfUtiuosde los frAjíes A í e n ç 
uss que fe pudieran llamar,erpc-
lodeReligiofosít-gun la doclri-
ia queconcienc:de las quales(pa 
rt que fe vea el feruor de los reli-
gioíos de aquel tiempo,y la fanti-
àtd conque fe fundo eífo fan ta 
Prouincia)pondré aqui algunas, 
jtduzidas â compendio,encl len-
ffliJ|eantiguo,"que fon del tenor 
nguif ntc. Primeramente para dor Ctjlunti* 
Iriirentre dia, è noche, feñalamos "ff ^ 
fcysboras7è fíete para fazer el ofi Z*"'" Y * -
riodiuinoenlosdias ordinarios, otret¡tSA'̂  
èocho enlasgrandcsfieftas.èPaf p j r l f ^ 
fMi:èpara quefefagamejor>re- mitsrtos. 
«mosfeñaladosciertosClerigos Oficio dini 
fpfiíUsjque no falgan de cafa,cÓ »». 
<*» I forme 
~i}Vida âèí SM<F*dto 
foi'meâIavoliinta<iác íãn Fiatí; 
'iCifco.Ej-ueraacílorcnalawospa. 
lahOracicxn men ta!, hora y me, 
dia dcxíMuunidad - c fi algon» 
^.uicTcoraroò gemir csás lárgame 
tefuspecailos, dcmàíídan iicen-
cía^íc Ia<)torgan,fí'CO«uienc, V-
Tamos ornaiaentòs dclana de co-
lor.c debaenJinoíbl^ncojCÓ guar 
iliciones delo mcííncsíin oro,pla 
ta^ifedayC íín labc>res5ni guarai-
donescoftoíàs: è nem íe reciben 
deotra manera , aunque los dea 
delimaíiia ,*^por ñ o abrir, pirita 
por donde-fe nos entren íasrique» 
zas por «caí i . 
VTsnaos ampollas de vidro, c 
inceoíarios dt-laDon: * ianCruzq 
feflcuaen procc-feioi^porquereu 
ga mas fetnc iança con la íànta Ve 
racruzjíea de madera,-los calkes 
ííe.píatajpííiiieâosjllaiios ^ ¿.auij 
ios,-cno-'aya masqué dosen 
cida cafa. Acòftumbravnos la con ¿Ww** 
tinuáabíHnehciade Ja carne, por c i l l ú ^ 
guardar el éftatuto de los capitü- v* 
los generales de Paris, è de Lug-
duna Í ¿ las conftitudones ío el 
General Bucnauentura:è por imi 
:ar à fan Francifco, è a la primiti-. 
ja Religion,que decoftumbre nõ 
comían carne.Lo qnaí nos ayuda. 
mucho para el recogimiéíT*o,èpà 
fe guardar mejoría caftidadjèpd 
brezaiNon beu emos vin b5ni vfa« 
mos de enterramfentós:,- nin de 
los prouçchos temporales de los 
difuntos , nin de proiiifíonesde 
TÍgo,nin de vino en Ago'fto,ni en 
i-endíraia. , 
Ayunamos.defdr todos San*. A3um* 
:ÔS fafta la Paícua de Rêfijlédò% 
èqoandoín eftos dias-líiôi 
eínbiàpef^íbjíb admmi í tâà ios 
i\> 1% Fray-. 
Vida delS.F.Teár* 
Fraylcs<D'oniingo,MartC5)è lúe* 
ves.Los Viernes de la Quarefn» 
ícayunan àjianvè agua. Los Lu-. 
-ircs,Miercoles,c Sabados,cõ fru-
tas j onalizas ̂  è legumbres: e loi 
JDomingosquehramos d ayuno 
con íendos bocados âepan âlax 
cenas:falfas»ajos,èpimienta>noíi 
-caben en vida perfeéb. Elçatiço 
de pan de la puerta, blanco, è « r 
gro,djuro,èblando,fcco^tnoyco 
to , rodo lo ha 4? recibir cl frayli 
Menor cn T nprecio. Sitnple cozi*, 
«a de legumbres.è ortaliz3,aHÍen 
do por gran pitarla acey te, èfar-
4ina. 
Comtid, or Las viandas que mas vfamo* 
Márta, fonpan^cozinade ortalizas.èfar-
cUiias,dandoâ cadafrayle vna,ò 
dos,fílasay,òen fu lugar vn po-
co de peleado qugndopiosloem 
iiâjè quando aQ.aueg^pacie»: 
m.En bs tiempos queno fon de 
iyuno.comemoslccñej quefo,è 
feucttoSjciando âcada frayle vno». 
èdos, è algunas vezes,. tres íí los 
ijr.En Jas cenas no Te adminiftra 
¿oh qi ieAydlqrado a! fuego.fal-
uap:in,e qurfo.LabcuMaen Ve- •M' huit 
íanoj^sagMa clara, e en ínuierno T"'0'J m 
cozida confinólo. Todos andan 
defcalços.cvifTê hábitos 'de fayai, 
Át\o que v í a la gente común dela 
r irrra^qu ecu dfía c if% v ill a ¡de A-
randíja quatro, e à cinco maráue-
dislavara;LaIgregiafea deuota* Ed'fi"01* 
pcqiieña',ebrenfecha.ElSantifsi-
rao Sacramento eltè írempre en 
lugar precinfo, éonorable. Lasca, 
fas,celdas¡ e cfffchiasjteande ma-
dera labrada ,*confacha tan fola-
(nente, íjn labores, niasepiílàdu* 
Eas.-lasparedes de tierra, e defe-
fòs.Las cercasdtílasjinertasjfeaii 
I3 de 
- \ Vida ddS.F.Pedro 
délo mifm.o.efi licuaren piedras, 
feá coicas, c ó bué barrOjíin eal,n! 
otra matt'ria curiofa.e dctal mane 
. ra ícan pobrcs.c f*acites,los ediri-
cios q ilcficndá el frio, c no los an 
década dia^çmédando.perdicdo 
* en eño el tiempo que han de gaf-
; taren la oración. Guardaos el 
CUmfur*' cnccnamicntccclaiií'uraqucian 
Franciícoinftimyô para fus her-
miroi'ios,c para fan ta Maria délos 
Angek -srcguti nos lo concedió el 
Exerci aos papa Martino V. por fu bula. E 
y ; ' tm ' por a lcançar la humildad del cora 
tifie ac ia» . fon,acoítumbramos deziçtóscul 
pas cada vez cj falimos del coro, 
e íiempre que vefiimosdefticrajC 
licuar penitencia por cl!as,dt'íj)o-
jandonos muchas vezes.edcbuc-
iia gana recebimos dicip]inas,c 
íkroandatnoslimofna en el refito 
iio.c como pobres no comemoi 
i aquci 
' Tie <r alado'. éS 
o 
tqiicl dia,í]no lo C\ k>s otros frar-
iesnosdan por ainar de Diasútf 
lo que ellos dexan de comer. « 
KaiiFazemosPidadojPrcdica OficítK 
tlor,niconíir fifor, ni m-demmasá 
quien lo prcccdcjantcs priuaraos 
tkftos oficios à losquelosprocEt 
ran.-Enlosafsicntos en el rdito-
rio,e cabildo, todos ícwnos ígua-» 
Jb,íin fozer diferencia de mayo-
res à menores. 
r En fazei- la dicipltfia cada.no- T°¿o* » 
chc,c fazer \cmyc traer%y en t o ^"f^f? 
daslasdetr.ascofaSjSodoslomos tt6 0If^!r^ 
guales,falliólos neccfsir3Klos,c C 
vicjos.principalincnte los quelle 
gao àícfmta años, que los tene-
mos cníiiijarcicení'ennns.F. qua-
do la nccefsidadcsnianifíeflajos 
efeuíamos de los-ayutios, èacimi^ 
niift'amoscarncvínojeíuelaspo-' 
bftSyô cípircj'tas. 
": I Í | Jk'l 
Vtd^delS.F. Tçdro , 
E l bimauenturadQ Fray 
Pedro de Santojo y fe jun~ 
ta can los Padres Villacre 
ees,y Regalado efunda 
la regular obferum • 
áa.Capit , 
V I L 
: N el Tanto Conuento 
ck'lAguilera,eftauan 
los cxclarecídos var o 
ncSjVillacreçes,yRç 
-galado , quando les 
truKO Diosotr.o muy íenicjantcà 
cll;>5jcn cínombrc.ycft las obrasí 
el Padreiray Pedro de Santoyo, 
que dio principio ala regular oh' 
ícnnna'a en Híjáña.EftostrcsPe ' 




tales.folidas.y maziças, en cuya 
fasmchd,y fírmezaífunció Diosla 
fanra Prou inda dgla Concrpció. 
Eftc%'cndito Padre nació en San-
royo, vna de las nueue villas de 
Campos,aqiiieíi llamo Dios ala 
Orden con ran fuerte vocación, 
i tlmifmo dia que auia decanrar 
i Miíra,qiJcíÍ¡i ponerle en t i altar, 
I niddpedirfc cíe los deudos, ami-
I gos,y combidados.íc fue à tomar 
= clhabito al Conuento de ían Ftá 
[ cífeode Caílroxeriz. Y dcípues 
X dcauerprofvííado en c!(dc (lean-
do mas perfecion devid/!,y guar 
; darla regla de nueíh-o Padre fan 
i Francifco, fin difnenfaciones, ni -r-
renta )̂ citando vna noche en pro .i:;lU¡¿ j . * 
finida oración en cIConucr.to de n¡.jS paré 
fan Fraticiíco de Vafradolid (que tef^¡>i.trU 
cntoncestodoseran deC.hvuft;a- Qrdcx, 
ksjlercuciò & nucíiro.Scñor,que A t-0 ^^* 
m 1 5 r c J ^ - f o ^ 
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CvrthieU reformaíTe fin-ida.enkpuraob» 
Orí** ix;l-u:uiciadeiireg!a,y ayudgC-i 
titr.t.t.z-y. f i - f o j^ , - Ja Orden. Confbnado 
r r„( > d varonclc O-ioscon eftarcuda-
^ ^ prí>. cion,y dcliv-aiuo hazer lo qncd 
««rí*ííe/4 Seño; h mmd^ua ,y bufeádo roe* 
ÇMetido . dios acomodados para tan akos Í5 
Hes,atraydo de la i ama del Beato 
Padre fray Pedro de VdhKrcccSy 
foeáferfudiapuío alConucnto 
A íkd Aaiilera , donde eftnun vm 
M4 profef- can e**y con clfantrMvt̂ ala-
ji&i (H el do.Y dcfptics de aucr 'r.ccho nuc* 
Cmucntíy ua b profefsion en cftc Cooacn-
i d Agtti- ío(defpkiiêdofe de fos dichosPa, 
ter¿. drcsjfcí'ue ¿ptí y ddcafco â la tie 
bG®rt\, (?c rra(:inta,y viíito con muchade-
6?!¿~fcr,t~ tt0Cjon<v iasji'iroasIoiíaiUüiluuí 
phcíC reí i i T ' ••.'i.,.. 
n s m - i p r«dcknib icn . 
y.{ , , Z De donde con fta,quc Fue def-
CermJtld cuycKvdelPadrcGor.zí!ga,deary 
Ordnrs.p. qire eilbbredichopadre Skoyoy 
^Regalada: pro 
fundó juntamente con el BcatO: /i.r.r.ro.y 
V^iiacrecfS.losConucntos de ía Hb.z.t.zj, 
Salcec!a5AguiIera,yAbrojo.pues fr4y Lo?e 
quando cl Padre Viliacreces fun- ' f j ^ f t 
loia Salceda ( fegun el mcfmo ç^fijored 
GonzagaJcorria el año de. 13 66. rfrti lt 
guando no era nacido el Padre Sã Gon\. ? .f . 
toyeaquien recibió por fu diet- p¿g. XÓI. 
pulo.y dio la profefsion, quaren- ^""v > 
ta años deí'pucsde aucr fundado HS*611'* 
clfobredicho Conuento,encl del 
Aguilera, como lo dizen los auto ^ T „ 
resde la margen, cuyafundacion f)f Us 
fue el año de mil y quatrocientos /¡mits al'co 
yquatrojyenprofcflandojfcfnc '/Wo Jír^í, 
derecljoàIeruíalen,yafsi no fe ha <trM. 
lió a la fundación delAbro ja.Por Gos^.r./;. 
que quando losbicnauenrui ados í^S*9' 
Villacreces.y Regalado le funda-
lon. imodcij i j . noefiauael di-
cho PadreSantoyo en Efpar»3,q 
|uiay do al Concilio Conílanrié 
:' 1 fe* 
t • Vida ¿elS.F.Pedre 
fe,qiie fe camençò el año anrr j y. 
•G«sv?.£. afsilofintto clnicfmo PadreGon 
p$W9'.j iaga.puesrKacandocn particular 
Vt'jXW' fchs, fuiidaciones de fos dichoi 
tres Conuentos,nohaze mencî j 
/ d e l bienaacnturado i ray- Pedro i 
dcSintaycrargumcntoclaroidftj 
que no Je tuuo por íundatiorclé 
ninguno dellos 7 pues íi iofuera, 
* •. ' noíocaíLtrx 
f S u * E l roefoo defcuydo cometió 
* • " cfteauror>a.tffibuyeiic!o.alíòbrei 
dicho Padre Santoyo, tafunda. 
, ciendekCuftodiade íancaMí-., 
ria de los Menores, que eseri k 
Proninda de Burgos.-y íadeloí 
Co'uicnEosde lariernidcl Con-> 
clodfHirorporqiieademasjdeno;; 
aucr llegado à a quellas parres,^ 
t;^ años Conucntos, y Cuflorfial 
Gonr î.p. cí beato Fray Lope de SAlitzarJ 
^9' ySúinaskcb%uò:ánKÍmoGoMM 
galo dizctratando dela fundació 
del Conuento de íanta icaria de 
ios Menores, en la Prouincia de 
burgos. 
Vifitò el PadreSantoyb loslu 
gares fantos de lerníalen, en los 
qualesle reuiíUodScfñor de nue 
«ocelo,efpiritu,y írruo^qualcó 
«enlapara tan alta obra como là 
reformación de hOrdemy defleâ 
do poner la mano en ella, y hazer 
loque Dios le mandaua, vino á 
Roina,donde comunicó fus inten 
tos con fan Bernardino de Sena, 
dequien recibió mucha luz,yaui 
; foçcíegrandeimportancia , para 
¡ la reformarion que pretendia. En ComUn^t-
• Romaic difpufo Dios las cofasde /* reforms 
. inanera,que negocio con el Ge- no" cml* 
Onerai dela Ordentodo lo que qui " m i * f<l 
;io,yconpatentcsfuyas,ybulasq ¿ti p 
líicò t deÍPapa para poder fundar c CxejUi', 
h. Coa- dt h y i i a 
m 
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¿el ftnt» Conucnros pobres , y refdrm» 
Regalado, Jos fun^ados,confbrme a la obfe 
* * H 9 ' uanefâ y pureza de la regla, feboí 
uio aEfpaña,yfundó medtalcgei 
de la villa de Santoy o, en vn fitis 
folitariojcl Conuento de micífo 
Señora de*Gracia de Villafilo^ 
A G«*%?¿i aáo de, 1409. d en tan grandepo 
7IpbU*re breza^ obferuancia de larcgli;! 
tighnis;. q u e c I PatíreA Fray i-opf»! 
f. pag.%69 e Cquele comunicóen eftction-l 
cfr .Lope po ) que excedió en las penitent 
en Usft t i f cias.auftcridad.ypobrezaalBeí' 
faetones t0 Villacreces fu maeftro. 
i C!"W0 En eftepobre Conucntoefts, 
no el varón de Dios.haziendoo 
da masAngeltca que no humaŵ  
hato que fupo fe conuocauaCó" 
cilio general en la ciudad dcC^ 
taticia , que parccicndolc buoií 
ocafion para co nfeguif fus inKa* 
tos/ue a el,y vino bien defpadb 
i 
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¿o.con lá bula que le concedió el 
íCócilio, enfaaor délos Couéto's 
ifcforffladosj y pobres.- con ía«iil-
;iad para poder fundar otros de 
; iiucuo,y refonuar bsfnndados5y 
1 tccibirnoQÍcios,y losfrayles qdc 
í fu Noluntad fe quificíren refor-
' üíar.Coíi eílo començô a refor- ' 
1 inar algunos-delosConaentosah 
; tig«os, aunqnecómuchas peitfer 
i cucionesjytTabajos / qae pade-' 
i do en profecuclon de çftacàitíài 
• todoeltiempo defu vidatpero co 
\ .moeratan de DíoSjdüiefmo'Se-
; -nor pot quiélas padecia, le cõfor 
«ana, para Heuniios por Iti amor; 
y íí ti befluer el pie àtras,proíÍguio 
•valcrofamctcíuobra. En la qual 
fue muy ayudado de algunosFrin 
cipes EdeíraiHcos, y Seglares,. 
i cuy os ánimos moufot)ios,y por 
; i ^ t é o (kll-osla voluntad deiBcf 
' ' .dot*. 
^ Vida del S.F.Pedro 
don luán el I I . que fe Taco nucy» 
bulas de los Papas Martino V.y 
Eugenio I I I I . para poder fundíi 
ConuentoscnftisReynos, yrc-
formarlosfundados. Tenia yac! 
varón doDíosfundado el Comié 
to denueftra Señora dcGracilde 
*ViüaliJos,ycon i \ fauordel Rey, 
y nueuas bulas del Papa, fundôcí 
de nueftr a Señora de Con folació 
deCalahorra.junro ala vill i dcRi 
l>as»en can eftrecha pobreza, que 
en nueftros tiempos durauan Jai 
paredes de feto reuoçadas cocal,, 
y yo conoci losrtchos de algunos 
texados conçarços de mimbres. 
Fundó también, en la mefmafan-
tidid,y pobreza,eI Conucntoác 
nuíftra Señora de Eí|)erança de 
Valdeíçopcço, cafi vna legua de 
Medina de Riofeco,yel denuef-
tra Señoradek Mifcricordia^tm 
ta 
Reblado: ' V i 
to a la villa de Paredes deNaua. Y 
i-cformo otros muchos de losan- • ' • -j 
tiguos. Entre los quslesíue^ el ^ Rodul*. 
primero , el de íanFranciícode ^0>líb:x* 
Valladolidjdcdonde federiuòla/ ' l * i ' 
información de la regular obíer-
úanciaàotrosmuchos, y atodas 
lasproulnciasde Efparia, y de ks 
indias. Eneíte fanto Conuento 
acabòglonofamenteínsdias,def Muere ell 
puesdeauer recibido ios Sacra- tando e/ia 
mentosconmuchadcuocion,y la ración. 
grimas eílando en oracio, /; aníé hCuejt.en 
do hecho i müchosmilasros.De ^ ^ « . A t l 
«Hi'avcynte-áñosjfue traíladado ¡"X f*f,f 
fucuerpo,ycolocado honorifica i i n l j ^ i 
mente en vn fepulcro de piedra, j»o»íf 
junto al altar mayor j eleuado de li<tSfo* Am 
tkrra.fobVe elqüalefta-fiifigura e*pü* ' 
depiedra,con v]T epitafio cjued^ r,0/'VS^ff 
íe.MurioàfiÉtede AbWI.delafio ^ 
Ki k Ellas 
Vida JeiS. F. Pedro 
Eftas dos reformaciones deSá 
Catalogo toyo,y Vxllacreces, quealgant» 
.iettoru.t. tienen por vna , fueron dos muy 
f, p^g. 9b'. diferentes.porque elbicnanenra-
radoVillacrecjscomençòlaiuyi 
en el Conuento de nueítra Seño, 
radeía Salceda-, donde feacabè, 
jEin eíléderfe à otro ninguno.pc^ 
quelosPaJres Conuemualcsfe 
1 G í e ^ c tomaron' 7 incorporaron i es 
«rifüstré, & Caílodia deToledo.Y afsi po> 
AWígí*.?". dremosdezlr.que.començó fuit 
f*p4gJ6i. formaciónfcgundavczyúntame. 
NmS*^ en K con c\ Tanto Regalado,en el Có 
U fu«¿*- ucntodelAguüera,añodc.i404. 
#f*«f»fí4 dcdondelaeftendicron eftosfia 
^ l4 CtH, tos al del Abrdjo,y defpues dei!» 
•upitM. diasfus diícipulos à otros tnochos 
Cotraentos.comoadclantcvoc» 
mosítadel Beato fray Pedro 
Saqtpy^començò ppco dcfpatíl 
t a d Coaueatode nueílraSen^ 
Regalado. 74 
râdeGraciadeViliafilos, qfun- . . 
áòano m de.r^p.Yalafarnáde m GÕ .̂ it 
jufantidady virtud(que yaefta- **ig.Seram 
ua muy eítendida por todas par- ^^Z-hp* 
te$)k Is juntaron muchos Rdigio írf¿"Sóp* . 
íosdela obferuancia .quecomen 
çôpor entonccs.EftaFcformaciõ 
íia íidola mayor,mas proucchofi 
y mas durable de quantas hateni-
do laOrden, comentóla en Efpa-
ña efte bendito Padre,con diuina 
reueladon,y autoridad Apoftoli-
a,y coa faüor del Rey dòn luan 
el Il.yde muchos fenofes,y Prela 
cjqsdeCaftilla.Que aya fido au-
tor delta reformación eile bendi 
to Padre, y no el Beato Vilhcre-
ces,quandofíiltaran tantos auto-
resque lo n dizen , baítaua folo ^ ^ ' ¿ f 
ribicnauenturado Padrp fray Lo f ^ i ^ J ^ 
pede Saizar y Salinas, contem» G / ^ . ¿ ¡O 
fonia€Q^lbienauetituri<ia|íà- n'g. S-er**1 
K z dre 
Vida del S.$. Pudro 
Jteti i joàrt cJrc Santoyo, y diícipulo dd fray 
Câid .b t á - pC(;ír0 áeYi]!acTeces,quelodize, 
terum.up. j-efponcÜen 'iO àlos quinze ártica 
f?,1',9?' „ losquclosPadrcsdelaobfcruan-
C<tta!o. de cia op«"cron contra el, y contri 
/OÍ bic-;<t- los hennitorios del Beato Villa. 
ticmrdâo! creces, ante cl Confejo Real dd 
ikjij frr-fí Rey don EnriqueIHL Suspalâ-
darelpa, r̂as ¡jcnellengnageantiguoqut 
pi.iQ* Ut. Iascfcr5UÍ05f0n lasfiguientfs. 
A*»ítf* C;Í " Vf&is PadreSiqueporcru! nof*. 
U funda- mosdcbtxodc vucjfrã jurifdkkt, 
t iê» de ta ôío vitejlroi picarlos Gent raits,} 
Pronhicií I'rou'mcidcídevueftrA. ob^ruMii) 
de l(tCot¡' j o r q u e no nos lUmamos frtyits i t 
ce ¡H i on. ^ obÇeruAnciiuni nos aimttmcí en 
o i ray Lo . J . , n . r 
pe en las f t W)Ofros?A cjte articulo v a rcjfm-
t i f f at Unes dorfuepiures fonlas cmfau Lifts-
él Vonftjo mera^'orojue el primer refirimier 
í i ea l , i r . i . ene (lã. ProHinciad't CasltlU '{ cm 
Díji-rLt* fabedes) fuesquel'Padre infim 
cntTtUsTc MtoHmmfPcdrvdtríttãcrm 
wf&ítto(o en vida'ty-ck.noM>qve. col, formas í é 
wenco -A refanm.i>r La f d i g m e n e f ^ l * obferuS. 
hmar.ios Comevmjmdddostn ks j„H;ieyA 
yuebloSiMtnpefelo comihc i Papâ y ^ I r a j o * 
XmçM^o..xÍ I l.Elqml-.fmto-Miíef 
t t rm 'd íxo mífchas. vezes d ( m i o 
Fray Pedro de IA CoftanHU yy à lo-
le i t eflre'cburii en qk&ños dex.mày 
aioí.Ràr lofiulídpâdrefrayyjP.edm 
-méjQí -ams-fm qmrerje juntar 
• ello^nifM f6vi f i tâc íQnyf i t f lâ que 
•vinleroM. à fugouierno, e Çagceion,, 
••cã ent;o$c.es co;n f&uor de. Us fenores 
/lÀelâ^êoPfidyo MAítrif^e^ArfO • 
[ è;fpo don Gutierre, e Almmnic^e 
'. GoudeMeitiemugntf . d k k f e Q o w ò 
' i . . : K3. fa 
- Vida del S.F.Pedro 
fus ConucHtoLpcronutícaprefumitfc 
juz,gAr las cafas, efrayies del dichi 
meftro Aíncfiro. Ef>ues dí facont 
nos fundo enAgiciicra-, nunu sut-
rnoS mudado jurifdlcknynl cipUn 
que nos crió lo confmüo , m f â í h t j 
nos hemos lUmado obf rruatttes^itl 
vulgo nos lô Ihtna,fino frailes Mf> 
nor es de f i n Francifco , crudosfir 
fray Pedro de F/Uacreces,como vt-
fotrosuS nõmbrãdes-.fraylts olferut 
tcs^rtAdoSfC fundados por fray P(. 
dro de Sítntoyo ( Aunque fue trufa 
17/ ano en Aguilera , fola ftrultdt 
nuejfro MaeJlro.)Por lo quilfe fw-
quefttywos nofotres antes quevefr 
tros^eprimero que vuefira oíferuí 
ciacomençr.(femónos emutene mt-
dar jurifuiciony»i confentk con Ití 
que por fuerça quieren fazctquelí 
mudemos. 
Dclo fobredicho conílajfpw 
KegaUdo. j â 
filas re formas fueron dos mny di 
fcrenres,ydiíhntas , masporejue 
dc-fpueíícr/untaron, envna, y fe 
hizo dcilasla Prouincia ífc Santo 
yo,<jHí oy fe Ilania dcJaConccp-
ríon, la primera de obfcruancia 
quehuHoen la Oí den» y fus fu fi-
jadores fueron ios primeros que 
dieron dichofo principio à cíta 
fatua reformación en EfpanafaQ-
que por diferentes cammos) fe 
toat; ibuyeá rodostres la fun.ía-
cionde la obfernancia.y dcla pro 
uiocia , como Jo dt>en rodas Jas p CorJcU 
fuííoriasdcíaRciigioi),yeucfpe- orí/c»,;.^. 
dallas délosp tres Obifpos t de ¿<¿.i.c.i7. 
Oporto,Senogalia}y de Mantua, fLo<{Hl' f'* 
concuyaspalabraspor fergrauif l"JO1' 1>S,,• 
t A- t • Cotiza, de fmias.y muvcontorme al unen- „•„> -
i r < - i origine se 
tQ,¿zie fin a eñe capitulo. rapiñe * rf 
¿4 fititA Prouinchde la Cottcep ligionis. i . 
t m j h n e por fundadores Á los bien- p.pag.w, 
K 4 ¿tHi n-
- Vtda delS'. F.PèJrê 
: aucntur-ados padres fray p*dro de 
: y¡lLicrcees,y Fray Pedro i e Santo* 
yo^vderofos Ca^itmes,que introdu 
• xc7 'ohUrpgtilar oí-fcruanch en £ ^ 
• f a U X en eJCataiogo deiosbien 
q Gon-x¿ de1 auentaraâos, traindo del .fanto 
crighe íí'fniy'PédroRcgálado.dize.: jw 
rap. ic<? re' EfjMMáh mrots'de.gmnfatztidddde 
U-gionis i n i : m^i t t f tp ies m t i i i ã à s i y mar . 




do Fray Pedro de'VdU-
crecfs,fticedele en el go-
nierno el fantoRegct 
lado. Capit* 
F i n . . • 
g | | g | t L bienüucnturído pa-
'̂PSpl ^re í ray Pedro de V i -
^ l ^ ^ l .̂ acreces. raro exem-
.. plode abííinenciacn 
àqucllasciempos ,efi-uuo veyntc 
años en vna cuetu, venido de va 
pobre hábito de fayaljydcfcalço, 
riúcaçoraio carne ,ni;b.c'uio vino, 
•Ayunaiiaâp.an,y agualó mas del 
tiempo.,y quando con el.pan co-
mia vnasyeruaSjò h'ata, ô alguna 
K 5 far-
Vtda cíçl S.F.Pedro 
fardinalo tenia por grati regal* 
Fucvirgen^ymoy continuoplj 
aracroi,i)7tuirocopiofas lagrimas 
en elía,y cfpiriruíkproFezia.Eni 
prclicndio la reformación, nofc. 
lo can zdo,y piedad,ñno concié 
darel!ftrec'ion, y valor. Fuefer-
Eorofo ç n fus grandes intentos, 
pni'jantc en cxecnt;rik;s,refomú 
clofea íi melixioveynte Coscón 
trnuos en vnacueua,p!'imero que 
trata/fe de reformar à otros. For 
tan humilde,qifeeon fer tan íníig 
• mrFredicador,y Maeilra cafan-
ta Teologia por Salamanca, fufpi 
rJuam'iehasvczcs,po! auerfegra 
<!«ado,y dczia.Ay de milite red 
bieígta lo de Maeftro íin raeré* 
cei^rnasquifiera fer vna pofwc 
viejecita,con caridad, y amor Je 
Dios,y eí del proximo, que fiber 
toda la Teobgia de fanAguftin,? 
te 
Regalado, y í 
êc Efcoto.Quanto mas me ha va-
lido lo poco que heaprchendido A«M. 
¿ c f c u i a s , llorando en la cclda,q 
eáftudido a la cádela en Salaman-
ca,en Tolo/a,ni en París. Sus mi-
lagros,fu vida,y fu gloriofa muer 
te,efcrira en epiIogo,y íiima (á lo 
que fe pienfa por d fanroRcgala-
doj eftà puerta por prologo al l i -
fírodeíusconílituciones.qucaúi 
quebreuifsima^dàbaldante noti-
cia de la fantidad, y virtud de eíle 
cxclarecido v a r ó n . Y porvenera-
ciondelfanto que la cfcriuio,la 
pondré en fu mcfmo lenguage,y 
cftilo,qncdÍ7eafsi. 
Aqui comiéça el memorial de 
IOSOÍKÍOS adtíuosy contempíati 
«os de los fray Ies Mcnores,frgiia 
la dodrina del btenanenrurado 
Padre Maeftro fainofo, e Predica 
dorfru&uofo fray Pedro de V i -
lla. 
yyidaUctS.EiPedró 
Jlacrecç^de buena m m ^ v h , ^ 
•mcrrefonnador. àc. la Orden de 
Jan Frandíco, en la Pmulndade 
ICaí t i i t dqualyiuip.'c,neílala? 
.fefenra an^s^oco mas, ò n^noy» 
, ;a Dtos en religion muy 
jçnitprap.SíÇppuicnc aiaoor ia Sal-
jZçda-ççKcadc Peñalucr.c Dotnuj 
j 5 e Í 5 c ¿ 4 i # A g Jii^ra, c Líl ala-
.ccíi-çiiilajiiiçrca -̂1 AlvotOjcaca 
b ) í'.! fanr»̂  vida en vn çapitulo 
Pí-oíiincjaj^en d Monífl^ijode 
^ r . vinÕ/ki1o,èbttçno, cdÍKeeneiv 
rim dêpro-m3*»m4mert** t l ' t e f t • 
jt^w. ydk i t f t t * h , \&ciilum f&tuít . Ado». 
/ jicbjycgo en m n e n ç a n d o dea 
|>i:ulo,eaiuesdc fu 3 goma, reoi-
;li rédo. el /á.nq'ísi rn o Sa era a seto, ie 
. fizo dcuotifsiaias gracias ,.ppr.Í?$ 
_:,)í " mucks 
W 'J&egàlkdoV: 
jti^cháB mercedes que le âuiafei? 
cho en efta vida, cprincipaimen-
te por aueríe guardado íu entera 
virginidad.Fue graa enemigo de> 
la gula, è mtiy.perfecto imitador 
de fan Franciíco, figuicndole eii < 
las eftrechás abítíneneias, è peni-
tenciasjè-ca la alta oración, ccòn 
templacion ,è en.la vida heremiti* 
ca,y fôlitâf ia,è en ei eítrecho fife 
¿io,éencerramiento,è en la alta 
pobrezâjè humilda d,íè büen exé-
pío,criando à füs di cipUiloseii-p éf 
íeóiifsitnaobedienria ,'innocen4 
ciá^mortif ícacioTi de fospropias 
voluntades.E a í s i en ib io TOUCIIOS 
&\ cielo.Dio el efpiritu à ©ios,ata 
bandoíedeleerktablaSdei capi-
tulo, à diez: días: dd mes de Otu ? 
Hrcaáo dd SeáojVde Í422 ..e. to-
do el Gapitulo enteríjen^ta:v.ò& 
jrt¿ladelS.F.Tedr<> 
- gocotnençò acorrufcar cnttiiíf< 
WUgros. ¿ros,qüedando con granfeau0, 
fura,è todos fus miembros tan t>lá 
dos,ètratables,que losdobJauji 
cada vno como queria.Fueluego 
pucílo en la Igleíia,teniendob en 
detres diaspublicò a las gentes, 
rcfplandecíendo por milagros, è 
licuando cada vno las reliquias^ 
podia.Yn hombre que quifo en-
défiirtar , e cortar la mano del 
cuerpo,fueluego palmado, è por 
d palin o fe publicó fu fecho ma-
IcFizo Diosporelen vida mila-
•grosâíâz. E fue ende fepultado 
cnvna paredalta.edefpues fraila 
dado à vn arco nüeuode cal,è cã* 
to,en vñ íepulcrohohorable de a 
labaftrojvbirequiefcitin pace.. 
Muerto el Beato*frayPedro dé 
Vilíacrecesjíè juntaron Jos fray* 
Jes de los:> icjpsl ¿ermitorios; dd 
Aguilera, 
Agoílerâ.y Abrojo, para eligir fa 
ccíTor conforme aia bula dd Pa-
pa Marti no. V-y conlidcrandola 
prudencia,y virtud del fanto fray 
Pedro RegaiadoCque ¿ture todas 
los demas reípJandecia como el 
Sol éntrelas eftrdlas)leeligieró &,P*mR* 
porfu Vicario,y Prelado .-no fe en g*k¿» /«-
gañaron,porquefuedigno íiiccf- ff¿V* ** 
for,ydifdpulo de tal MaeflroU f'T'H2 
• • • A i , r l# Mtear* quieix imito muy deveras en el ofi Hi^0^¿ei 
do.íucmuy mifericordiofo con wautt Cr-
ios flacos.y hatnildes,y tan feue? MAJÍ,X.C.Ç 
TO£onlosrebeldes,ycontumazes Gan \ i . ¿§ 
quedeziamerecian mejor la per- or*Z*Stt?-^ 
m poreftaculpa,que pôr otras q l h £ " KeÜ 
iiuuteífaicotnetido.Goueruôcõ f ^ ' j u ' ^* 
grande cxcrapla,caraiflando fié-
|>rcâpic,y defcalço , ayunando 
jconnnuamcnte , <:onlcruaiido,y 
•dlefendiendofushermitoríòs, de 
los^tteconinanopodaafafelas 
Vidaàel S. F. Pedro 
!qniííeron quitaty/ fugctir à d | 
a c ilas àíii j 'jri{ílícion5pGr lo c^i 
furrio muchas injurias,'/ perfccu, 
ciones.'con tal igual Jad,v conftá» 
cia de animo,qual íolo fe pudieri 
haiiar civvn cfpiriru tan de Dios 
íomoclíuyo, vcrdailcro imita* 
doi-de íli fan to Maellro. Losquj 
les tuuk'fon tanto que hazer^ 
defender los dos hermitorios èâ 
Aguilera,y Abrojo,quc nopudic 
roñen fusdiasfundarotro ñinga 
no.Pcró quifo nucftroSefior,qi!e 
lo que no hizieron ellos en vid?, 
hizicíTeníüsdicipulos, y compa-
ñeros defpuesdc fu muerte, por-
que con eífuccffo del tiempo 3 fe 
juntaron à fosdichos dos liermi-
'torios otrosCoimentos,y todos 
juntosféllarLia' Otifaniilia del A-
-giiilera) là qna) poco A póí'ocrc-
: cí<> de-raâíieraiquê cl Pa |^5Sô 
Qtiarí 
Regalado. . S i 
Qiiârto, la hizo Cuftodia con el UaxjtfeCt 
peímo titülg de i )onmDei ,dd fiodiA U 
^gailera,yÉ'fcalaCclidcI Abro p ^ r U d t 
jojcomo contfaporfuBula,da(ía J*l¡ ermim 
i los catorze de Março, año de v' r,OÍ* 
148 r .q cílâ en el Archiuo del mif 
moCóuéto. Algunos abretiiádò 
clvocablo.la llamaron Cuftodia GfffS*.i<« 
delAbroio,dedonde toraò t>ca- "ri4"'e ^ 
fionvn graue Autor,parapeníar, l igiom^. 
que efteConuentoauia fido Cuf p.ftt^pf, 
todia de por fi,y el de Aguilera»fe 
auia eñcorporado en la de Palen-* 
cia.coía muy agená de la puptua-i 
iidaddela hiftoría. Porquecftos 
dosOonuentos íiemprc cílüuie-
ron juntos,y vnidos, dcílie el dia 
defufundacion, halla que fe en- . 
corporaron con la Prouincia de 
la Concepción, fin que jamais fe 
apartaífen, como confta de mu-
chas Bulas de diuerfos SvuuosPó 
ffiia dãS. F.Tedro 
tifices^y de algunas patentes de 
Prdaíios^eHiraic^ProuincU 
y cícrituras de concordiXhc-
cha éntrelos dichofhermitorios, 
y clCo'nucto de fan Franafco de' 
Vaíiadoí¿d,qac eftaa enfusAr-
chiuosjy ficHTpre dcfdefuprinci. 
yio,el del AguiJerafue cabeça dej 
A(>r<íjo,y de toda fu Cuftoclia,la 
qual H"gò atener los Conucntc* 
fig'uictcs.DomusDcijdcl Aguiíe 
rarEicalaCali,ddAb>rojo:S.Frá 
ckcoyifc Aran ia: Sato Domingo 
de Silos.-nueítra Señora dei Veia 
te: S. Bern ardi node Herrera: Cor 
pus Chri fti S.Fráçifco ce St>ria .* 
SuLuys de GomiaztSan Frácifco 
'tic Almi?.antS.Fi ájiícode Áiicn 
çs .v S.Eíkuan de Gormar: Pero 
al >il]b que crecía el numero de 
O}.iuentos,y reíigioíbs, crcciaíj 
hsemuheionesy dilcoí"àias,CB-
• iré 
Kegalddoí • * Sz 
trecñaCuftodia, y la Proninciá 
xleSátoyo,qucíbnlosfruts|squc. 
fe oogenic iasdmiíiones, aun-
qucíean con ntuloÉe mayor íaít 
•tídad,y rcforraacion.Hafta que 
fuenucítro Señor feruido fejun-
taíTenlos vnos Coniiem-os,cQrt 
los otros, y de todos íc hizo l i 
Prouincia de la Concepción, co-
nib veretnos esa el capitulo fi-, 
guíente. 
fundado de la [anta Pro 
uincia de la Gonce 
cwn,Cap.IXt 
f A fantaProuincü de la 
jníus 
eufto-
. díà llamada CitramGneS jpürefr 
L 2 tar 
principios í ue ( 
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tit dcftayanr HclosmQfitcs,^ 
<itm%na Caftjllaia viĉ a,, deli 
nuctíl,fe Uamò dfc Samqyo,poi 
jiucrlafunda^o d feienauentur*. 
¿ofray Pedro áeSãtoyÇjquef^ 
fupriraca-Çuliodio. lunddaea 
.gran perfecciony obferuacia 4c 
U rcgla,còn autoiidad Apoftot 
ca,ycoíafauorael Rey don luan 
d Segundo^ refirmando por to-
daEfptaaa inuc hosConacntos de 
cia a árídcs^Tcduzicndolos ala re-
gular obferuanciá-Ycnpoco tic 
pocrecío rato cftaCuíi@dia,que 
envnas conílitucío nes que ie hi-
3Úcron«n vn capítulo quefetutw 
cnclCotouenso de íànPrancifco 
é c Ayllon^anoderail y quatrocié 
•ios y dnqtiem; , fe hallaron cu 
díalos Conncnros íiguientcs.S3 





fieíí Santo DomingDtle SilofCaS 
que cfte Conucnco fe íe àfcron 
def piíespor conciercasla Cuito 
áiadcDíJmus Deí^Paícnçtrcíà, 
Santa Maria deGracia-de Villaíi-
fos, juntoa fa vilíadc Santoyo.Sá 
ta Maria de Cófokcion, cerca de 
Kibas,Santa María deMifcricor-^ 
dra, junto a Paredes de Ñauarán 
íaMasia deEfperança ,deValdeí-
«opeço, junto aRioícco*nueííra 
Señora ddatfoz, cerca de Seput-
tnrefa; Sanra Maria.de Yzaroíila, 
en Vizcaya, junto a la villa de Bcr 
Pfo:Santa Maria de AlnHc^un 
toà Bihiao.-San Sebaftian deÍFÍâ-
frieta.SaiT S'ebsftiamíe AnojSan 
ta Maria de HibernalojS.Andres 
de Muga, Murcia,Lorca, Orí-
gucía, Veicnonte, y Santa María 
ÜíMureí?. De aiU à pocos dias 
L 3 »fc 
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fe junto à cfta Cuftodia la'dcSau ; 
ta Maria cicios Menores, quees 
la Prouincia de Burgos, con to. 
dosfus CoMuentos,..eomo conf. 
ta por v»a Bula del Papa Pio II, 
* dada t i ano de i^5p.à diez y fie. 
tmn. i<¡ tedçAi>ril3que eíta en el Archi-
U Orden, uojc san.Francifco'de Vallado-
? ^ i r " z | l i d . Reformaron tambielós fray 
'To7(aga ÍesdçftarGuífcQdi.alo$ Gonucn. 
de Origine tos de San Frandfeo de Salman 
Seraphic* ca^enaiiente.Coruna, Zamorâ  
Rdig imis y ¿abe^a de Alua/y cada diaera; 
i.jw-.pag. iant<^}os quefereformaná^ue 
• jnoloS pt^diendo gouenmr,por' 
ícr^uchos,y por k mucha diftí 
dti^tleauia dcvnasá otros dexa 
ron los mas apartadí)s,y • loshizie 
ron.Gftftodias de obferuaheia ,f. 
eldiadcoyían Provincias njuy 
principalis. 
m - Pefpucsde io fobredicho, el 
papa Sixto l i l i , informado de 
[a Sítiíia deüa Cuftodia, y de los 
muchos Conucntosque tçniaja 
bizoProuinciaelaño de 1477.3 
¿icz y nueue de Dizicmbre, coa 
nombre de Prouinjjia de Santo- PromntU 
ra de luSanto Fun- <í<.*£<ía><>» 
dador,yfuehprimeraque huuo 
de obicruanc!a,porc|ue todas las 
de la Orden era entonces de Cõ 
uentualesdaBula original eíta cu 
el: Archiuo dcLibbrcdicíio Coá-
uchto. 
En efte eílado fecoferuo qua 
renta años la P rouincia. de Santo 
yo,haftaque eldci5i8.àdicz y 
ieys dc'Iulio en el Capitulo de 
LcondeFrancia.fi-j'jnto àolíala C«#0^ 
Cuítodia-de Domus Dei del f ¡ J ^ Z 
guilera,y Efcala Celi del Abro- ej- ^ ' ¡ ^ 
Jo, y de las dos fe hizo vnaPro- m.i\{cUCo 
Kincià jcon útah de la Cõccpció c qmn* 
h 4 tie 
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¡deNueftra Señora. Ĵ ebaxode 
cuya protección , y amparo ha 
crecido haífo llegar al eliado que 
oytiefte , con tantos Religiofos 
liuftresjeinincntesjy Santos' co-
mo hemos viílo en los Capitu-
bs tercerojquarto.y quinto.que 
cafi todoslosque allí 1c han refe-
rido fuer on defpues de la vnio», 
que fon próprios frutos della.Tic 
neoyfetcntay nueucConuétos» 
títynta fílete defrayíes, y qua-
renta y'dosdc monjas. El breue" 
original de la confirmación def-
ta v.'iioiby el decreto del Capitu 
lo General de Leon deFrãdaifir 
mado de losdos Miniftros Gene 
rales Fray "Chriítoual de Forli-
uio,ya Cardenal, que falta del 
oíício^yFray Franciíco Lichcto 
quelecomcnçaua. Yotrosbrc 
ues de Clemente V IL deciuco 
de 
. Regala Jo. f j 
(felulio del año dei 52 j.en q co-
irmã Ia dicha vnion,ylosinílru-
(Bentos auft-nticos dela obedien 
ciaquedieró Jos Conucntos de 
Jj éuftodia dc Domus Dei, y E f 
rala Celi,alProuincialdcIaPro-
uinciadcla Concepcion,cftân cu 
tlArchiuo dc San Francifcodc 
Vilíadolid.' » 
Nofahcmoscn que fe-fundò 
cl bicnauciuurado fray Pedro 
(jcViJlaírcc*,p«ra no quer cr c f 
tavnion, ferian rasiones particu-
lares de aquellos tiempos las que 
tuuo,qhcno corrieron eneftos, 
pí£S la experiencia mueíh a aucr 
lido obra de Dios,porlos grades 
proucchos,quêdc'íhivnioi) reful 
tirón àlosConucntos^y frayles 
dda Prouincia.yCuftodia ,quc 
gozan dcfde el día que fe junta-
KMiifnuchos bienes queantesno 
* L 5 te-
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tcriiftJTiy de vna perpetua par tau 
íbberana, y glorioíã fwm to dos, 
" que lo queantes era emulación, 
y difeorciú eanumidp, tn 
* caridad tânpcríeta,que folotra-
* • tan deraáyor períecio, íaiiH<|ad, 
IfõbíeruanciadclaRegfei Para 
lo qual el* añode 1525. in ílituye 
ronla^ccolecioiíjfefihlandopff» 
téfa âe.--raeftoíosC<wiH«Rtosdí4-Abro. 
de U r r o - pef0jy calahotfa *Aldfe qualcs 
a í e í d f anadierõddptiesotros trcs,Nu.e 
" * fira Señora de la Gòncepciõ de 
• Villalbtn,. Ntòllrâ Seííora delo| 
ARgcks,ianto â Cafiro Mocho, 
r y f^iiFrancifco de Lerma. Que 
' los ocho Con tientos dela Recí-
keion de Ia Prouificía de la Con-
cepdon,tá nombrada por el mfl. 
flOjy fuc traça dei Cielo, para re-
füeitar k vida.de aquéllos prime--' 
•. -<'•'•' < •' • ' ros 
• Tkegaladoy--. * $ó 
¡os Plircs de la Ordci^, i mitacío 
Tes del- mffímo efpirit» de nuef-
§ ) Scraphicb Paire. Porqucco 
jno los que vicien en ellos.fto fon 
forçados./ino que de íu volun-
ta J re de Jicanai rigor de laspeni 
teíKÍas,(il¿ncio,raorttfícacion,y 
dauíura,van todos, como à por-
fia en todos los exercidos de pe-
nitencia, y farfcidad. Y quando 
por enfermedad vejez, o flaque-
za.tvs pueden Ileuartan.grandes 
rigores vanfe à otros Gonuentos 
dernifitiaPíoiÉiciá,muy Santos 
y Religiofos, 4f menos afpere-
ça,ÍÍn qüépor eftppierdan credi'-
tos ni reputación. Eílos Conué 
tosliecolctoscftan todos ende-
fi;rto.y losReHgiofos.que viuen 
en eílosguardan la regla de nue-
ílroPaire fanPrãcift^'àla íetya 
conforme afos dedaradones, da 
• " ' Ñ i c a -
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Nicolao i y . y Clemente V. vi» 
cen en grata ckuíiira r y rccoaw 
mienco^guardando fífencio pef. 
petuoyíín.que ninguiior haWe cõ« 
otrojíin expreíía licencia del Pre 
ladojviilen afpero íayaí , y codos-
andaaddTcaif os GOTT diodos dç 
raaifcit^Tienen cada dia quatro* 
Iwraimenos vn <jwarto de ora» 
cion nrencaljá íarqual a fsiften to-
dos de comuiiidad,y ios nucuey 
cenen mas.Ayitnák mayor par-
te <feíano>y muchos f//asápan,y 
a^ua. Todos ios^Üe Ja <^rar¿ . 
mahazendicipfinf', y entre año 
tres4ia%c/iialètnana. Ylosnue 
uòslahãwn coníli Maeftroydos"-
vezesd dra. Gaftá flete ftoras po-
comas^ómenos cadadia en eio < 
íc iodíuiwo^ue dize en tono^de 
iroylsimatMote. N o reciben pi-
«nç&]?a i JmÍas , por^uçtodajt 
Ias. 
IjsdizenporfiJs bithcchores. Y 
jjâzcn todosJds ofícios de hurnfl 
áadtlclConuento, barren, frie-
gan, lauan de comunidad ítibdi- » 
tos,y PreJados, fin que ninguno 
ft excufe defies exercidos,^ por 
ferde humildad > y obediencia, 
fon de mucha importancia psfra 
ilcan jar otras virtudes majore*. 
Virtudes, 7 mflaçros Ââ 
fanto RecaUdo, 
• Cap. 10. 
S Virtuftes.ymila-
Jagros delos S ú t ^ . 
fon las lenguas còn 
quemanrfíefta Dios 
al mundo la fantidad 
^oc ây cn ÇEQS, Las dçc í lc glo-
r io-
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• * 
riofo Sairto, fon rama v y tantos 
fus milagros, qucpodcmr<;pcn. 
far quiere Dios fe trate de fu'Ca* 
" * nonizacior!.-puescon tanraslcn* 
guasmaniíicfra al mundo fit ían. 
• • tidad.comofeverac-neftecipitu 
lo,y en los demás que fe fguen. 
Pirtudes S t s cxclarccidas virtudes fac-
¿ « f i t S m - ron tantas,que à penas htiuo al* 
w* *gunaenquenofuíírem!iy frña« 
lado •. v en "muchas dcf.lc fu ni* 
fiez.-porqucíícndomi-y ninoco-
Flrgim- mençó à fcrifir à Dios; Fue hone 
à*** íiifsimo , y virgen roda fu vida, 
Tuuo extaíis , y raptos, Ymu-
chas vexes efKtnda en la oración 
Cueft* Uh' Icvieron leuantado d^layre co 
¿ i U -vida. t|n grandesrcfplifHores, que h% 
del Santo gentes que los veyan di f e 1c-
KcgaUdo, x-cs,peníànc'o,nuefeabraífauael 
,dp. i .y c. Cõuenm del Abrojo fdo' de lo 
lí>* v-ieroii alguíias vezes ) y^niai 
• v ama* 
Relatado,, \ £g 
âfnâtàr elfuegq. Lo mefmo les 
fue ediò m ora n do en ei Conu e ri-
to del Ag'á ilera, don de fe vio ta-
to rcíplandor.y llamas íobre los 
tejados del Monafterio , quando 
clSa'>coeftaua en oración, que 
los vezinos dela villa de Gumieí 
¿c Mercado (que eüa media le-
gua de alh) le vinieron a marar.y * 
legando al Conaenrff, conocie- . 
ron,no fer fuego,fino efeto ma-
rauillof^ ã c h oración del San- , 
TITUÓ don cíe muchas,y co- ^ Z * * * * 
píofailagrimasjyaeflia catifa tra 
ya fmipré enla manga,vn pañue • 
jfecon que laslimpiaua que fe ve 
«era oy en el-Cõtiento del Agui-
lera. FuemuypoWcspenitemei p # í r ^ 
y humilde. Andnnô %mpredef 
faiçò,y a pie,aun que en l^,vki-
fpo-cfciii vida por fu ve^z i'y en 
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fermedad , vfò de vnas pobr» 
Cuelas, que k guardan con nm*. 
cha veneración, con otras reli, 
quias íuyas. Fue feñaladoen U 
virtud de Iaabílinencia,y ayuno 
muchos años las nueue Quaref-
masdenueftro Padre San Fran, 
ctfco. La primera dcfde todos 
Santos báñala Natiuidad del Se 
ñor (porpfbceptodela regla)ca 
honra de tan gran mifterio. ta 
fegunda defdc el fegundp dia de 
Natiuidad harta el de la Epipha-
nia. La tercera es la que Nueílrp 
Señorconíagro con íu Sát^i ajm 
no, defde el dia de 11 Epiphania 
haftaquarctadiascótinuos, Usí 
mada de los Benditos; por auer 
concedido nueftro Padre S.Fm 
cilcofu S|ta bendición^ los que 
JaayunaíTen. La quarta esla de 
la Ignita, defde cíiVlicrcoles de 
Ceniza haña cl Domingo de Re 
furccion. La quinta íkílle el rer -
' ccr cüa óe Pafqua, harta ei de Pé .̂ 
ftacortes > aparejandoíe con taa 
largo ayuno, para la venida, "del 
Bípi rituSãco.Laíexta comei ça 
ua el Miércoles deípuesdeíii fc-
ftiuidad,à honra délos Apofton 
ks San Pedro,y San Pablo, hafta 
cldiadefu fíefta , defdcla.cjuai 
baílala de NueítraSeñora de A-* 
goílo,ayunauala feptitná Qjia? 
; reima por deyocion de-la Sacra? 
tifsima Virgen. V de aíííâ cinco 
dias, â losveynte de Agoftoco-
rncnçaualaodauaQuarcfma, ha 
íta el día del Archangel San Mi-
gueleen reuerencia de les Ange-
les. Y'defdeeldiaíiguit'ncehaílíí 
lavigilia de todos Santosjà hon-* 
ra de todos dtos,ayunanaJaVlti-
QuarcjTma. Faltapdo dias al 
Vtâa dei S. F. Pedrò 
ano paráfus deuociones ,y ayu; 
i«3s,muchost{clos quales ayuna-
ría con íblo pan y agua. Su comi 
da mas ordinaria era pan y legú. 
b 'és . Pefcadoiarasvezes lo co. 
mia, cai iic nunca,ni beuio vino 
cfiandofano. No hazia colado, 
»í cenaua, íàluo los Domingos, 
qacpoihonradefte fantodia,y 
por diferenciarle délos otros qoç 
t«íiuael ayuno alacena con dos 
. botados de pan. 
Perfecacit No ^ a,efte Santo lo - ^ 
àDiosagradà5Gôii30 pafecucio 
nesjy trabajos/egun fecolige de 
Trty Lcpt' Apalabras figuiétesjque elBea-
Tuhnt'tfe tb Fray Lopeefcrtuío áJosAuto 
chas en U «sdeftos trabajos. LasAdaerf 
n*re$t art. dAdeSiimpatfiontSytentacionts-)con-> 
i i * dcnâctoHes . woleflias^ecoftsqi» 
vuejfros ¿nteccffKeshan m t a t é i 
de ¿[uarcma años&eft*$arUi(?m 
ti Santo Mttejlru que me crio, e co?» 
trd wfCompaneroFrAJ Pedro deU 
CojlmiilAiVaron hw.no, eSanto, è .' ' ' 
tontrâmí-,} contra días (¡ubres ca-* 
fes. E io> que dtfj/uesm vucftro tic 
pfebiifechojèintetttadochirános, 
bieniofabides vofotros* CcnfueU-
ftie que todos hemos üe morir en bre 
fte^DiosCe San Francifco^eU ver-
fód mea muere: Dtftas pala b; 2% 
jrde otras muchas que fe hallait 
en diuerlas parres de los Genera 
les>y Prou in cíales de aquel tiem-
po, en el Archiuo del Conuentc» 
<lelAguilera,dirígidasítl iTierm3 
San^í iendo Vicario délos dos 
Hermitorios, defendiéndole à el 
jra ellos,de losque fe los querian 
quitar fe cülige5qu.e nunca letal- C uefta UB 
tarÕperfecúciones.Yellibroaíi- yM* 
tiguoManufcfiptodefuvid^sdi- San^ 
i;e,quetuuomi?cbasy v a à f ^ ã x t k¡:íilUíli¡i 
U - - : y[ 3 des, f^* lp ' 
Víâd del S. F.Pedrò 
clc5jy que las Ileuô íícn^re coa 
grandiísimâ paciencia. * 
Dtfklui Era Obifpo de Pale«cia3por 
ífpH enftt efl:etiempo,don Sancho deRo. 
i f jasjquedefpuesfueArçobifpoi 
p bí^ôpé- t0 • Tema vn fobnno > llair,ado 
rdf* Be a- Diego Gomez de Sãdoual.cótrí 
l^íytíip». hecho ^ytullidoânâtiuitâtç :dc 
tal manerâ) que àndâuà con doí' 
tnuímsjy comia por raanosâge-
iias,porquelâsfuyás,por eftartu 
llidas.y gafas nole crândeprout 
d io . Viendo eño el Obifpo,y las 
tnarâuij|is queDios obraua por 
fu R m i è » determino lleuàrlc t\ 
3^>brÍno,al qual mandoleel Sanw 
confeíTary comulgar. Y porque 
elbuen Caualiero feio pidio,cl 
inefraole.oyô de penitencia^ co 
Kiwlgo en íu MiíTã, yacàbada le 
y4fo4or|ri9, çongraiidiísi* 
•' s " i . " " mos 
Regaladõl £¿?-
fliosdolo'res,y quedó como muei* 
to. Pero luego moihoDiosfus 
juarauillas» porque en pfefencia 
del O biípo,y de otra rnucíiâ ge- ' 
icdexando aíli'íás muletas, í è íc 
uantofano^dando brincos.yfal-» 
ios qíiõçabiade placer. E l O b i í 
po-diògracias àDiosy al Sântoj ' 
y por ia gran deuocion que Ic tu» 
io licuó ík habito, y le pufo en el 
taiyorazgo de la caía de Denis. 
jE/iemilagro,de la maneraquefe C m J t S h 
fia dicho, efta comprouado :*n 
dosinformaciones.y fuetâncelc ¿ « 5 3 ! 
bre en aquel tiépo,quc la Reyna c . y f v i -
joña Yfabella Caíolicâ,lehizo : * } 
ífeulpir en el Sepulcro de Alaba» 
|ro,dondetraílado el cuerpo da 
fie Bendito Santo. 
t Otra grande màraiiiíl| fuctf* Mit<igr&' 
^io áefteBendkoPadreycImná-/0 ^f0 co 
go defde el Aguilera ¿ A b r o j o . m e I 
- - - - - ^ 5 gne!*". 
tâda ¿leí S. F . P eito 
X n á líigar de Qmntanlliaciíjb, 
jcdotklcdcicubrio Diesen pre, 
Con\ágA fencjadcvnpucblo enteroíufrj 
4e Origine fuEfpcrança,/ Eípiritu de p-o, 
Çeraphka fecia< Lk'¿Cilc á pedir cl haliq 
KeUgioms vnmancebo ¿el m d k o lugar^ 
^ ^ ' ^ ^ itjueha deuocion , y humúà{ 
C nifla lib. El Siamo fe le prometió para li 
¿e/4 bu,eíta5ydkoíetuuicírcporÍT^ 
4el Santo k,pOf que delete lago le recibú'< 
jte£tf/4¿o. la Orden, yaía obediencia.Qd 
*¡!$i t l ' , dobolüio al logar fupo queen 
A I ^ 0 * ' !• mutf toívconociendo concfc monte t f , v . ' 
I » , ¿/¿r.i. w «c profecia quan aceptos am 
i k l o ^ nueíh o Señor fusdiíTcq 
t oro^i iíe dixa àfusdettdos,y pariétc$,q« 
U O ̂ 4^?» Ic'aüfafiVenido à viiitar. Eftei 
f ' ^ *f,r,f, 'fraytè-deiniOrden, Rffponàc 
ronle que aunquelo auia dc/Tca 
do,no Uegò à tomarei habito.Ea 
tonceseiBenditoPadre,Uenoi 
JFè.y confian^dixo. Aura» lai 
. Regalado. ps 
pulturà ,y frallaranf e con cl^habí-
to deSanFrancifcOjy veran co-
mo es verdad lo que digo. Hiz o 
fe afsuyal que poco antes aui^ti 
enterrado amortajado en vnafa» 
uana>deIienço,le hallaron con el 
habito defta Sagrada Religion. 
Maaifeítando Dios eneí lo , 1» 
que le agradan los buenos def-
feos, de los que 1c deííean feruir 
en efta Sagrada Reíigió, aunque 
mueran fin el habito, quando no 
le pueden recibir. Y permite ftr 
PiuinaMagcñad.quele vean las 
gentes con el,íin que fea impedi-
mento à los ojos del Santo »la: 
tierra ,ni lalofa delaíepukura,pai 
ra poderlo teílificar y dezir.para 
gloria de Dios .Porque có lalum 
bredeproíecia dequegozauafa 
alma, todo le eftaua claro^y pa-
tente, 
M 4 vu--
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Virtudes 'Teologales,y o* 




A S VirtudesTcob 
gales,eftuuieron tí 
deafs iento.cncíb 
Bcdiro Santo, como 
fe vera en Joscaíosíiguientes, 
Era Vicario Superior delqs 
Hermitorios del Aguilera, yA-
broj o . y, aunque por fu enferme* 
dady vejez, pudiera con buen* 
. conciericia,hazcrfu viiimen vim 
caualgadura humilde j n o q u i i ^ 
teaiendo muy vi ua Fò,qii e íi ha-
zia de fu parte lo q pu^teíf Dios 
1cdaria fuerzas para acudir ¿las 
obli-
"Regalado. rpj 
obligaciones de íu oficio. Y afsí li 
Jç fucedio muchas vezesjauer te ^ ^ ^ 
nido Capirulo vn Viernes por la ^ 
mañana.cn el Aguilera: y poner- ^1*^ 
fe luego en camino para el C õ u e C r"2 -Gon\<t (t 
to del Abrojo}y llegar á cl.la mef ¿ ^ r / g . 
irra mañana dentro de vna hota:y Scraphii 
tener otro Capítulo àlosfrayles, Rdigiof 
'juicndocaminado apie,<icfcal- \" ¥• Pá 
^o, y en ayunas catorze legu as5q 
aydefdbelvn Conuéto. al otro, j j / ^ * ' 
Caminando el Sáto con fu c õ //4 z ,̂., 
pañero,deí3e el Abrojo à Valla- cty. 7. 
dolidjvn diaq fe corrían toros en / "» í< 
la Ciudad: fe folto d e k o í o vno ljYd!!Q.ft 
muy brauo,y lleno de garrochas, f Tiíé 
V encontrando al Santo en cica ,.,„„ - • 
minoro la tuna y corage cj llena ¡:t¡ñ̂ 0 
ua k acometiojcomo vn furiofo \¿i B, 
LeoaEl qual .quando el toro fue ti¡ha<i< 
'3 executar el golpe, lleno de fè ,y 
çonfían^a.Ieuantandolosojosal 
M 5 Cié-, 
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"Ciclo, y dando al IOVO end o ĵJ 
co,convna cayadilla que Hcimu 
en laçnano^ledixo.Anda vetebo 
uillo>yekoro detenido cólapjw 
labra del Saiito,íc dexô , y ícfuj 
{\n hâzerlc ningún daño á el^i ¡t 
fu companero. 
Atiia /«* Piaua tanto de Diosen ̂ usn^ 
he las <Í- cefsidades.efte Bendito Padre,̂  
g«íí ,^ JM/ g fe ofrecía algUnâ obra de cari* 
V 0Í ri0i dad,ei>loskisarescomaic3no!d 
vc> ' CouentodeIAbrojQ,quecflade 
£nU in far la otra parre dela ribera debit j 
pudo fytic DucrojqpaíTapor elmefmo Cój 
je hi y pA- uento,quando no auia barco pi . : 
fu Bca~ rapaílarle, tendia el múto fobrt 
M d i b . e¿no,yháziendofobreel lafr: 
"-¿iUvid't nal de la Cruz Xe erabareauajca i 
del Sentó moeiivnfegtiro nauioiobrando ; 
Jlc&iUdo, c! Señor infinitas marauiüasen 
cá/j.it. tan corta nauegacion. Porque 
loro,?, címaatometuido-deia virtud di-; 
* , uina' 
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bíná que k-giia ii,ea pomenio ¿ 
feelSantoendfe inoLi:a, vco-
Bienç2uaanauegar,contâu derc 
chomouimicnco, comoíl fuerâ 
vnágalera,guiada por dieftros pi 
loros y remos. Y con yr el maro 
iobrelasaguas,y fer algunas ve-
fceslasolas.y tempeftades del rio 
muy füertesyUü'ca fe mojo, ni el 
íjueyua en el. Eftc milagro fue 
muy publico en los lugares de la 
.̂ comarcaren los qualcsfc confer-
11.1 fu memoria,deriuada de los 
meímos que lo vieron haíta los 
tiempos de aora. En el Conuen-
to del Aguilera le íltccdio mu-
chasvezespaflar fin mojarfejos 
rios de Duero5yRiaça, por par-
ces que no auia barcasjni puen-
tes; ' 
Con Jaefpcrançadel premio, 
que es la glpria cop que premia 
M ' ' • Dios 
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Diosàlosqueporfuamor pade-
cen en eíta vida-.hizo miífhas pe' 
nircncias,yfufrio con padencfo 
los grandes trabajos que tuuo, 
en cinquenta y feys a ñ o s , dcfdc 
<juc començó fu reforma, hafta 
fudichoíámucrtcfin boiuer ja-
iius el pie atras, ni desfallecer et* 
¿Uos. 
Enla Candad,q es la mas exce 
léte detodas ksvjrtudes( fin la 
qual ni la Fc,nih Efperança, va-
len nada,cn laprcfenciadeDiosj 
fue tan l'ei uorofo.ycótinuoque 
andanaíiraprclleno de amor de 
Dios,y del próximo,» quien por 
fu diuino amor amana tan entra-
mblemétc, como lo nmeftrá, los 
muebosaftos de otras virti^dcs» 
que fu feruorofa caridad produ-
zia en beneficio délos próximos» 
pues donde quiera que foshalU-
Regalââo". 'pf 
t]à,erà el focorro de fus miferias 
y nccefsidadcs. Detahnanera,q 
ü ropaua en la calle vn pobre en-
fermojfc le lleuaua al C õ n é t o , y / f f 
r . . , . / de U •Vid, 
con íus propias manos,lc labaua jxi S0ntí 
Jospies3y con fu boca felosbcfa ^galado, 
ua.con tanta caridad, clcuocion, c ip . j i . 
yfcyromoquien fcruiââ Dios en 
el. Aloslcprofos tenia gran có -
pâfsion , befaualcslas na2as,Y T . 
muchas vezes lelaslamia.mcdici U t ^ ^ U 
na con que dio à muchos falud. |,0¿reí. 
Y por no perder ocaíion, ni fal-
tar àeftos exercícios de caridad, 
quádo fe haUauafuera de fusher 
mitorioSjViíitaua los liofpitalcs, 
feruia álos pobres , y con pala-
tras dulzes,y amorofaslos confq 
laua 
A tanto llegó la caridad dífttf 
Saotcy el defleo qtuuo de apro* 
lícchaj-àlos prgxin80$ ? ^uc ca 
"" Í9.Í 
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los vitimes'dias Jc fu vida, fien4 
¿ o muy viVjo,y enfermo, Icpufo 
en caiTiinoápic,y.; n.-3.'ço,yaa 
. duuo,44.1cgiiasdc yon y bucl-
ta,dcídc el Conuc-nto del Agui. 
lera ai de San Antonio,fobre Fi. 
coneda: donde eíiaua ci Biena. 
uenturado Frny Lope de Salazar 
ySalinas,por darle cierto auifo, 
comoclmeí"mobcuenta,contal 
íitreeridad de palabras, q por fer 
fuyas,dichas ala hora de fu muer 
I te,dando faludables confejos à 
los fiayles,y monjas de los Mona 
ll:erios^auiafundado,ypor tra-
tar de nueftro SantOjinerecen fe 
lean en fu mefmo Ienguage,co-
mo ellas eferiuio. Notifico{òÀ<-
2C)àtodos vofotrosfijos,tfijas,t 
fago cierto que el Santo varón mi 
Eftetefla- tominero Frty Pedro de U Ctf-
meto Je bi • t<milU> me reueio en ejia eel&teki 
\ 
c m 
t i à n t m M c s cofisgara efcarmie* «K» d f 
.tomhyj etftierfo vsteftro^que jo H i X . d » s 
tmencnfjiU. £ M fitnio vuttho d e f -
mpeierUs .\(fi ntar en tfle mi tef - PUCf d * I * 
tâmtnto pobre ¿ a g r m confujion c s M f iç 
verpcnçáqu-e rrfíítarhídellas a g t lad*^** 
tigiiHos que 'z'iaeth/i Lis dh i jfc. E 
ms fagofrde ccrtificichr^que-quA 
¿oi'Um encante, at: te de fu mner-
ttivinoprperfotta» e/h mefmacé 
It , e frxtr-o conmigo muchas dtf~ 
f.:s cefíi efpir/tuxles, neceffsrhs i 
léii lmâscatít Religion. Entre Us 
quiiesna fiz,o rcz,ia ntcnciondcfto 
ntcjwo Smc re ttcív enesfierço mia 
tv:<iãro. Porque no torn&jfewoi 
4ii A êtf la¡/cbrez.a fh.'mmdad^d" 
j>roucch.ijj{mos t n t ¿ s virtudes for 
<fiefirme a m i e t ó d c Li humidady 
¿¡irtcJja abftint ncia^on que e^eyo 
msmamos. Y v n poco masadelá 
tc&zçkhsmonjgs, Creed fijdh 
fie 
I 
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que non pode d es cfcãjarde thgifr 
in Us ta. esjAm 'üia.rt¿íc¡ucs,a¡iH<¡jlt 
tcngüdcs grutfãs ^ctcdes fnae.1 
dio. De ló f i í i mefi^o exfrejfam} 
c'tontld'tchü Smtonu Compaña^ 
ftgnific&ndome expreJJ'zmcntc^m 
fufefftdes la compañía 'de cíeru^tf 
jona^edífusfer»ejAntes. Palabras 
qu e mas parecen dan à entenílet 
ñuer fidoaparecimiento milagro... 
fo<j¡uevifira ordinaria jó por lo -,, 
menos fe puede pcíar que fue 4e | 
entramas inancras,y que viuien» 
de fe pufo en tanto trabajo, por 
dar cite auifo.y deíputsdcmuer 
tOjleboluioà repetir por el bien 
defushermanos. 
Manifefto Dios quan agrada- j 
T'0 ble fue à fu Pinina MagefladU ; 
SoS e caridad,v limofnas,que eilcSan i 
v <arm le 'T ! 
caiuicrt í t0 aiospobrcsjcn vn caio 
«» rofa* que lefucediojfieudo portero en ^ 
F\.egalado] p? 
;elAbrojo.Acin3ia cada dia d C õ Ent* infer 
fHcto5vnamuger del lugar dc La- n<"iS que 
'guna^viuda vieja, y muy pobre /1' ln\0 P4-
con rí es hijos que iiiftchratta de ^ J ' * *''''";Í* 
fu probreza. El Santo que íabia 
.funeceísidad Ja locorna como 
verdadero Padre de pobi es.X'na 
vez que bono oficiales en el C ó -
iicnto,y auian comido carne,co-
igío vnospedaços de vata co¿ida 
que les íobro.y con cl pá qiie to-
.BiòdelRefírcrio,l!cnaslas faldas 
^delhabito»defk>$defpojos,lelos 
; jleuò muy cõtentô à la pobre viu 
(k.Encõtrole el Vicario ames de 
llegar á la puerta,y dixole: Padre 
íray Pedro mny negociado và, 
que llena ay ?üeipondiolc algo 
turnado, (porque le traían íbbrc 
y j c y deziá que aflolaua e! Con-
BÍtn;vnas rolas para vna pobveq 
padece mucha necclsidad,(y no 
N era 
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fcmtiempo delias) y reparado efl 
cito cl Vicartcd xo en prefcnca 
de otros fraylcs,dcfcubraguc las 
quiero ver.El Santo portero,có 
harta confuíion y verguençajiw 
zo Io que fu Prelado le mandaua» 
l^âu iendo Dios conuertido io^ 
l^rdaçosdcpaiien roías blancas 
.ylosdcctrne cn eoloradas.dcfa 
•briedo 1* limolnaque lícuaoa er 
•la falda dixo.- Padre velas aqui 
Admirado el Vicario delafrcícJ 
,ra,y lindeza de las rofas.dixo, VM 
ya Pa ire con Dios, y dtlasàqu« 
lasaguarda,y tDdoquantoqoí j 
íiÈrejquepara cíTonoslo 
da Dios à ao íb -
tros. 
gfyiritu de PrcfecUjAft 
U r̂os , y muerte del 
Santo Re * al* do, 
Cap. X J L 
V E Miíy alumbra^ 
do de Dios,cite San 
to .y en muchos ca-
fes ttiuo eipirim de 
profeciâjdelos quales pam gloría 
1deDios)quc esadimirablccn fus 
Santos,pondreaqu¡ alcur os,por' 
los quales confía que le duro d t f 
pi¡im de profecia haüa lu muer-, 
re. Hitando vna noene en May t i -
nes con fusfraylesen el Conuen 
to del Abrojojlcreuolô nueítro 
Senoi-jt] venia porel fioDueroCq 
pifa por la huerta del Cóuentn) 
N a viK] 
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C*n\<ig* vna tnuger ¿efeíper$la( fcgun 
He Origine c\ juyzio de las hombres] ¡Ü3$ 
StrAphit*.. n0 j0 crjl-iinomuy grataà 
Kelipoms fus(iiuin0s ojós. Y aíSicrafuSá 
lóp" tsvowiidjafacaiTcdelrio^dicf 
C«roH. *<l€ fcEdcr. u'tica ícpiiitura. Por lo 
U Ordeu, qual acabados los May tincs.jun-
¿.pjibr.u tandolostraylcs, conminiitros 
up.io. - reucftiiioSjUcuando Crux , y a. 
guabeditaji fue a recibir al rio, 
y factndola del aguâ.la dio íepul 
tura EcJcfiaftica, y la hizo muy 
fionradas exequias, t a caufapor 
<juc eílaraugcr,contra la opinio 
delmüdo,no auia defeiperado: 
Fueícgundize el Obiípodc O-
|»orto,porgue tuuo tal contrictó 
íieípues de aucríe echado end 
rio , que la perdono Dios aquel 
peca do: y acabo fantamente en 
lufíracia. Pero el Padre fray Hie 
jrummo Roman Autor déla K> 
publi-
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pnblícàs delmundo^en vn trara-
do manufcripto, que cÕpu/b de 
Ia vida à á San to Regaíadò 5. que ' ̂  
embiòâlCottuento dé rAgmfc . ' . 
ra donde cila. oy , dize, que por 
drfcndcrfu caílidld cfct muger | 
ktdiQ en cl rio dõ icmurio Sa-
tamente,© porque tuuo^nfpira-
cion de Dios para çUo, ô p o r q u e 
citando en el rio ladiafu Mage-» 
fíadtal contrición dcfu pecada 
que aícançô peido, y mifcricar 
día dei., Porque de ley comun3yt 
ordinaria nunca eslicito â ninga 
no tnatarfe>ni inultitarfc fu s mie-
bros,comolo prueua muy bien 5. Agujl. 
SanAguftiXySanto Tomas, y ubu u de 
afsiefte exemplo es mas admira cmit.ylib. 
blequeimitahle.yfialgunasSan z6* • 
tas mugeresjfecortaron fus mié s% ^ 




para eIío:comoíehíi de entédcr 
Tdn Ami . d,ep£lagiacnSan Ambrofio , y 
u¿r' }• ¿e deSanta:SofroniaenEufebio3y 
Eunib 8 ácvn Conuenro defefenta motj 
xlp.iz* ' Ías&nueftraOrdenenS. Antoni 
San Ànto no de Florecía»las qualcs entran 
mm, j» dolos.^rracenosgníaciudadde 
titit. z^.t, Hachon^ondecílaua.deíTcãdo 
PA***» guardaí'fuvírginidad,íècortaiõ 
lasnarizesjy aícarõ los roftos. Y 
i âuq las martirizaron â todas los 
Moros dixe d Sato, q pecaron 
lnorta!mente,fíno t u u i c õ efpe-
cial reiíalàcion.ò infpiracionde 
, - Dios para ello.Y pnra q fç entié-
, d^yjconj í lcqks q-afsilo hizicró 
'A>:., nofe .condenaron , es mcneítér 
aprouacion de la Jglefía, o efpe-
ciai rcudacian., comolatúuo cl 
, Santo Regalado deita mugera 
, , «JÚienTaçòddrio^y diofepuktH 
iEclefiafticaen fu Conuento. 
Siendo Vicario ciei Coni ien- Emlhte 
;o del Aguilera t t ó e r õ à c o m e r , D i o s U c » 
jnocaíionquenc)auiapân,nio-. mi.ia ^ 
tro genero decomida en él C o n ci'<eloPar* 
jcnto/ue àcid-Refitolero, y d i - f^Zf//^ 
jjolelo quepafíàua. El Santo í le- EJU ¡nfor 
jiódeíe , y confiança refpandio mido que 
que puesauian tañido â comer ¡tbi^of*-
hizieífen losfraylesk obf-dien- r4/i* 
cia-, que Diosproueeria.- E n t r a - fi(*{iani 
roñen elRefftano,y eomençart-
do à bendizir la meíTa llataaron 
ala campanilla de la porteria.Sa-
lió à refponder el portero, y ha-
lló àla puerta del Conuento vna 
nuila^argâda.cõ pan.y otras p m 
uiíiones)fin hallar ninguna pcrfo 
j5a»ni auerfeíabido haftü'oy qai€ 
Jó erabiafíe. En abriendó la puer 
ta fe entróla mulatraselportera, 
f dcicargando la que m y áj l o Ite 
N 4 vio 
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•uó. al Rcfitono,co fique comierõ 
losfrayks aquel dia, Y boluio 
luegoi dar de comer à la muía, 
mas no hallo raftro delia. Enio 
qual,yenauerfcdcfparecido ef, 
tando las puertas cen adas,íc co-
noció el milagro, y el eípiritu de 
profecia con que el Santo vio el 
milagrofo íbeorro q Diosauia 
de embiar àíus fray les , cfcüo 
dcfufè.yconfíança. 
Enferme - Llegandoía Quareí^Tiaíel año 
¿ t i i e l Sa rid Scnor*de.i456.enfermònuc-
ílro Santo,en cuya enfermedad 
(qucfuelavltima)mofti'ó el Sc-
jlor g( andcsmarauillas. Tuuo ea 
\ ella grandif simo hañio, y «o pu« 
diendo atrauc flar bocado, 1c pre 
gunto elMedico que le curaua,fi 
ic le amo jaua alguna cofa?Rcfpõ 
diojcomcria de vna codorniz fi 
k la diefíen. Con cito el Medico 
• v : fe 
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iédcfpiclio dd,y fe hi-,f-ponicn-
ciofeácaualio para íaiu- de l C o n -
ycrOjJIrgÓ à b puerta vna codor-
niz tan acolada de vn alcorá,que 
dio lugar aqueel Medicóla co-
gicíre,y muy contento con ella, 
je la licuó ai Bendito enfermo, y 
y contándole lo queauiapallado 
ieladio. El Santolacomóenlas 
manos.-y como fi tuuiera víb de 
razójdefpues dcauerla cópuefto 
' Jas alas,y plumas > que ti aya muy 
: mal paradasjla dixo cõ grã tet nu 
rajy deuoció. Auczira de miDios 
, libróte fu Diuina Magcihi! delas 
manos del alcotan^y uuias de mo 
j rir alas mias ? anda vete cu Nuca 
1 hora,yalauaalqrecrio,y lihròdc 
! tu enemigo. V dicho d io la echo 
¿bolar,y fe fue cantando ,y ala-
uandoà fu Criador. , 
¡ Conocicn4ocl varón de Dios, 
' K j íc 
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Prophttl- ffle acercauafu muerte, recibió 
^u/qne-vn el Sátifsinio Sacramento con de 
Okffo le nociónincrcyble. Y có muchas 
U E x t n - l a g r i ' n a ^ y ^ ^ ^ ^ P ' d ' o p c r d ó 
m t y n á S . *̂us fabd'icos.y vn pobre habito, 
EnUinfór y ítfpukuraporamordeDios^a 
macio qut ra enterrarfc.'Qiníicron los Reli 
/* bi%¿> pa- gicíos, darle la extretm vncion, 
ra f» Beat i pero clSaato,á quien no era nue 
pcactoH. uo ver conlosojos del alma lis 
cofas que eftauan por venir^por 
masdíftantesque fueíTcnJcsdi-
xo , quecfperaíren,porque Dios 
embiam al Obifpo de Palmeia,. 
Cueíldib. qae íela clícífc. En cumpíimié-
Jc la. vida to aeíla palabra,llesòel Obifpo 
Í L i ¡ 0 quefelad;o,yafsiÍHo cólosfray 
taf.f, lesam muerte. Algunos dizen, 
q;ie fue don Sancho de RojasO-
bifpo de Palécia, Ai grande ami-
g o ^ deuoto , pero halló por las 
Hiítorias , que murió el año de 
;- - i . ,- 1423. 
Regalado] Yo} 
$422.treynta y quatro años pri-
meroque elSatito ,jafsino pa- Maritn** 
Áo fer eÍ,üno don Pedro de Caí- z<>'c* 
tilla,nieto de! Rey dó Pedro* que 12* 
entonces era Obffpo de Palccia.- rLan ^ 
• tron la qual re cumplió h prorecia r 
delSanto,cofatan feñalada5qiie fi¡^{írm ¿e 
la mandó efeulpir la Reyna doña Tolakoptr 
Yfabei en fii Sepulcro donde efta d D o ñ a 
detalla , el Santoenfermo enla Pifa,Ubr, 
cama.yelO'oifoveftidodePon- 4.f<«f» 
tifícaljConMitra en la cabeça,dã-
•dole la Extrema vncion, la qual 
recibió el Bendito Padre co la fe, 
deuocion,yreuerencia que auia 
recibido el Viatico , y rodeado 
de ílis hijos^y del Obifpa, ieuan-
tando ios ojosal Cielo dixo: / » - Muerte 
WAÜKS ta/is domne çommendo fpi~ ¿el J»f«r¡>» 
ritam wc».Yeípirô,ano â e A ^ ó , 
nó ^poftrero de Março , como 
ÍÜzela Coiüíiica,6iio à tréynta, 
como 
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Coton, de como lo afirma el Obifpo de Mí 
U Orfan, tua,y d libro antiguo manuferb 
l . p J t h ' h to de Ja vida defte Santo: y yo 
'conxtiay }o tengo aucriguado por cfoitu 
de Origine ras anticuas driusmilagros. Vi-
Serdpbica uiofefcmay fcysaños^paco mas 
tiligioms > ò menos, dclos qualciñorccio» 
i.^ítr.pág. los cinquenta y dos, por fama 
^f 9'a. rt. tic Sátidad y milagros, en los C$ 
¿u' l lú uentosdelAguilera,y Abrojo* 
if í S¿nto- Enterráronle en ci del Aguilera» 
Rtpttido, en el entierro ordinario délos 
Wjjr.j. frayles^yclmcímodia de fu muer 
te començô Dios à h a m por 
cl tantos, y tan grandes mi 
lagros,como veremos 
en los capítulos 
figuientes. 
( o 
.1" . * 
jfríiUgros del Santo Re-
gaUdoJjechos defines 
de fi* muerte. 
C s f . X l I L 
OS Milagros que fe re 
quieren para Canoni-
zar al osSantoSjtio fon 
losiq nazc énvida,ípor 
que aunque entonces eftan en 
gracia de Dios,puedfn perdetbt 
adelante) íinolosquehazen del* 
pues de muertos: por íercítos 
jo s que comprueuai 1 la Santidad 
de fu vi la. Vno fe haüi en Iain-: 
formaciô que le hi?.o para la Bel 
tificacion deíte Sanu>,que aun-
quen o fue el primero de los que 
hizo deípues d v f i muerte, mere 
¡ce clprimcrlugar. Llegovn po-
•'4 .. bre 
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brcàperdirlimofna aiConuett 
to del Aguilera, en ocafion que 
elportero auia dado roda la limof I 
na â otros pobres que llegaron 
» DefdeUfe antes. Viendofe dtípedido, (¡n 
paltura h¿ limofna , y íinconíüelo,fefue al j 
ztlimofna Sepulcro del Santo,y arrojando \ 
al6spobr.es /efobre cl,con grande aniia,yfà ; 
En lá in for . a - i i - . ..• 1 tieacomencoadarvozesdiricn macto que & * . ' ; 
ft hi\o ¡>4~ do. O Santo Bendito, i i vos fue- { 
• ra fu Beni raysviuo no muriera yo de him ! 
fttádoít. bre, nimefuerafinliiTiolnadcr-
tcMonaíterio. Cafo admirable, 
abriofe luego la fe plutura,y alar-
gando el Santo el braço con vn 
pan en la mano fe le dio al pobre, 
con que remedio iu necefsidad, 
y quedó hecho pregonero del mi 
lagro. 
Enhsfeys Tantos milagros obró Nuef-
mef¿s prt- "̂P Señor , por íu íicruo dei-
meroidef- pues de muerto,^ folo cnlos feys 
' meles 
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¿nefesprimeros ck-fpues q paflo puts de f, 
¿eftavida/cfvcnficaron iz¡í.con mutrtc hi. 
los que vinieron a vi/ltaríúSan- 5.0 '¿N'.'*/ 
to íèpulcro. De los qusics los u2>ros* 
^íiarentay fcysXe coniprouaró 
lcgitímamentc,como cotifta por 
las mefraas iüformacioncs,ó eüú 
en el Archiuo del Conuento del 
Aguikra,tle dondeyo los hè ía-
cado3queí'oiiIos Siguientes, 
Elmeímodiaque paílb deíia San* y» 
vida,e{leGlorioíb Santo comen txlliJj. 
çóNueí t ro Señor,à manifeftar Ls 
fuSantidad.cõ muchosmilagrostr0 *"ti:e 
•quehaziaporiu isiterccísii}. De ,u0* 
talma)ier«i,quc ellueucs iiguicn 
ttdeípues de 1 u dichoiã niuerre, 
primer dia del mes de Abril del 
mefmom-},eíhndo muy cuí-er-
ina,y tull'da en tiltqardcFuen-
í ek fea io , Catalina Sa.'chczdc 
<§oto>que aiidaua con <ius mule-
tas, 
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tas, y con muchos dolorcs,oycii, 
dolosmiiagros,del nueooSan. 
to »q'jtfya fediuulgauan,enco-
rné ndandofe à cl, le halló fana, y 
començòa andar fin muleras, y 
. del pues fue à darle las gracias, y 
.vifitarfu ícpulcro , y fe hizo in. 
.formación defte milagro, y con 
fio todoferafsu 
Acudia tanta gente de todas 
partes à pedir Reliquias del San-
to,quemouidode fu dcuocion, 
t í Vicario del Conuento ,nian-
• dò â dos Re ligiofos.qur con to-
do fècretopofsible, en el mayor 
ífsleticiodela noche abneíTcnfu 
.fnpukucajy facaíTcn tierra delía, 
¿y algunos pedaços del habito có 
-queleauian enterrado. Comen-
taron acaballa tierra,y accrctn-
dofealcucrpo/alio del Íin gtán-
dc olor,que no fe atreuierõà ptf 
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far adelante íin darauifoal Vica £x Regif* 
fen lo íintio en la celda,}' vinicn- m<u 
do a la fepultura de l Sauro cono-
ció qucflilia defu cuerpo. Eito 
iteedio catorze dias dcfpucs dc 
fu muerte, a treze dt l mes de A -
bril. 
Porelmefmoticpo enfermo Sa"'t y** 
de peite,en el lugar de Gumitl t"ftrmã '* 
dcYzai),Yntshi;a de Francifco ¿ ^ ' ^ r * 
Gonç^cz barbero , vezino dei ^0 
meíraolugar,laqualeíládooka rúe. 
da,y dcsluuciada,ííii elpcrança 
dc vida ,pidio a fu padre la cima, 
coque pocos dias antes auia fan -
grado al Santo del Aguilei a , En 
pnicdoiclaquedócomo nuier-
ta, y fe Je quitó el habla, mas de 
lili a poco la dio vn íudor tras el 
qual torno eníl,y quedo ianapor 
bstacrkosdci Santo, a quien to 
O dos 
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dos atribuyeron cfto refurredó, 
que por tal fe rimo en aqueifa ric 
rra. 
D / vijls luanalacicga.hija deHernaa 
tvn* tic* Gonçalcz , vezinodcla villa de 
gf» Roa,eftandocon dolor de coña. 
Bx Regif- ¿0ií¡n ha\>la,y defahuziada^apu 
u c o T " " ficronvnaReliqüiadelIiabitode 
ftcSanto.yaímifmoputo recu. 
pero laviíhi,y elhabla,yíek' qui 
tò cl dolor de coftado,y lacalcn-
tiira.y vna hinchazón muy gran-
de que tenia en la gargáta.y que 
dò íànâdc todas fus enfermeda-
des. 
D * MuA GarcfoAlfon<bhijodeBarto« 
*vn eufer lomeAlfonfo,vezino dela villa 
mt. de Torquemada}eíhiuo fíete me 
E x Regif' fes muy enfermo , con diuerfas 
tro auttn- enfermcdades,ydcmasdt,ftoera 
j*9* fordo i y auia perdido el habla: 
por lo qual fus parientes le He-
uarcm 
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üaronalConueíi to del Aguilc-
raiporelmcsdeAbril^poco def-
pues dela muerte del Santo .y en 
vifitando fu fepulrura fanOjoyó» 
yhablò como deantesjy quãda 
boluio a Torquemadafquc fue 
elvlrimo dia del dicho mes) to* t 
dos los del pueblo admirados de 
ftamarauiliaieyuanaver, yala-
uauan a Dios viendo tantas mará 
uillaSk 
Sábado primei* dia del mes de &*¡* lh l* 
Mayo,del meímoaño, vino al fe 1"* tnttt" 
pulcro del Santo Juan Martmcz ExRtiiÇ* 
vezino del lugar de Ventofillaj tf.# Ai 
queauiaVeyntey dos años>que tjto. 
padecía grandes dolores, y en en 
trando en lalgleíia^uiendofecn 
comenda do al Santo > y oydo 
tres MiíTas > fe le quitaron los 
dolores, y nunca mas le torna-
ron. 
O a Se-
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SáM yn SegúdodiadelmcsdeMayojvi 
ülifa it no a vifitar d Sepulcro,vn tebrc 
i * * 4^ej. dcToroyucio,aideade SepuluC 
lx RePJ' da,llamadoPedro Marcincz.Qui ro ante»- . , „ 'M"' .^t< auia ocho ano$,quc eílauatuüi. 
do,yenhaziendo oraciõ quedó 
buenojy dcxóaUi lasmuleras, 
A cinco dias deíle mes, vifpe. 
y enfermo. ra tleía Afccrtfíon, vino al fepuj, 
£ x Kegif'cro vn Clérigo natura! dela vi. 
trod*ttn~ Hade Anença,queíé HamauaPe 
fi(t* ¿ro Garcia.muy enfermo, ycoii 
grandes dolores, quedofe a que* 
lía noche enlalglefia , y eldiafi-
guicnte le pulieron el habito M 
Santo, cô que fehallò luego bac 
no,y feboluio a fu cafa,dexan(ío 
JJ . allí la muleta çon que andaaa, 
fo/dvno lueuesyeynte y fíete del di. 
de to.anos. c^0 nies > 0^rò Nueftro Señor 
E x Regi)'- dosmilagroSjÇndoshõbresqiK 
tf o duten' vinieron al Conuento del Agón 
lera, 
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Icrâ , el vno fe llamaua Diego 
KwyZrdellügardcPeñaluer^ E l 
otro Benito Sanchez, vezino cíe 
Ja villa de SaxitaMaria de Rt'ap, 
délos Anafes el piimero eíiuuo 
diez anos tullido,yelotro tres^ 
y viíitaudo el ScpulcFo del San-
to fanaron per ímmente. ^HUYAm 
Martes, primer dia del mes y el 
delunio, del mefmo año } vino •>«<> ¿e 
gran conctitfo de'gente a la lgk años. 
;Ia,y obróDioisalii eftedia, qua- ^eg*/-
tro milagrosmuy manifieftos ,y tr,0 
publicos3porque Cataiina San- tiC0* 
chez.mugerdeluan Fernanda 
Moreno, q auk eftado diez años 
manca de vna mano: Y Andres 
Fernandez vy Leonor muger de 
Pedro Gardaty Maria muger de 
Rodrigo Sanehez,«e.zinqsdeTjU 
- dela de Duero tullidos/anar ó vi 
til. & \olaíepulturadçíSanrp. • 
' k Q- J Mier* 
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Ktfutitâ Micrcolcs5qu c fe contarÕ dos 
y ti mtttrto ¿ t \ dicho m e s ^ m i e r õ alÇonut-, 
ExRegif- t0 aeiAguilera,AloníbdeCof, 
tro auun- tínajVC2¡nodoVÍllamuritJ,€on 
vn hijo íuyo , l l a ro?da Rodrigo, 
defcysíiríos de edad, que cftan-
do el dia de Corpus Chrifti enla 
Igleíia del dicho lugar,ha5EÍenc}o 
vifages.y geftos,wiuy defeópue, 
* ftos,en prefencia del Santifsima 
Sacraméco,cãyó deja peaña del 
$ltar,y dio talgolpe, que perdió 
el habla,y quedo caí! muerto; 
ziendo grandes bafeas, y geílos 
• con fan grandesbotiiitos, que 
arrojo porla'boca quanto tenia 
en el eftomago. Licuáronle acá 
fa de, fu padre,. el qual a&igien-
dofe muchoCpor verle deíta ma-
n m , y por aucríele muerto otro 
hijo en la mefraa edad^proimio' 
llsuarle al Sepulcro del Sàmót 
t. ~ COJj 
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con otro tanto pefo de cera,ft 
{e claim falud. Apenas hizo la 
promciT^qmndo cl muchadia 
fe quedó c4ctdó ,yelpir<>elmef« 
mo Itteucs alpoaerdelSok C u -
bricrók kcara, y aquella noche 
le velaron doscofadres de vna co 
{'radia de aquel lugar, que velaa 
jos difuntos. Aparejofe el entier 
ro para el Viernes por la maña>-
ra, y eí que cfíutio.muert© toda 
la noche,hafta des ' oras del m e f 
mo Viernes defpt cs ie falido el 
Sol, qmndo le quifseron licuar 
a la fepuíturajfe teuanto viuo ía--
no,y fin ningún dolor,por la i n -
tercefiÓ,^ méritos defte Glorio-
fo Santo à quien le auia encomc 
dado fupadre* El qaal licuando 
configo.ainino refueitado, eo fu 
pelo decern cumplió fu promef 
.fe, y fehizo. Ittego la informa-
O ^ clon ; 
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cion del mi lagro . 
Elmefmodia vinieronal di-
cho Conuento dos dueñas del3 
villa de Cuellar, vna fe llama-
ua Catalina M a r t i n a , muger 
de luán Lopez, queauiaeftado 
feysanos tullida. L a otra era mu 
gerde Pedro Velazque? efcHua 
no,queauiatres a ñ o s , queefta-
ua quartanaria, y el dia que pro* 
tóetieron yr à vi f icar ei S epulcro 
del Santo íanaron . 
Vjernes,que fe contaron qua 
tro del dicho m e s j l e g ò alConué 
todel Aguilera Michae l de Mon 
de'Frances, q atiia vcynte años 
que éítaua t u l l i d o , y viíitanJocl 
ifepulcro dei Santo, cobròfalud 
tan^er fc í í a qlie luego anduuo 
poríxjspies,y dio muchas carre-
rasporÍaIgídfia»,;: . ; ¿ 
- Elmcfuio d ia fanaJuandeA« 
-', • -' "guile-
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giiilera,vezino de Berlanga, que quehrad* 
tenia quebrada la mano derecha Itmano. 
feys años auiajdecaydaqdio de Ex RegiF-
vnatorre,y oyendo las maraui- ^* aute»' 
Hasdeíte Santo, fue i vifitar fu 
fepulcro, y rezando en el.repen-
tinaraente fe le eftendieron los 
dedos,yabrio,ycerrò muchas ve 
zes la mano. Y con la grande ale 
gria de vÇrfe fan o)dio vozes loan 
do al Señor, y defembaynando 
laefpadajlajugauareziamétejCÓ 
la mefma mano j que auía tenido 
qui:bra:la,!lorando decontemo. 
ElSabadofiguientefanò A l - Sdmtvtipx 
fonfo Fernandez Clérigo dela *Mtico. 
villa de Aranda, que vino à vi(j~ Ex ^í'-f" 
tarel Sepulcro delSanto, y auia t^ç^!iten' 
ocho mcfes,que eftaua paraliti-
co detodo fu cuerpo. El qual ef-
íando jüto al fepulcro ̂ éntrelas" 
dozciy lavnajdefpues de medio 
i 3 O j diá» 
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áia ,camcnçò àdar grandes ve» 
ses diziedo: A Dios fcan hs grar 
cias que eitoy buena. V tãtafue 
fu alegria , yla fcíudqut' fintioj 
cjue dexando alli la muleta que 
tnx^màmo luego^ fubio, y ba 
xò tnitcltas vezes k efcalei a que 
cita á la entrada de lalglefia. 
S*HA y na Eípimeir Domingo de lunio, 
cnfyrma «Jtiefe contarõ feys<$iatdeí-mesj 
ât LUgas. vino al Conuento d r i Aguilera, 
Bx regi- luana muger de Lope d« Saize-
iro Aittai* do jvezinade Pinedo de YUÍOÍ 
Í,C<J*• inuyenfermadevnasllagas vie-, 
n jas, queawia tres años tenia en 
' ^ v^apkrna^coH'grandesdolores, 
viíítanv o la íépuhuradel Santo,. 
", íànòdetalmanera , gantes que 
fèlieífe de klgtefia fe la cerrará 
las llagas, y quitaron los dolores 
y quedó buenapara adelante. . 
* Micrcoksnuçàe delfobredu 
&. } , • cha 
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chomcSjVinoàviíkar kfcpultu-
ra dei Santo vn ciuallero de Pe- FnixllMa 
pafiel,llamado luan de Cuellar, £ x ye¿;J-
tullido, con grandes dobres en tro <ia¿s^' 
los píes;y eftando haziendo fu o- tt{0* 
racion.fe lequkarorijy fano: de 
manera, que dexando la muleta» 
corriaportodalalglefia.y fubia» 
ybaxauaçon mucha ligereza fo-
brevnospoyos, dando faltos de 
contento, y muchos golpes coa 
|as plantas de lospies en el fuelo, 
ftuiendo muchos dias que no los 
padiaeftendeiyiifufrir que nin-
guna cofa le tocaífe a ellos. 
Lunes a los catorze del dicho Pna mu-
mes,obró nueftro Sciior cinco Ze*PaYAb 
miíagros en el íepulcro del San- tica>n'-*n-
to,preíentçs muchos teíligos, q c*>.yt!í!it-
lo juraron, en las informaciones ¿ ¿ regif 
que delío fe hicieron. El prime- tro anteu-
yay niasà^inirablejporlas eircüf tico, 
tandas 
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tendas que tuuoiueel que obr& 
fediiiina Magciladcn luaua Gar 
eía,hija de Mari Diez T vezinadc 
i^Jcncia,nHiy enferma de ptrlc-
fia^tenia torcida ía boca,.y gran-
d e dolores en eLbraço^y en la 
pierna, y vna mano can trauada, 
g«c nüca la pudo-abrirleQe quç 
Êiícfio kperlefia.Afligiore mucho 
latnadre, porque no le aprouc-
¡cbftuan las medicinas: y oyendo 
contados milagros que Dios ha-
zi^porincerceision deíte-Santo», 
prometió licuarla a fu íepulero.y 
tener en fu Igleíia vna nouena, ít 
Je daiaíakid.Fueron Jiija, y ma-
dre»al Aguilera^y tn vidtando et 
fepulcrofanòfe enferma; y def-
puesde atrer dado gracias al San-
j o , fe bokieron a Falencia muy 
coníbradas,y alegres.Mas duro--
lespoej*çlcomenço, porque m 
llegan-
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Uc^andoa fu cafa la tornó la radT 
tnaenfermedad. Yacordandofc 
fu madre entonces, que no aaia 
cumplido la nouena que prome-
tió al Sanro,boluio con fu hijafe 
gunda vez a viíitar fu fcptílcro.*y 
cumplida la promefla, fano perte 
tamentf,y nunca la tornó mas a-
tjuella enfermedad. 
Sanaron también el mdfmo gumot i 
tlia,dc diaerfas enfermedades, vi jermos ¿ 
litando el ftpukro del Santo, ¿""rjast 
luán de MediavilIa,vezino de Tu fjrme¿* 
tleladct)uero,y Marinamuger 2"" . 
de luán Zapatero, vezino»dePi- . r l l I F ' 
nel deSulo,yMan Aluarez,mu- (ífo. 
ger de Diego Labrador, y luán 
hijo de Pedro Dominguez, vezi-
nosdela villa de Tiedra. 
Lunes,veyntey vno del raes, G010^^ 
vino a vifitar el fepulcro del San-
tQjIwuídcTome^ulianojdelEf tr0 alf¡ 
U á o tir». 
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tado de Miláñ,qüe defdcfu nine? 
eíiaua gorofoicon grandes dolo 
res, los quales en íosciheo años 
pof t re ros ledauánmuya menu-
cío,tán reziamente, que Je derro-
cauan en tierra,y echaua muchos 
efpumajosyfanuâsporlabocajy 
algunas vezcs ledauaneí jos acci 
dentesjdnco y feys vezes al dia. 
Demas deílo5era manco del bra* 
çoderecho,y tenia Teca la mano. 
Padecia grandes dolores, fin ha-
llar remedio para ellcsj harta que 
oyendo la fama de los milagros, 
qucDipsobrauapor intercefsion 
defte Santojcon los que viíiraua 
fu fepulcro,prometio vifitarle ,y 
í leuarvnaííguradecerâ» Cum* 
plio fu promeífa, y antes de falir 
de lalgleííajquedó perfe&amen-» 
tefanoccornoconfta por la infoí 
macion quedellofchizo. 
El 
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,. Elmefíno dia viíitando Ia fe- S im 
piikuradel Santo, Catalina hija «wgcr m i 
tie Pedro Mai rincz Merino, vezi {a J f «/cr 
no de la viila dc Roa,quc auia cin ^ * 
ço afíos que eftaua enferma, y te tyo 
maniacoclbrajoderecho,qus- t¡co,m 
4ó fana. 
.. Sábado vcynte y feys del dí* F M m»^ 
d\Q mesjobrô nueftro Señor dos Ier izai i* 
grandesmilagros en el íepulcro ^er ,ua^-
del Sanco,con dos mugeres ca- ^ 
ferinas, qn e !e vinieron a viiitar, m *t*f¡}¡l 
tíaraauafela vna Mari Ratnos,mu tico. 
ger de Rodrigo AlFoníb,vezino 
de Toi"quernada,tcnia deíraayos 
y muchaseníènnedadesjcon ta-r» 
grande haííio jque íclucedio en 
tres dias no comer bocado ,y con 
tan grandes dolorcs,quemud.ias 
vezes pendia el fenudo „ y el ha-
bla , y.echaua mucha íàngre por 
ias narizes. Enconiendofc al San 
c- - to'y 
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to, y enfranjo a hazeroraciõ en 
la Iglrfía.ladio vn defmayo jtal, 
que la gente que alJi eíbua.la tu* 
uieron por rnuerta* Eftuuo me; 
día hora defia manera, y boluio 
en fi hallandofe perfeétamentó 
íana. 
mu- E l mefrao dia, viíítando el fe. 
germancA pulcro del Santo 5 luana, muger 
jr cwtrabe de Andres Herrador, vezinos de 
Cpa' r Torquemada.queeftauíimuyen 
t n Z t e L ferma, y contraheeha, tenia los 
tico, braçosbueltosatras,ylasmanos 
tangafas,ytorcidas, quenopo-
diacomer con ellasjnihazer nin-
guna cofa ,fáno alli perfeíUísífria 
mentecon grande admiració de 
infíntrfls gentes.quefueron tefti-
gosdeljnilagro. 
Sana vna Lunes veyntey ocho del dí-
pwger mu mes) 0bf ó nueftro Señor en 
d*0j9r**, la lglef iaddConiientodelAgil 
i ; j . ' .-lera,. 
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lefôi tres milagros muy grandes, ciega,yttt 
porlaintercefsion y méritos del ^ida^por« 
Santo, con los que aquel dia v i - hadet de 
nkronaviíitarÍH fepulcro,enpre g™*0' . 
fenciade muchos tefíigos, que lo + * ^^f" 
íueron enlas intormaciones que tit o» 
dellosfe hizieron.Elprimero.en 
vna donzella, llamada Maria de 
Oliuera, hija de Pero Aluarez 
Cauallero, y de doña Maria de 
Oliuera * vezinos deFuental-
uilla del Pinar, aldea de la villa 
de Cuellar : que citando fana y 
buena ( permitiéndolo nueftro 
Sjnor, por fus fecretos juyzios) 
le dio tan fuerte mal de cora-
çon , el primer Lunes de Qua-
reíma del dicho a ñ o , que no la 
podían tener fiete hombres, du-
róle dozedias,y aunque fe le qui 
to por entonces, dentro de dos 
mefitis torno el dolor, tan cruçl. 
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y furiofaméte, que la priuaua del 
íentido, y cÍT7.ia quandotornaut'' 
en íí: Q)ic fe le aparecia vna mn-
ger vertida de n'egro, aunque nú- j 
ca la vio la cara, fino las manos j 
llenas de ricasíoiti jas: y la perfua j 
d i a & í u d í e con ellaspromeden- ? 
dola grandes riquezas y eñado. j 
N o admkio la donzelia fus pro-
ineíías,anteslas dcfprecio a ellas,*! 
yaquieníèlasofreda3queporaj! 
toncesno fupo quien era:pçro j 
preito íe entendió íer el demo- ¡ 
nio por losefctosquecauíbcne-
lla.dexandola muda.fordajcicga, i 
y tullida. Laqualauiendoya oí-
do la fama de los milagros del Sa-
to , propufo yr a vifitar íú fepul* j 
cro:y defdc efte día mej oró, y co 
mençò a hablar > y rogôafuspa-
¿te s lalleuaiTcnal Águilera.Pero 
. cl^fiEnonio.embidiofodelaglo 
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ría del Santo , fe le apareció otr* 
vez en la rnií-na figura , y la áixot 
Qoe no fuefle a viluar al fraylc 
delAguilerajporque no era nada, 
nivalianada:y que íl yuajosauia 
de ahogar a la paifada del r i o , y 
echar dela puenreabaxo,. ella,y 
â quantos tueíTen en fu c -rnpa-
jQia.Nodeíinayó por eíto, r" hizo 
cafodel.-aniesconHandoea uncí 
tro Señorjle dixorque mas podia 
Dios que no el diablo^ que pues 
lo era,fe fueíTc noramala,y la de-
xaííe, quenol»;temia,y auiadâ 
yraunque lepefaíFe. D«:fJíefte 
dia no vio mas al demonio, harta 
que en el meíino camino, llegan-
do allugardeLagUiiill ;s,felcapa 
recio otra vez, y la dexó muda, y 
tullida de ambas manos, por efpa 
cío de vna hora. Acabado efte tra 
jbajOjlíegaronalaNaua de Roa, 
P z ribe-
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ribera del rioDuerOjdondeelde. 
monio la qutfo ahogar ,pero no 
íe lo permitió nueíiro Señor,y 
ílcfaparecio.Profíguiejido fuca. 
mino,llegaron alConuentodel 
Aguilera, donde viíítaron el fe. 
pulcro del Santo, y nuncamasfe 
le apareció el deinonio,que érala 
caufa de todas fus enfermeda. 
des. 
Sana vna E l mífmo día, vifíto el fepul, 
íiíg<<. ero del Santo, Toribia Sanchez, 
E x regif- {jjja de Hernán Sanchez, vezino 
troauten- de CaftroMocho.ciegade ehtrá 
bos ojos,puííeronla el habitofo-
brelacabeça,í íntioluego grado 
Jor en los ojos:pero dealliapoco 
íe la q u i t ó , y cobró la viíla, por 
los méritos del Santo. 
t n t J a y E1 milag,'0 que obr« 
• /Wrf . Dioseftedia/ueconSanchaHer 
^aqdçz , tnuger de-Alonfo Hem 
dczJ 
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dcz.vezinodelaviUadcRóa. A - Ex regif~ 
uia dos años qne efiaua enferma, tr0 Auten -
y muy forda, con muchos dolo- í?f<7' 
res.y vifitandoel fepulcro del Sã 
fOj-quedô fana. 
Viernes,que fe contaron diez ^ n^9 
y.fcysdlasdelmesdeIuIio3Cata f * f 0 ¿e 
lina Martmez,.mogerde Gomez £x r,g¿^ 
Nuñez de IaFiguera,vezina dela mauttn* 
vilIadeAyllon,vinoaviíitarel fe tito, 
pulcro del Santo con vn hijo tu-
llido de los bracos vy poniéndole 
el habito del Santos los eftendio 
laego,y quedó períetamente fa-
no dcfta enfermedad,7 de otras 
que tenia. 
Domingo,ocho de Agof lo , Vna mu* 
déÍmefmoaño,vinoaÍ Comien- geiJ¡¡f¡̂  
to del Aguilera.Cataiina, hija de ^ **• J ^ * 
luán de Portillo efcriuano,yvc%i ¿x regi^ 
no deía villa Je Cuellar, tullida à tro auten* 
uaiiuitate, y demás de í to tenia tico. 
P 3 ' los 
ffida delS. F. Pedro 
los braços tan flacos, y debilita; 
dos , que no fe aprouechaua de-
ltas para ninguna cofa, y las ma-
nos tan encogidas y gafas, que 
no Ias podia eftender, ni llegará 
la boca,ni comer con ellas: pare, 
cia monftruo en fu figura, y co. 
motalandaua ágatas. De todas 
cftas rniferias, y de otras enfer-
mrdad es qu e padecia, faiiô,vi-fi. 
tando el íepnlcro del Santo. 
E l mifmo dia, vino al fobredi-
cho fc-pulcroavn criado del Arço-
bifpo de Toledo, quedixo fe lia. 
raauaLuysde Xarainillcvezino 
de Yeuenes, con vna ofrenda de 
cera queíeauiaprometido, por-
que en vn camino fcle mancóh 
mula en que venia, y haziendola 
fH:omeíía}fahò luego: de tal ma-
nera j que proíiguio fu jornadi 
de cinqueiíta leguas, andando 
" , ' " ' trezí 
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h'cze y catorze cada dia. 
Viernes, aveyntede Agofto* Tret tullt 
vííítaron el fepulcro del Santo, ¿os , y el 
leían Hernandez de Madrigal, ve ^ coxo* 
zino de YaanRoman.aldea de la ^ ^ ¿ ¡ f 
villa de Areualo,tul{ido, manco, £ x fogip* 
ycorcobado. Yvnamugerdela tro autheji> 
villa de Madrigal, cafada con luá tico, 
de Madrigal ,vezino de la meí tm 
villa,quecítimo ocho mefes tullí 
daenlacama.Y Mari Goncalez, 
vezina de Toro , que eíluuo mu-
chv'is años tullida, Tañaron períe-
tamente de todas fus enferme-
dades y dolencias. 
, El mefmo dia. vifitò el fepul- $MAVitm 
ero del Santo,Pcdro de la Calle- fy"* '™ 
ja.hijo de Martin dela Gaileja,ve m 
zino de Haro, que de calenturas pv 'r,„;n. 
continuas,y otras enrermedades, tr0 ^^^Q. 
âuia e íhdo defabuziado , y caít fuo* 
mamo. Puliéronle-en eíla oca-
P 4- fion, 
VidadelS.F.Pedro 
fion vn pedaço de tier ra delfepul 
ero del Santo, y fu madre promc 
tioyrle avi íuarapies defcalços, 
y licuarle fu mortaja.fidauaíalud 
a fu hijo.Hecha efta promeíTa, fe 
halló fano y conualecido, cono-
«endo todos.que por la interoef 
fion del Santo,!? auia dado Dios 
eítamílagroíafalud. 
V m i mti' Martes,vifperade nueftra Se-
ger manca ñora deSetiembre,a íiete dlasdd 
¿ m i / de mes>̂ ê  dicho año > vino a viíitar 
20. anos, d ^pulcro del Santo vnartiuger, 
j-egi/- vezina.dellugardeBraojos,aldc*a 
t r o a m » - de Medina del Campo, llamadâ. 
fko» luana Perez muger dePedroBer 
nandez-Auiamasde veinte añóst 
queeílaua manca délosbraços>3? 
tullida de las piernas. de tal mane 
. ra, que quando entro en la I g l e -
liajia metieron en braços, y al í a -
lirdtlla.faliopor fuspies,tan iana 
y buc-* 
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y buena,que con el contento de 
verfeafsijíúbio y baxomuch'asve 
zes las gradas de la eí calera, que 
citan a la entrada de la Iglcfía, íin 
que ninguno le ayuda flKcon grã 
de admiración de los que fe halla 
ronprefentes.queçlorifícauan à 
Diosenfu SantOjporqiiien obra 
ua tan patentes tnarauillas. 
Elmefmodia.vinoal Conuen Ott A mu-
to otra muger del fobredicho lu- tullida 
gar.que fellamaua Sancha Rodri J 
euez, mueerdeAloníb Fernán- Ex reíif ' 
R - i t - i i i • tro autenn dez, ruiudâdelaspiernas^man-
caclelosbraços,y vifitandola fer 
pultura delSantOjíànò deitas en-
fermedades. 
El Domingo fíguiente» que fe Sana'Vfi 
cótaron doze del dicho mcs,qui- à e. 
fonueftroSenonquedc quantos cn r̂m0m 
viíítando elíepulcrodelSanto,aI £X Ye?if„ 
cançaronfaiud, merecieíTe vna tro antedi 
P y fu co. 
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fudeaotâjqueclmefmo Santo !a 
vinhíTea viíitnr,para moilrarq 
cftà prefenrc a los que con viua 
feie iiaman.Enfcrmò grauemen-
tede calentaras continuas, luán 
Lopez,Canonigo dclalglefiade 
Burgos,hijo de Rodrigo de V i -
llaverde, y de Yfabel Rodriguez 
de Murcia,vezinos de lamefnu 
ciudad,y fu madre temiéndola 
muerte del hijo, quceftauamuy 
pchgroío,le encomendó alSanto 
del Aguilera, y luego el enfermo 
(queen aquel punto eftaua con 
gran cree ¡miento y haftio) pidió 
de comer,y fe halló fano, y íin ca 
Icntura. La madre quedótande-
u ota del Sãto defdé cfte dia, que 
en todas fus necefsidades le llama 
u a,y era íbcorridadel.La qiiai5cr-
tando tullida enMedina del Cam 
po, y enferrça de rezias raiento^ 
ras, 
Tie talado'. rii$ 
riSjCongrandesdolores cn el bra 





luz ca lacamara,pero el gran ref-
plandor con que venia el Santo, 
le vio tan claramente, que dio bo 
nifsim is feñas de fu e ftatura, r of^ 
tro,faciones, ymodo deandar, 
aunque no leauiaconocido.nivi 
l io jamas. Preguntóle fi eraelPa 
dre del Aguilera y refpondiola: 
que íi. Y deípues de auer e(lado 
mediahoraconelh,la tocó con 
la ijiano en el ombro, y dcGpare-
cio, dexandola con notable me-
joría. Propufo luego yr a viíitar 
•f.) íepulcro.y entrando en fu Ca-
pilla.fanôperfetamence de todas 
| i is enfermedades, y anduuo por 
iús 
Vida del S.F.Pedro 
fuspies,{In ningún d olor j ni mu-
leras, 
Sana. y¡ta El mefmo dia,mes,y año,vino 
mvger mã âviíírarclfepuícrod^lSanto,Ca 
e-a¡y mili- taÍinadeVelarco,naturaldeTor-
£ » re if ^ecaila^eros' a^ea ^e ^eêolliaí 
troluuuti e^âua tu^^adelaspiernasjymá 
t9m ca de las manos: y llegando al Có 
uento del Aguilera,lc pulieron fu 
habito.y íanoluego.auiendo efct 
do tullida diez años. 
Refucita Martes.catorzedeSetiembrc, 
T» mnern Franciíco Jiijo de Martin Figue-
E x tegif- TO Tnatural de Guraiel de Yzan, 
ireautenti murió deígraciadamente devna 
*** cayda. Lleuaronfeíemuertoafu 
padre, el qual con clamor que Je 
tenia, y conia fuerça del dolor, 
hincandofe de rodillas.y Icuamá-
* do las manos al Cielo,dixo â vo* 
zes,que todos lo oyeron. OSa:7-
toPadre>queeílays fepuítadoett 
1 * elMo* 
R e g a l a d o , t i ç 
d Monaí te r ío del Aguilera* tor-
nadme cite h i j o v i u o j y yo os pro 
nieto de y r d e í ü e mi caXz. a Ja yoef 
t r adcrod i í í a s . Apcnashizo^se 
voto ,quãdo el muertoBoíuio en 
íí. Y p r e g u n t á n d o l e que íèntía, 
rcfpó Jío; q u e ni ngu na eoía,pof^ 
cftaua bueno» y no le dolía nada. 
Y el p.idre fue de rodillas deídc 
fu cafa à ía del Santo, esmolo 
auia p rome t ido , cafi le-
gua y media ded i í l 
u n c í a . 
Siguen* 
VtâadelS.V.Pedrò 
Siguenfe otros miUgro^ 
que hr&o esTeglonofo San 
to defpues defu muer* 
te.Gap.XUIL* 
SO podiañ yà fufrir 1©̂  
frayles , Ia inquietud 
que les caufauá Ia mu-
cha gente que acudia 
âl íèpulcro del Santo, y la multi-
tud de milagros qu e all i obraua el 
Señoreada dia. A I principióhi-
zieronínfoiiiacion deks quaren 
t ay íeysque hemos viílo J pero 
de alli â po co lo dexaronjconten-
tandofe conefcriuirlosen vn l i -
bro del i Sacriílía: y aun efto Ies 
canio,de manera, que al cabo de 
íèysmefes.noquiíieron compro 
* . uar 
Rega!dão] Isà 
fyãr,ni eícriu ir mas. Los que cftart 
•en aquel libro,íc veraíi eneítcca-
•pkulojbreue y compenclioíanien 
.te,quc fon losfiguicntes. 
Jidilagrós hechos enelmes 
Àe Abril i mo de mü y 
cuatrocientos y 
ânqtientay 
L mefmo dia , que pâíío de $ã„d si 
^ e f t a vida eíte glorioíb San- to a -vn 
tOjtlegòa la villa de Torquema- ferma. 
•da,vn hotabre llamado Rodiigo 
de Rabè,que fe halló aquel dia cu 
el Conuento del Aguilera, y con 
t ô ¡michas de las cofas que fuce-
dicron en fij muerte. Oyólas Si-
mon deMaçtielo ,vezinodeliu< 
gardeCondemuño ,.y acordán-
dole 
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dofe de vn hijo muy enfermo, 
q dcxó en íu caía con calenturas 
continuas, fíete mefes auia, pro-
metió en fu coraçon licuarle al fç 
pulcro del Santo,íi le dauajfalud. 
Eldia figuiente fe ffartio para fu 
caftjy en llegando a ella, pregun. 
tèluegoporfuhijojy ledixeron: 
que eítaua fin calentura defdc el 
Martes por la tarde, delpues de 
vifperas, y eítaua tan buenoxo. 
mo íi nunca huuiera eftado enfer 
mo'Oyendoeíloíu padrcyrepa 
rando que fue en el mefmo dia, y 
hora,en queelleauia encomen-
dado alSantOjdixo: JEfta es obrai 
deDios.porqucaeíla mefmaho 
ra fe leeiKomendc yo al Padre 
del Aguilera, y reconociéndole 
por Alitor del milagro, fe partió 
luego con fu hijo, y ctfmpliola 
promefla, 
ReeaUdo* • l ¿ t 
Fernán Garda, vezino de Fue 
telefendo, runo vn hijo muy en 
fermo con grandes calenturas, 
que reñíala cabeça y la cara^uy 
hinchada , y eíhuio tres horas 
muerto. Supadreviendole alsij 
prometió Ueuaiie al kpucro del 
Santo, íi fe le tornaua v i u o h e -
cho el voto, el niño boluio en i i , 
fano de fus enfermedades, y el pa 
dre le lleuò al Monaíterio>donde 
contó lo fobrediclux 
Vna mugerllama;.ia Antonia, 
vezina de Villalua ^ tenia vn lii¿o 
muy enfermo, y no hallandore-
medio para fus enfermedades, aú 
quefelehizieronmuchos. dixo-. 
Encomiéndete a Dios*, y a fan 
Francifco, y a fu Santofrayle del 
Aguilera; y auiendo eíl,ado vna 
noche en fu Capilla,le hallo.per-
feclamentefanc*,)' laspiernas fiel 
Q. . tas 
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tas,quelas tenia muy encogidas, 
y gafas. 
Vna nina de Caftil de Ruy.; 
D ia t , manca de las manos, qua- f 
troañosauia,y eramuda,y ñopo i 
diacéiTarlaboca,nimenearlalé- ; 
gua}ni tragarla i'aliua, y afsi ladif 
tilauafiempreporlavoca,y(cle \ 
caia por los pechos. Oyéndola 
madre íos milagros que fe conta- ] 
um del Santo,la lleuò a vifitar fu 
íepulcro,y deípues deauercfta- í 
do en él vna noche5començò la! 
. (gnieniiaamenearlalengua,ya«i 
tragarla faliiia,y con eíiofe bol- • 
uierosta íii cafejy llegando media i 
, legua del Aguilera,mencò las ma j 
nos, y cerró la boca, y habló de 
allí adelante. Su madrerecono-
ciendola marauilla de Dios, fin 
paflàr adelante, boluío có fuhiji 
alMonafterío a" dar las gracias ai 
•.Santo» . Mi. 
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Miguel Bermejo , veziro de 
Yncs,aluca de Caraccna, efluuo 
ciego y tullido delas pieraas,que 
andauacondosmulctas.fuea vii l 
tarellcpulcro del Santo,y fanò 
perfedamente. 
Vna muger dePortillo,eí>uuo 
ocho dias departo,con grandifsi 
rnos dolores, fin poder echar la 
criatura , y licuándola el cordon 
.del Santofque eíhuaenel Con-
ueto del Abrojo^pario luego que 
. fcIepufieron,y quedo fana, 
Conelmefmo remedio parto 
la niuger de Hernán Vazquez, ef 
criuano de Coruña , que eftuuo 
treyntadiascqn los dolores , (iu 
poder echarla criatura, y quedó 
fana y buena. 
Avnhijo de AndresGomez,ve 
zi 110 deja villa de Aguilera, enfer 
. mo!4na,tiuitatc9 y Pedi o Eelrran, 
. i ' A J y « i 
vezino de la villa de Guzmarucjj 
calentura contiiiua.y dolor de ta 
beça.Y Fernán Martinez,vèzlt* 
de Santiuaãtfz5que .auia cinco 
ños que padecía grandes dolores 
en el cuerpo, y ^xndaua corcoba-
doj-y contrahecho, fu cion a viíi-
tar el fcpulcro del Santo, y fana . 
róñenla mefma Igleíia» 
E n e l m e s d e MÁJO de l 
m e f m o a n o . 
'-rkinfer- T Y á n de laPár ra , vez íno de Si-
m* ^ 1 nogasjde Vna cayda perdió t i 
habla^ypídiendóporfeñás papel 
' y tinta,efcriuio que le llenaííen al 
fcpiücro delSantOjy nombro dos 
amigos Tuyos por teftamétarios, 
y no pudo efcriuír mas, porque 
perdió dfenttdo.Lleuaroniealíè 
• pulcro del Santo, y viífieroníe- fu 
habi-
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Babito, y luego fe halló fano , y 
àio-.vozes^íiUiçndotGUria-Patrí, "*'"•] * 
'$ FÜio^é*spiritMÇmçfo,Queef * ' ': 
toy bireno, por los méritos cfcüe 
bendito Padre , en prefencia efe 
mucha gente-, que velauan fu fe-
pulcro. 
, Garcia deRoa3criaJo del O b i f ^ herii* 
podé Ofiha, herido de vnas cu-
çhilladas,qtie íe dieroncnvna pe 
dènçia.ranò dellas,vifitandp elle 
pulcro del Santo.-y eftasido en ct,: 
fihtiovnaccklente,que le abraík. 
Hala manovdoodc tenía vna herí- t 
da muy grande y cortados los 
íieruiosdeyndedordefatolajyha ^ 
fióla fanaicen-adas las llagas, y el "" "'"'' ^ 
dedo coníblidado,tanbueno co^-' 
molos otros. Efte milagro, y pí 
^guíente, fe tomaron por teftir 
j^Qnio. 
, El meítno dia fánò Martiit írf»* ^ 
' I , - Q .5 '% " Rüyí 
ViâadelS.F.Pedró 
'Clérigo e» RuyzdeTuregano.Curade N i -
ftrm» ñoueros',lugardeSegouia,auien 
do cinco años, que de vn efpan» 
t o , eftaua con vn íeuantamiento 
de coraçonjy temblor de piernas 
tnuy enfermo, y no podia dezir 
Mifta, Auia gafta-Jo en la cura mu 
çhos ducados, y andado mas de 
mifyquinientas leg ias, bafcan* 
¿o medios.y remedios, fin hallar 
ñingunojhafta que va Domingo» 
Quinze de Mayo,prometió yr 3 
viíirar el íepuicro del Santo,y he 
çha la Dromefra,fe halló fano>y di 
i p MiíTá çí mifmo dia. 
f u é Ut** i y n á n M g e r . q a e a u i a mas de 
quinzeafiis queeftaualoca, lie-
uandoía porfuerçaa la Iglefia, y 
eçhãdola el habito del Sanco,quc 
no qüeria recibi^amáfè íuego,y 
toniado^nfí,pidio cõfefsiõ.yfé 




Otra muger de TorregaKndo, Loes y e* 
cayó de vna efeakra, y ala cay da Amonta -
vio vna vi (ion negra muy efpan-
íofa,y de aHiadelante.qucdò fin 
juyzio, yíiempre andaua dan* , 
dovozes,yd!ziendo,quelos dc-
mofHO^Iaileuauanidcpeña.cnpe 
na,y traían por montes y vallcs.y 
perdió el conocimiento de todas 
las cofas, de tal fuerte, que ni a fu 
propio marido conocía. El qual 
ia cncomen da al Santo del Agui-
lera ,ylleuóaviíitarfu fcptilcro, 
dondeíanò, y quedó buena co-
mo de antes. 
Doñaluana.mugcrdeMiguel Slt'¡'¡1¿c$fl1 
Satiche7.,y Bcrenguela Aluarez,tu ' ** * 
muger deluan de Salamáca,muy 
enfermas de las pierfwas y vna . 
.muger de Padilla,que cftaua tu-
¿llida; y otra de la villa de Ayllon, 
tuilida.y corcobada, y doñaMa-
C U ria, 
Vtda del S.F.Pedro 
r ia,m'jgír .deAbiifo Fernandez; 
vezÍJTQ .dellugar de Pincela, que 
• también eftaua tullida ,y Juan A-
loní'o de Hortezuela^l Jea deBcr 
, Jauga.y vn hija de Peelro -Brauo, 




tando el íepulcro del Santo. 
Yn enfcr* Vn hombre de Vallaiolidjlla^ 
ma de do- mado AadreSjhijadcPedro Hcr 
lorde cof* nandez-,mercader^eftando con 
u4o» calcnciiracontiniiayy dolor deco 
í l a J o / a n ò , poniéndole vna reli-
f ' ' quia del'Samo. 
Sanan ciji Ctótíelmefmoremedio fana-
do e n f e r r o n Imnz de Caftrilkjo, hija de 
Calcio de Ca%ille}0 , que auia 
çinjco.aiâoaçftaua íojüa', y.Iuara 
t o p ^ á ¿ferina de 3a Boira» con 
qwi^tatfa&doUàjyMariajnWser 
. * v 1,» de 
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deSancho Goncalez, vezinodd 
miímo lugar, que citando preña-
ría de anco m^fes,quebró ma-
cha fangre,enraiiracanndnd,quc 
llegó a punto de muertey vna l i i -
ja de Diego Lopez; eferiuaneve-
zino de Valladolid , que eñaua 
muy miladcpíitilencia , y con 
gra n des J a 1 e nt u ras: y \Tn m erca-
der de Valladolid, con dolor de 
co ilad o»/ calen tu ras, lañaron vi -
litando elí'epulcro del Sánto. ' 
, E n cimes de luntOi del 
. dtí'ho año. 
T^Bdro^ijo de Andres Gonçàv 
* lezvvexino del lugar de la Mo^ 
ta de Toro^iiudoiy fordo à naéf* 
tittate, viitranlo elTepálcro del 
.Safi£b,oyò,y.hal>iò,ycfjrdòpcr-
tcüatneiite lano. 
J . > C ^ i Pedro, 
Vida de!S.F.Pedro 
SanÕ. OM¿ ; Pedro 5 hijo de Tercia, y de 
enfermos juan Goncalez , auia feys años 
dediaerfas eftaua tull ido, contrahecho, 
cuferveda . y Iuan de ^ 
f h ^ e z m o del mifrao lugar, enter 
inodeperleí iaiPedro Gonçalez, 
vezínode. Medina del Campo3tu 
Ilido :vn Clérigo de Erce,a quien 
auian dadoponçona , y vn moço-
delasDiuftes, coxo de vna pier-
m-.y Diego Qoiro ga r natural de 
Santo Domingo de la Calçada, 
que auia tres anos que eftaua le-
p ro íb : y Vn hombre de Hinojoíà 
de la SicrràjtuUido^y Amiguei Saa 
chez jvcz ino de la villa ele Santo 
' D o m i n g o 5 «coxo, y leprofo ; vn 
1 Clérigo dePrejano . que auia o-
*' «lio años que eíèaua tulítdory vna 
hija de. Alónfo el coxo.vezinode 
JPañajCjwAteniavn dedodela mà 
% nOjtangrúeíTocomoelbMço.cS 
^f'-w-l . i. . o t r a s . 
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o 
btrâs muchas •énféfmedades; y 
lüan Fernandez de la Sierra, con 
dos muletas, tullido de muchos 
áños.fanaron viíitando el fepui-
ero del Santo. 
lüan Alfonfo,v<?zin<y de Ayb: 
das, tudo vn 'hijoV^^â desiertos' ent"!>tos 
accidentes Jle^ò alo vitimo de la» r ' tui:¿~~ 
• 1 i-, 11 1 ! n >/'tí enter' 
Vída.perdio el habla,eítauo tres me¿aíies 
diasííncómer,yíVf)adrehizovó encameA'i 
to de licuarle al leptilcfo del San- i ¡los ai S i 
to,con cierta cantidad de cera, y to» 
con efioíanóluegO'de todas fus ,. 
enfermedades. * '> 
. Vna hija dd* Licenciado An-
dresLopez,vezino de Burgos, ef 
¿ando muy mala de peftc, de tal 
mancra,"qiíe la juzgauã por muer 
ta .ytrataüandefü entierro:" ba-
tiendo íu pádre voto de licuarla 
t i íèpuícro del Santo, fila libran 
Hade acjuel peligro, eüuuo- buç-
Vna liija deMà-ia de Toito-
Ies,vezina de San Pedro de la Ye-
dra, ca^jò de vnm.oralj y fe que-
bróla cabeça,demançra,quepor 
fe ^ndidaíia .dçl cafpo cabia vns 
dedo.; JEji çpraendandola. íuma^ 
dreal Síinto^fanò luego milagro 
iáiíieíJtej y para, memoria del mi-, 
i ig ro , ^uifQ nueítro Señor que-, 
daííe fierapre la ícñal en la parte» 
de la he.r-idá.. 
Sanan Jot .: .<^wj^¡reliquias del Santo» 
enfermos Vna muger de Burgos, que teni% 
ion Us vdi taitoriiaíen vnpeíi{io,que la, ca-
|KI.ÍÍ ¿ ü yopytóo.ei>el,fcys añospade-
cio çftç malífní hallar reii|pdio de 
muehosque íe leapliearon, hafta. 
que poniendola;vi3 poco del habi 
tódel Satíto>qU!Edófana.r Con et 
raefhio 'iiçraçdi»-faoò e n k meft 
nvidudaáptramügcrqueeftauj^ 
fttUtda. * E». 
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* "En cl mes de lidio del 
mefmoAtto. 
CAtajina,hija de Martin Alón fo Paniagua,vezezino cicla 
Mota, eftuuo cincoanos tullida: 
y vna raoça de Vanguas,ciega de 
vn ojo.-y Efteuan Fernande2>vc-
zino de Medina del Campo > que 
auiaveyntcañosquepadíícia grá 
- des dolores en elcueqjo.yeftí^a 
tullido ; y otro hombre del raif-
jiiQ lugar,que viuocon el- y luán 
Rodriguez j coxo de vn nía..- y VÜ 
hijodeFerriandojVCzino de Aço 
fra,caíi cicgo,yMif(1cl Pcre/ C i c 
* rigo,dela villa de Ceruera , c mi 
de vnapicrna,tan gotofo de pu'S, 
y manos, que no los podia man-




ônos que efíaua tullido, y aiidâui 
con dos muletas :y vnamugèr de 
Torõ,cáíada con Rodrigo deGra 
dojtullida.yPedroRodrigueZjVc 
zino dePoçuelo,que eftaua for-
'.• do,y tenia yna enfermedad, que 
> cada dia le den ocaua de íu efta-
r do.-yMarcosFernandez de Cue-
llar natural de Portillo, que auía 
dos años eñaua quartanado.vifi-
tandqelfepülcro del Santo i fana 
, * i. upn perfeétamente de fus enfer* 
• medades. / 
E n Seilmhre del 
Sanan cd* T r Na hija de Martín García yv¿ 
totwnfeY V . ? { m de olmedo, que eítaua 
mos de d i - tujllcja en ja cama Ancjres per-
uerfáS en- , „ . J . . . * 
ferme¿a-¿ nandcz Cornejo.vezino delraef 
¿ e s . •. mlugar>manco y tullido >,Vna 
• mu-
Re? aladol 12È 
<-> 
rnnger de Araiida,criada del A I -
caydede C u r i t l , tenia vn pecho 
muy nulo »• y vn hijo de luán de 
Morales,vezino de h villa de A -
guilera,que no podia comer, y áe 
vinoafecar; y otros tres moços 
delmeilno lugar. El vno, hijo de 
Anton de Couarruuias5con muj^ 
grandes calenturas, y los dos hi-
josde Anton Gomez de diuerfas 
•enfermedades: y Frauc-ifco eferi-
nano deCurieljtullidode vn pie* 
y, dos mugeres, y dos hombres 
mancos de los bracos,y Catalina 
Gutierrezviuda.vezina de Tude 
la,queeflaua dega, fanaron de 
fusenfo-mecÉBijVifitando dfe-
.;• pulcro del Santo. 
Vn hijo de Pedro Carpinte-
• r o , vezino de Gumiel, que tenia 
quebrado el braço por dos par-
tes; y.vn religioíb llamado fray 
Mar-
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Marcos,que padecia nmchosdo* 
lores en vna pierna,y Y íkbel Fer-
nandez, natural d e P o r t ü l o , qUe 
de vhdolor decollado, con vna 
nacida muy pcíigrofa e í iuuoala 
muerte, y demás d e ã o eraforda: 
.çncpmendandofe al Santo fana-
«ron luego ^eifedamcnre de to . 
das fus eiifermcdades. 
Dona Catalina,duena princi-
pal, en el lugar de Fucntelefèn. 
do,eftuuo tullida delas piernas, 
que no podia andar fino con dos 
maletas, y con grandifsim os do-
lores. Oyendo lasmarauillasdeí 
Sáto ,ylosmuclM^miIagros que 
obraua,enconwBfendoíè a el,fin 
tio talmejoria,que dentro de tres 
diascomençò a andar fin mule-
tas.-y quando Fue a vifitaríufepul 
crodas dexó de todo pOto5y que-




^Traslación del cuerpo del 
Santo , j veneración 
defiisreliquiaSi, ; 
Cap.XF. 
fg^; Reyntay feys años ente Treyma y 
ros, eftuuo el cuerpo ftisaítos ef 
íJeí Santo en aquella t!tu& el'c* 
humilde fepuituiájio "P° 
WndolcDioscón infinitos inikr *°«eiierl 
gros: y viíít^ridolelosPrincipcsj 
Prelados, y Reyes de Eípaña, y 
otras muchas gentes, qut- array* 
dosdclafama ^g^fantiuad, ve-
nían a vifitar luVpulcro. Efpe-
cialmenrc los Reyes Católicos, 
^coraotuuieró tantos trabajos, 
y guerras en aquellos ticpos.frc 
.quentaron eíia faiita íioiiieria* 
VlaReynadoña Víábcíjdexan; 
R ctoal 
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Viene U doalRey don Fernando en lací^ 
ReyiM ¿ef daddc Granada , acabándola de 
de Gram - gariar ¿c }os Moros, vino al Con 
74 * U traJ ucnto del Aguilera, oor hazer la 
EnUinfor traflacion d d cuerpo ddle gl> 
««¿o ^«c riofo Santo iquefue folemnifsi-
fehi\opa: ma.con vna granproceísion que 
taf* j>ean fe hizbporaqudíoscanipos.Iun 
'fpttmn, tofc t<inta gente, que pareciaíè 
deípoblaua el mundo, y muchos 
Prelados, y Obífposí con todà la 
Clerccia.Cruzes.y pendones de 
las comarcas, y muchos religio-
fos,riibditos,yPrclados. Fucla 
traflacion alosquirízedcMayo, 
dd ano de mi^jpiatrocientos y 
nouenta y dos.- tolocofe t i Santo 
cuerpo en la Capilla mayor al la-
do del Euangdio.donde aoraef-
tàlcuamado dd fuelo en vn fepuí 
tro de alaba ftro, quepor manda-
do de la Réyna auia hecho Ia Cõ 
.! ' dclá 
J^egaladol 'jjd 
dcía de Haro jen el qual citen cf-
cuipidos tie relietie > muchos dd 
fusmilágros^y el Santo con dia-
dema en ía cabeca, que dcfdi en-* 
toncesle pihtaron con ellá, y co-
itiénçaron a llamarle Santo. Aun 
que piehfo qüeeftotuuofu prin-
cipio elnicfmo diádefu muertíé 
porque deídeentortces íe comes 
çò a frequentar fu fepulcro, cott 
ofirendas3nouenás,y votos que le 
ofrecian,en fenal de los milagros 
"quehazia,Sacaron el cuerpocon 
toda la retí crecía pofsiblc, de vr.a 
fepultüra muy húmeda, donde el' 
tuuo treyntay feyí años enterra 
do:y en defeubriendole, comen-
çô el Señor a defeubrir (co n nüe-
,uas marauillas.y milagro?; c\f cío 
.roque allí citeua efcondido. Poi-
que le .hallaron incorrupto^' tra-
atable, combí i eftuuierá vi'uo, y 
' K '2 " * tatt 
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tân olorofo, qúc dc Ia fragrancià 
que falia deljfe hincheron toscam 
pos.y el Monaíterk) de olor. Vié 
dola Reyna cofa tàn admirable, 
glorificando à DioSjqúe e's admi-
rable en fusSantós^onvn efeélo 
de deuocion entrañable, deíTcan 
do Ileuàr ál Rey alguna reliquia 
del Santo , mandó ¿ortarle Vna 
manojdela qual,y del brâço,cot 
rio mucha íangre,dürando eílo 
porgran rato. Lleuò coníigola 
Jleynalapreciofa reliquia, aun-
que por algunos refpetos dexô 
en aquel fagrado Conuento, los 
dos dedos de cn'medio, que fe 
mueftran oyincorruptos,y ente-
ios(aunqueaIgocôfumidos,)pe'-
ro de manera^que fe conocemoy 
bien la carne, cüer'ó, hueflbs, y 
nerirrésjhafta vnospelillosqueef { 
tm debáxõ dela feguhda coyun*- ' 
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turà. Dexô también los.panos. m 
queíc recibió k í a n g r e , quando 
le cortaron Ja manojque pai a teT-
timonio defta verdad fe confer-
uan oy en aquel fagrado Gon,. 
uento. 
Con tan grandes marauillas 
como fe vieron, en Li traílacioa 
defte Santo ^creció mas la deuo-
cion, no folo en la gente popu-
lar ,fino en los Principes 5,y feño-
res^ecleíiafticos.yfeglarcsj por-
que muichos ArçobifpoSj y Obif-
po.Sj en particular algunos Obií-
posde aquel Obifpado, y dos Nft 
cios de fu Santidad (que fe halla-
ron en. Aranda a la enfermedad 
dclRey nueftro feñor, de que lúe 
go trataremos)hanvenido a vi f i -
tai-Tu fanro cuerpo. Y los Reyes, 
de gloriofa metnoriaj.don Felipe 
b^fercerOjy.laReynadoña Marg^ 
R 3 rita 
• ' - k • 
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fita de Auftria fu muger, con el 
Rey don Felipe Qarto,nucílroíè 
ñor.íiendo Principe, le yiíitaron 
diue1fasve7.es. 
En ía villa de Aranda, eftauân 
Jos fobredichosRejres, d año dç 
CWX % feyícientos y diez, cp ando 
cí enfermo dé vnas calenturas mâ  
H e y ' a Us UgnaselíU-y nueftro feñor, don 
relií}ui4s Felipe Quarto (ííéndo Principe) 
4'el Santo que oy viue y Reyna: enferme-
ef tãâoalá dadjquearodospufo en cuyda-
^.í*cr/!e' , do , porqué llego á peligro de 
j ^ ' - T r muerte. Aplicáronle muchos re-
maciones wedios»t:ruxeronle muchas reli-
•q fe hi\h-. quias, y las imágenes nías deuo-
ron pai a la tasde aquellas comarcas, fin que 
beatifica - fintiçffe ninguna mejoria antes 
cion de$e Ucgô a eílar tan apretado vn<i no 
^uiitU ^ q u c e l D o t o r V a l l c P r o t o m e 
de Arada ^co dÍelR.ey, quelecu.raua>dixo 
'jotra en t i l^0?^u*fePf? quejcpreguñta 
: - ' " ron 
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ron por la falud del Principe ( en c i u h d de 
ocaiionquelcacabuia de tomar l àll-fdo--
cl puifoj feñores citamos iblos, í"{>ljs or'-
donde ninguno nos oyga?y reí- f j ' ^ " ^ ' 
pondtcndole,qucri,dixo:Puesef m4 
to eshecho, y el Principe fenos tra¡l,tdos 
muere.Eneítaocaiion (reíeruan AHitntuoi 
do Diosla vida y falud del Princi tn el A r -
pcparacfte Santo) embiaró dos f''j"° i { l 
cauallcrospor lapofta, al Conué ^ ^ U u 
to del Aguilera»porla reliquia de ^Mt " * 
fus dedos ( que parece los dexó 
alli la Reyna doña Yfabel para re 
mcdiodeílemal.J Llegaron quan 
do falian los fray les de May tines, 
y en chnifmo punto fe partió el 
padrefray Pedro de lior ja^Guar-
dian del Conuento» con las reli-
quias,encompañiadelos cauallc 
ros que las venían apedir. Llega • 
ron a la villa dcAranda,d onde cí-
tauan los Reyes, aquella mifma 
R 4 maña-
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inaríana al falir del Sol, y entrliiT 
do en el quarto del Principe el 
Guardian^conlas reliquias, falio 
a recibiilasla Condefa de Altami 
raíii ^ya,y dixo.-Padre Guardia, 
yacotniéçan a obrar las reliquias 
4e\ Santo Regalado, conforme al 
deífeo c-on que el Principe las a-
guardaua: porque al punto que 
vueftra Paternidad entro con ê  
lias en Palacio, fe quedo fu Alte^ 
ça dorraido,auiédo muchos dias 
que no podia tomar eífueño.y af 
íi, vueftra Paternidad fe detenga 
hafta que deípiertc: y en defpcr-
tado entrc>,y le pufo las reliquias, 
que recibió con grand/fsima ale-
gria y deuocion.Tras efto enttà 
elMe<lico,quepocoantésauiadi 
cho que fu Alteza fe moria,y to-
mándole el puifo, dixo : Bendito 
fea D i o s , que hallo ai Principe 
. \ ^ucítra 
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nueftro fcñor con tan conocida 
mejoría, q podemos dezirha 3 cía 
citado.Y de alli adeláte le ponían 
dosvezes cadadia las reliquias,!» 
fta q cõtinuãdoiè la mejoriaíque-
d ò detodo punto bueno,por lain 
tercefsíon y méritos defte glorio 
fo fanto,a quien íè atribuyó la mi 
lagrofafalud del Principé. Yfu pa 
dre el Rey Felipe Tercero.agradc 
cido defte beneficio 5 eícriuio al 
SumoPontifice Paulo V . y a los 
Cardenales BurgeífoPáfflio.yLI 
frãco,y a fuEmbáxador en JaCor 
te Romana-,pidiendo la beatifíca-
ció defteSanto.Yporqla Ordcu 
por iii pobreza , no fe atreuio a 
profeguir el piacfoíò intento del 
Rey.fequedarõ en el archiuo dó 
de eftan,como prendas de tan íe-
ñaíada merced, aguardado a que 
juueua pios el ani mo de fuMage! 
1 R 5 tad: 
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tad . para que profiga la caufadfe 
fu bcattfícadon,y no Je dexchaf-
ta verle canonizado. Efte mila^ 
gro.en la manera que fe hadicho, 
cftálegitimamente comprouado 
en lasnueuae .informaciones que 
fe han hecho, para la beatificado 
defte Santo, con otros quarenta 
quenopõgoaqu i ,po r f e rmuy fe 
mejantesaíospaíTados. Mas por 
que fe vea quan liberal andaDios 
en todos tiemposcon ette Santo» 
y con los que íé encomiendan a 
el , daré dichofo fin a fu hiíto-
ria,con el vitimo de fus milagros, 
tan publico ,que 1c vieron todos 
los vczinosdela villa de Gümiei 
de Mercado > donde fucedio: y 
tãn ai i tcnco,queclfcñor Obifpa 
de Ofma, hizo luego la informa» 
cion del ,paraembiaríaa íii Sao-
tidad,yfutra£Iadoautetico que-
' d i 
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da cn el Arciuuo ciei Conucuro 
dcí Aguilera. Fue d cafo, que 
vn niño de rresanosy meJuclh-
inado luán de Reynoíb, hijo de 
Juan de Reynoíb , vezino dei fa-
bredicho lugar deGumief ,cayó 
enel pi]on(quellaman deSanPe 
^ro, donde, legan fedizCj Tc han 
ofegado otros cinco, ò feysni. 
"nosjjqueesa modo devn eftan-
que pequeno, y defpues de auer 
citado ahogado en lo masprofim 
do deljçaíi por eípacio de tres ho 
raSjleíacaró muerto, ylelletiaro 
a fu caíàjdõde íuspadres,y abue-
losjcõlaruerçadelamor.ydoior 
de la muerte delniñoihizieró no-
tables eftremos.Hailoieprefente 
todoel Puebloa eftetriíte cfpcta 
culoryiíegandoallivn religiofo, 
Vicario del Conucto del Aguilc-
ra.tiWQtaii grándeimpulJo in re • 
rior 
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nor del Scñor.q 110 fe pudo con> 
.teneny roinpiendo por medió de 
Ugente.dixG a grandes.vozcs.Se 
ííores,eftoes hecho:delastejas qi 
baxo ya lio ay remedio-, acudaí-
mosai Santo. Regalado.pidiendo 
í enosçonfue le , y reíuciteefteni 
ño .que aDiosno ay cofa impof^í 
ble. Y dicho efto, todos ios q^íf 
fe hallare ,,con k mayor deuociÕ 
•que pLidierÕ,hincandofe de rodi-
llas5y Uamádo-al Santoliegalado, 
le oi'Vecieronet difunto,, con pra-
meíía de ileua-rle aí'u fepulcro, S 
le daua vida.Hecho eft'o^el Padre 
VicariokuanEolas manos al Cie 
lo , y haziedó entzes íobrc el mu-
chacho difuntOjdixo:En el nonv 
brcdel PadFe,y del Hijo, y del E f 
pirituSanto ,tres Períbnas, y ya 
folo Dios vcrdad.ero,'y del Sanco 
Re^alaíiojaquien.codos te ofrece 
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ínos, rücgo a nueftro Señortc de 
Vicla,pprlaihtcrcei*siõ,y méritos 
deítegloriofo Sato.Apenas huuo 
pronüciado kvltíma palab ra quá 
do manifeftando Dios íu-miicri-
cordia, el niño que cftauamuer-
tOjyerto.y ciado, como vna pie-
dra » dixo con vna voz doloro-
fa.Ay,y eftendiendo todo elcuer 
po.echò grandifsim.a cantidad de 
agua poria boca? y dentro de me 
dio quarto de hora, aunque eíta-
liafeyfsimo,el roftrocárdeno,y 
desfigurado, quedó de lindo cò-
loi",y de todo pumo fano,y buc 
« o . Y todo el pueblo que íè hallo 
|)reíci>te a efta refurreccion, glo-
rifico áDios.dando gracias a 
iudiuina Mageñadjque 
^csadmirable en fufi 
Santos. 
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